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DIBECCION Y ÁDMINIBTBACIONt | 
Zulueta esquina á Neptuno | 
H A B 1 N A . 




E D I E C I O I Q " I D E L A . ^ A f Ñ L A J S r A . 
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Precios de suscripción, 
, 12 meses.. $21.30 oro 
Unión Postal . . < G I d . . . . 11.00 
3 I d . . . , G.00 „ 
12 meses.. $15.00 pt" 
Isla de Cnba . . I (i id 8.00 
3 i d . . . . 4.00 „ 
12 meses.. $-14.00 ptT 
i Habana \ 6 Id 7.00 
( 3 I d . . . . 3.75 „ 
* nnnMiHnimnANMwiiHiniwnmiMnniiiN iMnitiMiniHiniinii 
E s p a ñ a 
Madrid, 3 de Abri l . 
.LOB L I B E B 8 P E N S A D O R E S 
E N L A . Ü O B Ü Ñ A 
Se ha celebrado oa la Corana un mitin 
4 9 libre-pensadores en el onal loa seño-
res Pérez Costales y Moreno Barda pro-
nunciaron discursos violentísimos contra 
ol clericalismo y la reaocio'n haciendo 
resaltar el hecho de que en tanto que 
e\ clero secular trabaja mucho y cobra 
poco> las congregaciones religiosas se en-
riquecen. También pusieron de relieve 
Jos peligros que, í su juicio, envuolvi 
para la paz y tranquilidad de España la 
invasión de las congregaciones religiosas 
que no pueden vivir en Francia por pro-
üibirselo la ley de asociaciones' 
Terminado el mitin, se veriñcd una ma-
nifestación que desgeneró en tumulto 
cuando las turbas quisieron forzar la en-
trada de la residencia de loa Jesuítas, lo 
4mal fué impedido por los agentes del or-
den público. 
Los grupos, profiriendo gritos de mue-
ran los Jesuítas, los frailes, los carlistas, 
abajo la reaoolón y viva la libartad, s i -
guieron hasta llegar al centro de la po-
blación, donde la emprendieron á palos y 
¿ pedradas con los agentes de la autori-
dad, dando gritos de abajo los frailes. 
Hasta bien entrada la nche no ce res-
tableció la calma. Los alborotos y los t u -
multos se reprodujeron en diferentes s i -
tios de la población, dándose los mismos 
gritos y teniendo la policía y la guardia 
civil que dar varias cargas centra los 
amotinados, de las cuales resultaron a l -
gunos heridos y muohos contuso?. 
Se hicieron varias detenciones,. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoj en la Bolsa á 34-13. 
! Servicio de la Prensa Asociada 
P a r í s , A b r i l 8. 
L O U B B T D E V I A J B 1 
SI Presidente Loubet ha salido hoy 
para Niza, do cuyo punto se dirigirá á 
Tolón. 
Londres, A b r i l 8. 
L O Ü B E T E N P E L I G R O 
Telegrafían de París al "JSvenlng 
.New8,', que la policía francesa ha desou-
bierto una conspiración para asesinar al 
Tresidente Loubet durante su ezouraión 
al Sur de Francia* Con este motivo se 
han tomado precauciones extraordina-
rias. 
N e w Y o r k , A b r i l 8. 
V A P O R " A R D A N B O a B ) . « 
Procedente de la Habana, ha llegado 
hoy sin novedad el vapor ''Ardanrose'' 
Washington, A b r i l 8. 
C O M I S I O N D E E B O L A M A C I O N E S 
La comisión nombrada para entender 
en las reclamaciones de ciudadanos ame-
ricanos contra el gobierno de España per 
daños sufridos á censeouenoia de la ú l t i -
ma guerra, ha inaugurado sus sesiones 
y fijado el 9 de octubre venidero para 
la terminación del plazo para la presen-
tación de reolamadcnes. 
Madrid, A b r i l 8. 
M O V I M I E N T O A N T I O L B R I O A L 
Ha habido grandes y tumultuosas de-
mostraciones anticlericales en Málaga 
La Corufia y varias otras ciudades dé 
España. En los mitins que se celebraron 
se han aprobado mociones en las cuales 
se pide la expulsión de las Congregacio-
nes religiosas. Los manifestantes de la 
Corufia dieron gritos de mueran los Je-
suíta?, cuyo colegio, así como las redac-
ciones de los perióiloos adictos á dioha 
congregación, fueron apedreados* 
Paria , Abr i l 8 
L O U B E T T R A N Q U I L O 
El Presidente Loubet se muestra inoli-
sado á burlarse de los temores de la poli* 
cía relativos á la conspiración para ase-
sinarle* 
Manila, A b r i l 8, 
A G U I N A L D O I N D E C I S O . 
Díoese que Aguinaldo no ha firmado 
aun su proclama y que está algo reacio 
á cumplir las condiciones que convino con 
el general Me Arthur. 
B E N D I C I O N D E S A N D I O O . 
El general filipino Sandico se ha ren-
dido en Cabanatuan* 
P e k í n , Abr i l 8. 
N U E V O L E V A N T A M I E N T O 
Anunciase que ha estallado una nueva 
rebelión contra el gobierno imperial de 
U China y que se se halla al frente de 
movimiento Tung-Pu-Sion, quien oe'le-
vantó en Shensee, Mongolle, con 10-000 
soldados del ijérolto imperial, 
WMÍQIÁB OOMEBOIALESi 
¡Sumi York, Abril 8, 
tros tarde. 
Centenes, á $4.73. 
Doscuonto papel oomeroiai, 00 d[7. de 
8.1i2 á 4.1[2 por ciento. 
Oambloe «obro Londres, 60 d^v., ban 
queros, á 4.84.3i8. 
Cambio sobro Londres á la vista á 
$a.88.7i8 
Cambio sobre Paría 60 dir., b iB í juem, á 
5 frnnoos I8.I18. 
Idem «obre Hambnrgo, 60 d[7., banqao 
ros, á 04.15 [10. 
Bonos registrados do lo* Estados Unidos, 
4 por ciento, ex interés á 113i. 
Centrifugas, n. 10, pol. 99, costo y flete, 
en plata á 2.^8. 
Qdntriíngas en plasa, & 4.1il() o. 
Mascabado, en plaea, A 3.4i32 0. 
Azdoar de miel, en piara, á 3.5[16. 
E l morcado do azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14,75 
Harina, patánt Mlnnoaota, á $1.25. 
Se han vendido 11,000 sacos de azúcar. 
Se ban vendido: 1,000 sacos y 800 tone-
ladas. 
Londres, Abrü 8. 
Azúcar de remotaQh*, A entregar en 30 
días, A 8 s. 11.114 d. 
Azúcar oentrlfa^a, pol. 06, A l i a . 6d. 
Mascabado, A 10 «. 6 d. 
Consolidados, A 05 U.l[a 
Des7aentor Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, A 71.1 [2 
París, Abril 8. 




ASPECTO DE LA PLAZA 
Abril 8 de 1901. 
AÍÚOABBB.—Este mercado abro sin coti-
zación en el mercado de Londres, á causa 
do ser allí día festivo y permaneciendo el 
nuestro sin variación. 
A última hora estaba á la venta un pe-
queño lote, del que daremos cuenta en 
nuestra próxima edición en caso de efec-
tuarse la misma. 
Cotizamos nomlnalmonte: 
Centrífugas, para embarque, pol. OŜ OO, 
de 4.3il6 á 4.5ilO. 
Id. para el consumo, 95^)0 de 4 | á 
4 | arroba, según clase. 
Azúcar do miel, pol. 88L90,3 .lilO á 3.3[1G 
reales. 
TABACO.—Abro el mercado con alguna 
animación. 
CAMBIOS.—Abre este mercado con de-
manda moderada y sin variación en los t i -
pos de nuestras cotizaciones. 
Ooticamos: 
Londres, 60 div 19i A191 por 100 P. 
3div 20 A 2 0 i p o r l l O P . 
París, 3 dp 54 A 5Í por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 3 drv 21 f A 214 por 100 D 
Hamburgo, 3 div 4 i A 4f por 100 P. 
B. Unidos, 3 div 9 & H por 100 P. 
MONKDAS B X X B A J W B R A a . — Se OOtlfAtt 
h oy como signe: 
Oro ftmerioa/10.0-..,,» 8 i A 81 por 100 F 
Platamojloam» 50 A 51 por 100 Y 
I lem amerloann sin a-
{jtilOTO-.«.«o.-^«« S i A 8} pos 100 P 
V A i a s i a Y ACCIONEB.—Muy desanimada 
ha estado hoy la Bolsa, en la que no se ha 
efectuado venta alguna que sepamos. 
30 q tocino barriga 12 qtl. 
§0 tls. manteca Sol 11.50 qtl. 
50 ci 2; b| vino Rioja Joao-
flna S.814 una 
100 Bf harina San L i n o . . . . $5 15 uno 
50 Sf id Aurora 5.80 uno 
130 82 arroz canillas $3.18 qtl. 
100 FJ Id semilla 2.75 qtl. 
50 tía. manteca chicharrón 
Estrella Í10.75 qtl. 
50 c?do 360 velas Norte.. 4 50 una 
V A P O S E S DJB) T B A Y J 2 8 I A 
Abril S Yucatán: Progreso j Veraorni, 
B Miguol Gallart: New-Orloane. 
. . 10 México: New York. 
. . 10 Loonora: Liverpool 7 oao. 
. . H Martin Saóuz: New-Orleane. 
. . 15 Hucnso Aires: Cádiz y eso. 
— 15 Europa: Mobtla. 
. . 16 Seguranza: Veíacnu. 
. . 23 Puerto Rlcot ftatoolona y 010. 
. . 25 Numldlv f̂tftburgo y eso. 
. . 30 M. M. ri-vHyn: Oaroelon». 
HAXDHAJÜT 
Abril 8 Habana; Voracrat, 
10 YuctUn: Nelr York. 
. . 10 Miguel Gallart: Barcelontf, 
. . 13 Méjluo: New York. 
15 Orisaba: Veraornu y ese. 
M 16 Martin Baene: Corufia y eao. 
! 17 Heguranoa: New York. 
. . 17 Europa: Mobiia. 
.. 20 Montserrat: Corufia y escalos. 
Mayo I Enropt: Mobiia. 
V A P O B B S C O S T E E O S 
B E E S P E S A N 
Abril 7 AnUnógenes Menendes, en Batabanó, 
vroocdente de Cuba y eso. 
. . 14 Joseflta: en Batabanó, procedente de Gi-
ba y atoalai. 
S A L D R A N 
Abril 11 AnMnógenes Menéndsi, de Batabanó pa-
ra Cionínegos, Casilda, Tunaa, Jácaro, 
Manzanillo y Cnba. 
. . 18 Joaoflta: de BatabanÓ para Cienfaegos, 
Casilda, Tunaa, Jácaro, Manzanillo y 
Cuba. 
AIJAVA, da la Habana. los miércolM A las 8 de 
la tarda para Sagna y Cnioaridn, regresando los lu-
ces.—Se despacna á oordo'—Viuda ue Zulueta. 
Q üADIAIíA, do la Habana loa i ftbsdoa fi laa 6 dd 
a tardo para Efo del Medio, Bimai, Arroyos, La 
F6 y bailan*—H« dasnaoba i havdo. 
UNION.—Todos loa sábados para Bahía Honda* 
Blo Blaoco v San Caratano. 
P U E R T O D E D A H A B A N A 
Bnqnes de travesía. 
ENTRADOS. 
Dia 6: 
De Pascagoala en 6 dip.s gol. ing. Margiret May 
Riley. cep Barr/, trip. 7, tona. 267, con made-
ra, á B Duran. 
Posoogoula en 8 dias gol. am, Oscar O., cap. 
Groen, trip. 7, tona. 2S0, con madera, A B, Du-
ren, 
Dia 7: 
Flladolfla en 15 días goJ, am. Clara A. Donnell, 
cap. Brendigo, trip. 10, tone. 1177, á L. V. Pia-
ré. 
N. Yuik «n Si dias rap. am, Hayana, cap. Jto-
bertson, trip. 93, tona. 6 .67, con carga general 
y pasajeros, & Zaldo y op. 
Dia 8; 
•Oartagena en 6 dias vap. ings. Bernard Hall, 
can. anfflthf, trip. 89, tons, 2627, con ganado, 
á J . G. Hodrígues y op. 
Tarapa y C. Haeso en 10 horaa Tap. ara. 011-
retto, cap. Smith, trip. 68, tona. 1604, con oo-
rrospondencia, carga y pasajeros, & G. Lcwton, 
Chlfds y op, 
Londres y escolas en 81 dias vap, ings. Cayo 
Blanco, cap. Winter, trip. 2i, tona. ZOfO, con 
carg» general, í Dnsanq y op, 
SALIDOS. 
Dia (h 
Para Tampioo tap, norg. Bergen, cap. Heurif ksec. 
J. V 
V8S0D. 
Pto, Cabello vap, norg. eritas, cap, Ra«n-
Calabtia, cap. Maaaa 
Ootixaeióa oficial de la B[ pr ivada 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Oaba: 7 i á 7 ¿ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: á 795 80i por 100 
N, Orloans vap, alemán 
Día 7: 
Tlaoctalpan vAp, ñor. Nordjcop. Ergtrs, 
Día 8: 






Obligactpnea hipotecarias del 
Ayuntamiento.. tktk 
Billetea hipot«oarios do la 
Isla de CUba , 
ACCÍONB8 
Banco Eepafiol da la isla da 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compafifa de Ferrocarrllea 
Cnidoc de la Habtma y Al-
macenes de Be l̂a (hienda) 
Compofiía de Caminos da 
Hlerto de Oirdenas y Já-
caro 
Compafiía de Caminos da 
Hierro de Matanzas á Sa-
bacilla 
Compafifa dol Ferrocarril 
del Oeste. 
C* Cubana Ctínlral Raliway 
Limited—Preferidaa 
Idemliem acciones 
Compafifa Cubana de Alam-
brado de Gas 
Bonos de la Compafifa Cu-
bana de Ges 
Compbfifa da Gas Hispano-
Americana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios da la 
Compafifa de Gas Conioli-
dada., 
Bonos Hipotocaríoa Conver-
tidos da Gas Consolidado, 
Red Telefónica da la Habar a 
Compafifa de Almacenos da 
Hacendados 
Empresa do Fomente y Na-
vegación del Snr 
Compafifa de Alrancones de 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Uipotecariae de 
Clonfaegos y Vlllaclara.. 
Nueva Pibrica de Iliolo.... 
Reflnetfa da Azúcar de C&r-
denss 
Acciones 
Obligaciones, Serle A • 
Obligsoloaes, Serlo B 
Compafifa da Almacenes de 
Santa (Malina 
Compafifa Lonja de Vlveraa 




Ferrocarril de San Cayetano 
á Viüales—Acoiouea 
Obligaciones 












































finques de cabotaje. 
ENTRADOS 
Dia K: 
De Sifrat vap, A'ava, cap, Ostnle con ? "0 tero ios 
tabaco, 
•—-id. vapor Cosme Herrera, cap. Goczalei, con 
1 2>J 8{ azúour, 
Cirdenas goL M? del Carmen, pat. Fiexas, 
can 120 P[ aguardiente. 
- — Id. AnlU, pat. Pajol, con 130 vi agnardte. 
S. Morona, pat, Bnsefiat, con 2 0 8[ adúcar. 
Uanasí gol. Primavera, pat, Unanue, con 3D0 
sncos'Ksáoar, 




Para O r̂denai, gil. Priinaveja, pat. Unanua, 
Margfgitaa, gol. Paquete de Naavitas, pptrón 
Pous. 
S»gua gol. Das Anima», qat, Ros, 
Saguagol. Amalia, pat, Barreiro. 
ffiOTmiENTO D E jPA£l iJ£ f iCS 
LLKGABO» 
De N. Yoik, 
Eu el vap, am. HABANA: 
Sres, G. Cartilli- J , Risonl-A'frodo Banderc— 
Samuel B. Bairman—H. Radford— J. Crcf— M 
I JStronss-C. H. I l jwald—A. Bully-W, Sand—IT. 
" Morales—H, B. 
H. FUcl-L. F te — 
Vega- C, Fues-Wl-
Bider-E Lewl—Ed. Pope—E 
Frsnklln—Maurlce Mend»i-
115 
L O N J A D B V 1 V J S K E S 
Testas efeetnades el úU 8, 
Almacén: 
25 Oj[ cognac Prnnier 1800. $9i 




O, Qalnn—A. Qalnn—T 
iiiam—O, Slakle—13 da tránsito. 
De Cayo Hneso y Tampa, 
En ol vap. am, OLIVETTE* 
Sres, A. Alvsrado—G. GpnBaiei—J. Dominco— 
M. Póres-R.Hernandia-W. Marsholl-Dr. Bro 
eader̂ — ,̂ Paterson—J, Looot—G. Noiton—Cap. 
Bammersal—C. Howt—L. Samuel—A, Spencer— 
A. Tolharsl—Marta del Toro—?, Polamar—Alfre-
do Alvaros—8. Ilarrero—F, Lópcc—A, Beumelea 
BALIEBOS 
Para N. Tcik. 
En el vap. am. MORRO C'ASTL^t 
Bras, C. Pal y sefiora—Angel Silva—G. Spalrl— 
B. Will—H. Dcnsan—O, CadaLo—Luis Laj—E-
mllio Alvarez—Emilia Pulg—Carlos Pini — Luis 
Grandi—Ricardo Ramos—RobtH Laidlaw —M. 
Mudod—Diego é I«abel Maya—Ch. Staibuck—J. 
Bauman—W. Htudersbn—B, Osborn—J, Johnsoa 
—Julio Qtl jtana—AUce Ms Chsner—F, Engel-
M. L . Cano'l-'Ryeson—A. B'.m—Manuel Vifial— 
Joti López—Andrés Terry-Ramón Abolla—W 
Beyerly—3, Broson—M. Achera—Antonio Criado 
— L . Cárdenas-V, Julba —Fany Qrifflih—José 
Solares-R. Dinmond—Alberto Goazalee—L. Gon 
ealoz—José Zayas—Cb, Phlbey—Joié Pereira-
Knrlqae Bachiller—R. Anido — B, FatVlej -M 
B iEton—Dolores Argttello»—W. Castle — Manuel 
Junquera—L. Bierj—-Mariano Hernández—V, Ca 
bello—B, Cuerro - A. Ptaxti — G. Salonlnl—J, 
Ilodge—Kíurioe Daseng-11 Smith—J, Barney— 
('arollne Alien — C, Galdinor — A. Petcson—J. 
Vllhclum—H, W Ison—A, Booth—Sra. Mary Gri-
ny—Antonio Boltida—Juan Divila—16 má^. 
Para C. Hueso y Tempa, 
En el vap, am. OLIVETTE: 
Srei. M»x Mosoovita-J. Alonso—Manuel Alon-
so—C. Moyora—Aognsto Aroí—Emilio Villarreal 
— J . VillariEO—L. Cocke-C. Cooke—L Marlíncs 
- * F . Alonso—T. Santana—Maríi Alvares—"rus 
Cattüleip y familia—J. Clark—W. A. Aíam—Mr, 
Kcrnard—Dr. Marcon,—A, L, Alien—J, Ja-
cobs—M. Jacobs. 
m u e r o 
en la máquina de escribir <íünderwood,, indica el modelo ;de una má-
quina que reciba papel de 14 lz3 pulgadas de ancho y escribe un ren. 
glón de 12 1|8 pulgadas inglesas. L a recomendamos especialmente á 
Oorporaoiones, Compañías de Seguro, etc., para Pólizas, Estadística y 
Documentos especiales. Tiene, como todas las de "ünderwood"—la 
escritura visible y tabulador fijo. 
APERTURAS DE REGISTRO 
Din 8; 
Para Tampa. vía C. HUTBO, vap, am. Mascotte, ca-
pitán White, por G. Liwton ChCds y cp. 
Mitral vap, ings. PrinoB Bdward, cap, Lcck-
hard, por G, LEWIOU Childs y cp. 
Pto. Rico y e«calas vap. cubano Julia, capitán 
Vaca, por Sobrinos de H-rrera. 
Vfrícrns y ê nalae vap, am. Havana, cap, Bc-
borfaoD, por Zaldo y op. 
En<j(nes con registro alilerto 
am. Yucatán, cap, Robsrtson, 
Eampe-
Para N. Yoik vap, 
por Zaido y Cp 
Montevideo berg, eep. Viajero, 
ra, par Quasada y Póres. cap. 
UNICOS A G E N T E S D E L A S M A Q U I N A S D B E S C R I B I R 
"ÜNDERWOOIT 
Y DH LA° MAQUIKA O O P I A D O E A "KEOSTYLE» 
Importadores de J íuebles en general 
i & y 57, esqnina 4' Oompostela. Edificio V I E T A . 
^ • . .. ülí 
BUQUES DESPACHAROS 
Dia 5: 
Para Mobila vap, no». Europa, cap, Smith, por L. 
V. Placé, 
165 huacales léfrnrabres 
5U hiaoalos pifias 
1E0 piozas madera 
Bla8. 
Tampa vía C. Hueso, vap. am, Kf uaotta, c»P 
White, por Lawton Childs y cp. 
4 barriles tabaco 
16 pacas tabaco 
546 tercios tabaco 
28 b altos provisiones 
50 tabeóos torcidas. 
5'JO caletillas cigarros 
66 bultos aguardiente i 
18 bultos efectos 
—N. York vap, am. Morro Caetle, oap, Dewns, 
por Zaldo y op, 
29 barriles tabaco 
47 paces tabaco 
r-Tai tercio» tabaco 
81050 tabacos torcidos 
11860 cajetillas cígairros 
2'Si kilespicadora 
1̂9 barriles papas 
502 huacales legumbíM 
610 lios cueros 
$8 bultos metales 
i balíoí efeeíoi 
por 
qfá huacales pifias 
5Ü5 barxües pifias 
fl haa«alca cebollas 
B750 sacos as4oar 
Tlacotalpan vap. ñor Nord, cap. Bngors, 
B. Duvan, 
Ski laotre. 
Tampa gol, am. HortceW. Maccmbre. capitán 
B;ey, por B. Darán, 
Bn lastre. 
DU8: 
Tamna, Ti» Cayo HUMO, rao, am. Ollvette, 
cao Smith, por G. Lawton, ücllds y cp. 
En lastra. 
N. Orieans vap. icgi. Bernard Htll, capitán 
Gnffltha, por J . G. Rodríguez y cp. 
De trtoslto, 
Matanias vap. esp. Satarnina, cap, Luzarrr.-
ga, por L. Manene y op. 
De trápalto. 
VAPORES COMEOS 
fie la CoBpMa < ^ 
A N T E S D B 
AUTOlTIOJiOPEZ Y 
YAPOS 
üe íapares m m M m 
V A P O R 
oapitáD P E R D R I G E O N . 






el día 30 de Abril (L las cuatro de la tarde, lle-
vando la eorrccpondwola pública. 
Admito pasejeroB y cargo general, incluso taba-
co para dichos puertos, 
ooibe azúcar, cafá y cacao en partid?» i flete 
corrido y coa conocimiento directo para Vigo, Gi-
)in Bilbao, San Sebastián y Pasabas, 
bllleles de pata,]», solo swaa expedidos hu-
i« 1M diez del día de salida. 
pólb.as de carga so ürmarén por el Consig-
natario catas de correrla», sin ouyo r^ulslto seras 
nulas. 
Se r«oib«!& los documentos de embarque huta el 
dia 18 y la aarga á bordo hasta el día 19. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una pdll-
ifi ftotsnta, aai para osla linea cara o para todas 1 as 
demás, bsja la cual pueden aeegurareo todos loa »-
feotes que .̂o ombarquon en sus vaporee. 
Llmamcii la atención de los safioros pasajero» 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
<!fll órdea y régimen interior de loe vapores de este 
Compafiía, al r^al dlee así: 
(Loe pasajeros debería escribir sobre los bultos 
de vu bquipais, su nombre y el puerto de su deoti* 
ao y con todas sus letras yeca la mayor elarld&d. 
La Compañía noadmltlrá bulto alguno de equípa-
la que na lleva claramente estampado el nombre y 
apellida da ÜU due&o, aeí eomo él dél puerto do 
dasticot 
De m&e pomenoros laipoaár* su consiga atarlo» 
M. Caire, Oíolos n. £8 
BL VJLTOM 
BUENOS AIRES 
capitán A M E Z A G A 
sali'rá par» 
Veracruz directo 
ü 16 de Abril & las cuatro de 1» tarde Uevftndo la 
corrospondenoia piblie». Admita <i¿lta y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán espedida 
h.-vuti. lo» dios del dia de salida. 
La? pdllsas de carga so firmarán por el Covisigaa-
terio astea do correrla», sin cuyo requisito serán 
Efcoibe carga & bordo hasta el dia 15. 
MOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póli» 
flotante, aeí para esta línea como para todas las da-
!afií,bryo I» cual pueden asegurarse todos loe efec-
tos que IÍ9 embarquen en sus vaporea. 
Zdszqaao* la fttsuddn de loa soSorefi yuejerAs htr-
di el fistísslo 11 del Eoglamento de pasajes? dsd OÍ-
iea y réglsnisa hiterioi de los vapores da Mts 0(m-
pstu, el oua! diee aeft 
paíajeras dabería asoríbii sebt̂  todo» los btí 
tos da a« eqólpftje, su norabíe y el pnerto de des-
Uao, soa tod£9 sae letras y eoa la mayo? elaridnd,* 
Fur.dlndote en esta dirposiciaa, la Compafiía ac 
aímislrá bulto al^po de e îüpBjes que ao lleve ola,-
wuaoata oetampado el ncmWe y apellido ds sudasEs 
?*í zosu* el del rmetto ¿e daaaint». 
De más por ŝiiords Impondré su ooaslfaatsrSo 
%.Or.lv0. Ottia* nísi. S3. 
áteto CompaSía no reaponds del retraso 6 eatíj* 
fjo que ntota loe hnlt-u de oarga que no Uovs& 
»?t»mpedcs con toda claridad el destino y marô f 
de la» merofincíis, ni tampoco de las raoleJlMdc'» 
ase ̂ e se fcagau, f ei ató CÍTISO 7 ?*ítfc á« pit€lz-
«B lo» BÜÍÍSyOS, 
o 591 I Ab 
Santander y 
@t. Uazair© 
sobre el 15 de Abril. 
A D M I T E OAHGA y PASAJEROS para 
DIQHOS P U E R T O S , y carga solamente 
para el rosto de Europa y la Amérioa del 
Sur. 
L a carga «e recibirá finíCMnentie loa di&s 
12 y 13, en el mnelle de Caballería. 
Loa bultos do tabaco y picadura daberán 
enviarse precisamente amarrados y «e-
Uadott 
Do más pormenor»? Informarán BUS con-
«gnatarioa, B R I D A T , HOKT'BOB y Op., 
Mercaderes néaú 35 
c m al-8 ú7 9 
L I N E A D B XiAS A N T I L L A S 
7 a O L F O D B M E X I C O 
De HAMBURGO el 28 de cada mes, para la HA-
BANA con escala en AMBERES 
La Empresa admita igualmente carga para Ha-
tanzas, Clráenas, Cienfaegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto do la costa tforte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre qae haya 1» carga suficiente 
para amarltai- la escala. 
También se recibe carga CON CONOCIMIEN-
TOS DIRECTOS para la Isla de Cuba de los 
principales paertos de Earopa entre otros de Ama-
terdam, Berdoaux Broman, Cherbourg, Cope-
nhagen, Qénova, Grimsby, Manohester, Lón* 
dres, Ñipóles, Southampton, Rotierdem y Ply-
month, debiendo loa cargadores dirigirse á loa a-
gantsD de la Compañía en dichos puertos para más 
pormenor**. 
El vapor correo alemán de ?Olí toneladas 
llegando á la Habana al amanecer del 
jueyes. 
E l próximo sábado 0 del corriente saldrá 
para dichos pontos admitiond ocarga y 
pasajeros. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del do salida y ao 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía calle de los Oücios número 19. 
C e54 2fi-l Ab 
D 
A N T E S 
Empresa do Fomento 7 Navegación 
del Snr. 
H L V A P O B 
ANTOLIN D E L COLLADO 
Este vapor viene efectuando tu salida desde el 
dia 12 de marco los s&bados del Muelle do Luz di-
rectamente para los puertos de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A C A B T A B , 
B A I L E N , 
T C O E T B B . 
Los despachos se harán á bordo, 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de loi sefiores cargado-
res que esta Empresa de acuerdo con la acreditada 
de Seguros United States Lloyds les puede propor-
eionar en el momento do despachar la carga la co. 
modldad do asegurarle sns mercancías desde la 
Habana y vloe-versa, bajo la base de una prima 
mddica. 
V i P O R ^YEGÜERO" 
Saldrá de Bataband todos los s&bados para 
C o l o m a , 
P u n t a de Cu r t a á , 
B a i l é n y C o r t é s , 
regresando de este último punto los Jueves á las 
doce del dia, á la una de B&ilén, á las tres de Pun-
ta de Cartas y á las seis da Coloma, llegando los 
viernes á BatabanÓ, siendo exclusivamente estos 
viajes para p»sí\j?. 
Para m¿s informes en Oficios 28, (altos). ' 
C623 1 Ab 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
H L Y A P O » 
capitán BRÜHÜ 
salió de HAMBURGO via AMBERES el 98 de 
Marzo y se espera en este puerto sobre el 25 de 
Abril. 
Si vapor carreo aloman da 3004 toneladas 
l losa de Vapores Trasa in t i cos 
D I 
I 
D B C A D X t 
7 
E l Vüpor bspanol de 5.500 toneladas 
Capitán ZOBARAN 
Saldrá de este puerto VIA SANTIAGO 
D E C U B A sobre el 15 de Abril pata 
O O B ü t A , 
S A . N T A N D B S , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los expresados 
puertos. 
Tambión admite nn resto de carga l i-
gera. 
TABACO solamente para Cornña, Cá-
diz y Barcelona. 
Las pólizas do carga no se sdmitirán 
más qne hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor cemodidad de loa Sres. pa-
sajeroa el vapor estará atracado á los 
muelles de San Joso. 
Informarán sus consignatarios: 
Maneno 7 Cp. 
O F I C I O S 19 
c 530 19 M 
E l vapor español de 5,500 toneladas de 
deeplasamiento 
c a p i t á n Jaureguissar 
Saldrá de este puerto el 2 de Mayo, á 
las cuatro de la tarde D I R E C T O para 
C O E Ü ^ A , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admito pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
Tambión admite un resto de carga lige-
ra. 
Tabaco solamente para CoruBa, Cádiz y 
Barcelona. 
Las pólijías da carga no se admitirán 
más que hasta la víspera ^del día de la sa -
lida. 
Eara mayor comodidad de los Srea. pa-
sajeros el vapor estará atracado á 100 mue-
Uoe de San José. 
Imformarán sns consignatarios 
capitán MAAS3 
salió en VIAJE EXTRáLORDlNARIO de H AM-
BURGO vía de AMBERES el 12 de MARno y 
se espors en este puerto sobre el 4 de ABRIL. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empres» pone & la disposición de los sefio-
res cargadores sns vapores para recibir carga en 
ano ó más paertos de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Caos, siempre que la carga qas se ofresca 
ssa suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admita para HAVRE y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Hamburgo & conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sos consignata-
rios: 
Enrique HeiUut^ 
C a n I g n a c i o 6 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
u-n iiw-i D. 
capitán V E N T U R A 
Saldrá de este puerto el 10 de Abril 
á las 5 de la tardo, para loi de 
Rfnevitaa, 
GUbara, 
B a r a c o a , 
C u b a , 
Santo Domingo , 
S a n P e d r o de M a c o r í a , 
F o n c e , 
M a y a g n e z 
7 P u e r t o 'Rico, 
Admite carga hasta las 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por su» armadores, San Pe-
Aro nám. 6. 
A V I S O 
Lct sefiores viajeros que se dirijan £ los pnertoi 
„ de Nuevikas. Puerto Padre, Gibara, Mayori, Bagus 
| do T&aamo, Baracoa, Ouantánamo y Santiago de 
Oaba, antes de presentarse á tomar el billete de 
Sásale, deben llevar su equipaje al mnelle de Oa-allena (pié de la calle de O'Beilly) para sar lüf-
Eeoctonado y desinfectado en caso necesaíio, S9gta «previenen reoiontoa disposiciones. 
No se admitirá á bordo del buque ningún bulto 
de equipaje que sea despachado como carga sin ser 
Antes, inspeocionado por la SANIDAD. 
B L V A F O K 
Cosme de Herrera, 
e&pitáüi GONZALEZ. 
Saldrá do este puerto todos los M I E R -
C O L E S á las 5 de la tarde para los de 
B E W - Y O R K 
I R D - G D B A 
IP 
L I N E A D E W A R D 
am wi caaos Servicio regular de vaporos correos 













Salida de Nueva York para la Habana y paertos 
de Méjico los miércoles á las tres de la tardo y pa-
ra la Habana tedos los sábados á la una de la tar-
de, 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
miércoles y sábados & la 4 de la tarde como sigue: 
YUCATAN 
3! S O O m » ̂  • r ĉ n» Sote» ••aa 
SSGÜ.EtANGAc<.3..,...a.ia 
MORBO O A S T L B . . . . . . . . 
HAYANA 




Salidas para Proereso y Veracrus 












EAVANA . . . . . 
DRIZABA...jr 








PA8AJE3.—Estos Lonnosos vapores además de 
la seguridad que brindan á los viajeros hacen sus 
viales entre la Habana y N. York en Si horas. 
AVISO.—Se avisa á los señores viajeros que 
antes de poder cb ener el búlete de f aeoje, nece-
sitan proveerse de certificado del Dr. Olennan en 
Empedrada 30. 
CORRESPONDEN OIA ^-Le correspondene'a 
se admftir& finlcainen te en la admihistrocién ge-
neral de esta isla. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el dia ncf es de féqha de la 
solida éo admite carra para íaglaterrá, Ham-
burifo, Bromen, AnwWdam. R^ttwJaa. Havre y 
Amberes: Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro con ooaooimlentos directos. 
FLETES.—Psra Astee étrígirre al Sr. D. Louls 
V. Plací. Cuba 7* y 78. El fl»te de la carga para 
puertos ce Méjico sorá pagado por adelantado en 
mieneda amorioatsa ó sa •qnivalaaso. 
SANTIAGO DB CUBA Y MANZANILLO.— 
También se despacha pastee desde la Habana has-
ta Santiago de Cuba y Manzanillo en combina-
ción con los vapores de la linea Ward que salen 
de Cienfuegos. < 
Esta Compañía se reserva el derecho de cam-
biar los dias y horas de sus salidas, o sustituir sus 
vapores sin previo avljo. 
Para más pormenores dirigirse á sus consigna-
tarios 
Zaldo & Co 
Cuba 76 y 78 





con la siguiente tarifa de fletes: 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN. 
(Las 8 arbs. é les 8 piés cúbicos) 
Viveros, ferretería y loza, ? ̂  ctaj 
Mereandas S 
TERCIOS ÜE TABACO. 
Do ambos puertos para la 
Habana 
P A B A C A QUAGt-XTAS. 
Víveres y ferretería y lesa. 05 cts. 
Mercancías „ „ „ 90 id. 
P A R A C Í B Í T Í ' t r É l & O S 
Mercancías 80 cié. 
Viveros y loza 00 id. 
Ferretería 50 id. 
P A I R A S A N T A C I A S t A 
Víveres, ferretería y loza 9 1-20 cts. 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . . . . 1.75 id. 
(E t̂os precios son en oroespafieli 
Futa clá4 Informes, dirigirse á los armadores 
8sn Pedro n. 6 
e 592 vá-i Ab 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
T i e W f i s t e r í R i i l a í o f H a T a i a L i i l í i i l 
(CoBipaid del Ferroearril M Mt k la Habana) 
Concejo local.—Seoretaría. 
Esta Cotnpañíft ha acordado repartir nn 
dividendo de $151 en oro español por ac-
ción 6 sea un 3 p § por enentá de las utili-
dades obtenidas en el período transcurrido 
de U de julio á 31 do diciembre próximo 
pasado después de haber satisfecho un 6 
por ciento por las obligaciones hlpotetía-
rias. 
E l pago quedará abierto desde ©1 dia 6 
del corriente mes y al efecto de realizarlo 
desde ese dia, deberán acudir los portado-
res de las acciones á esta oficina, citación 
de Cristina, loa martes, j aoves y sábados, 
de 8 á 10 de la macana, á fin de constituir 
en depósito por tres días sus títulos paia 
qne comprobada su aatentioidad se baga 
nTOquídación previa á la ordenación del 
pago que realizarán los banqueros' de esta 
plaza Stes. N. Gelats y Ó* 
Habana, Abril i de iDOÍ — E l Seerotarlo, 
Carlos Fonts y Sterling. 
e 580 JO-3 
í 
D S V A P O R S S cosmos. 
(Compafiía Anónima) 
A V I S O A L C O M E E O I O . 
or "María Luisa" 
Capitán ÜPwRUTIBEASCOA. 
E l próximo sábado G dol corriente, sal-
drá este vapor que ha modificado sua iti-
nerarios Bairendo de este puerto para los 
SAGÜA y C A I B A R I E N todos los sábados 
á las «inco dé la tarde y llegará á 8 A(JTTA 
los domingos por la mañana, continuando 
viaie en el mismo día para al amanecer en 
C A I B A R I E N los innes. 
De Gaibarióo retornará para Sagua los 
miércoles á lm ocho de la mañana y delea^ 
t epMmidfá el mismo día por látame, 
Empresa M a fle M m ? M m 
BE CRETA III A. 
L a Directiva ha acordado que se distri-
buya á los Sres. Accionistas que lo sean en 
sta fecha, un dividendo do 4 p § oro es-
pañol 6 francés, pe í el primer reparto á 
cuenta de las utiirdades del año coniente, 
podiendo aquellos ocurrir por sus respec-
tivas cuotas desde el 22 del entrante mes 
de Abril á la f esororia de la Empresa, 
Reina f 3 de 11 á 3, 6 á la Administración 
en Cardonas, dándole pre vio aviso. 
Habana 22 de Marzo de 1901.—El Secre 
rio, Francisco do la Cerra. 
o528 28-23 M 
BALANCE del BANCO ESPAÑOL déla ISLA DE CUBA 
E N 30 D B MARZO D B 1001. 
A C T I V O 
M E T A L I C O 
CAJA... 
Ôro 
Plata . . 
Bronce., 
BilletM plata , 
Fondos disponible» on poder do Comifiionadot. 
CAKTKUA: 
8,000 aooiones de este Hanoo 
Aooiou«i do otras Empresas y Valores pilblioos. 
Desonentos, préstamos j h\& cobrar á 90 dias.. 
Id. id. á más tiempo 
Tbe Cuban Central Kailways DmHed 
Empiéatlto del Ayuntamiento de la Habana... 
Tesoro: Cnenta emisión de Billetes plata 
Productos dol Ayuntamiento de ja Habana.,., 
Propiedades 
Diyersaa cuentas 
Castos de todas clases 







2 0̂ 6.6F8 
«19.806 
P A S I V O 
Capital , 
Saneamiento de créditos 
fOBO 




i . . . < PLA1 
¿BILLETES.. 
Dividendos ÍPLATA! 
Billetes plata emitidos por el Tesoro 
Recargo do 10 por lOOBilletes para amortiüaolón 
Corresponsales 
Amortiiación é intereses del Empréstito del A-
yuntamiento de la Habana 
Letras á pagar 
Cuentas varias, 
Intereses por cobrar 
Gonanofas y pérdidas 








5 2 7 9 OIS 
40.313 
39 














$ 8.000.000 \ 00 

























-Vto. Bno.—El Director. Galbls. 
4-8 A 
Lonja 4e Víveres le la Hatea. 
E L C O M E R C I O . 
COMIBION LIQUIDADORA. 
Loa sefiores accionistas ane lo sean en esta (echa 
pueden pssar i la callé d* Espada ndmero 10, es-
Jnina & Neptuno, los síbndos de 11 á 3. acompaña os de ans {ítalos para hioer efeotlro el reintiona-
tro y medio por ciento en oro espaOol según liqui-
dación praotfoada, námoros de acolónos colocadas 
según talonarios y efeotlro liquidado como podrán 
rer dichos aeüórei acolonlstaa en lugar j hora re-
feridos: el pago so Torlfloari prerla Identlfloaoldn 
secún previene el artlonlo 492 del Código de Co-
mercio. 
Habana Noviembre 16 d« 1000.—La OocJjíMn. 
738» «U 7«-1i7W 
CiiiaÉ del Ferrocaml de M a m 
BICORHTAKIA 
La Junta Directiva ha acordada distribuir el di-
videndo r,<im. 7J, que es el segundo i cnonta de las 
utilidades roallaadas on el corriente afio, de dos 
por ciento en oro sobre el oapltal scjlal. Deido el 
10 del que cursa vneden oouirir los Sres. acolonls-
taa á h«oe7 efectivas las cuotas qne leí. correspon-
dan, en esta ciudad, á la Contaduría; y en la Ha-
bana, de una á tres de la tarde, & la Agencia do la 
Compañía, & cargo del vocal Sr. José X. de la Cá-
mara, AmargnraSl. 
Matanaas Abril 2 da 19,31.—Alvaro Lavastlda, 
Becretaro. c 651 9 4 
Spanish American Light & Power 
Co. Consolidated. 
SECRETARIA. 
En cumplimiento de lo d'spueeto on el articulo 
1? do los Estatutos de eita Compañía, y por acuer-
do de la Junta Directiva so esta por esto modio i 
los seQores accionistas para la Junta general ordi-
naria que ha do efeotuarso en esta ciudad ol día 16 
del oorriente á las doce del día eu el local de cos-
tumbre, oalauda del Monte n. 1. Dioha Junta tie-
ne par objeto: 
19 Dar cuenta con U Memoria j Balance Ge-
neral de la Compafiía referente al atio 1900, 
2? Dar cuenta con el Informe de la Comisión 
de Glosa nombrada en la junta general anterior. 
39 Disoatr y resolver todos los asuntos que se 
propongan, 
En cumplimiento de lo dispúsote en ol art. 33 do 
los Estatutos, y por acuerdo (Lela Junta Dirocti-
va, se cita lambiéu á los señores accionistas para 
que concurran 4 la Junta eonvral que en IOÉÍ mis-
mos día y local se lubrá de celebrar á la termina-
ción de la Junta antes expresada, para proceder al 
estudio y reforma total do los Ejtatatas de esta 
Compafid. 
Habana 19 de Abril de 1S01.—El Secretarlo Ge-
neral, Podro Galbls. c5"6 d4 3 al-
N. G E I ^ A T S Y 
108, Agnlar, 108 
esquina & A m a r g u r a 
HACEN FAGOS POR E L CABLE, PACILI-» 
TAN CARTAS DE CREDITO Y GIRAN 
LETRAS A CORTA Y LARGA 
VISTA, 
sebre Nueva York, Nueva Orleans, Veraorni. Mé-
xico, San Juan de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñipó-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
te», Saint (¿alutln, Dieppe, Toalonse, fenecía, 
Florencia, Palermo, Turln, Maslno, oto, así como 
sobro todis las capitales y provincias de 
Bapaf ia é I s l a a C a n a r i a » 
e 220 ím-lif. JFb 
G. lawton Childs 7 Cimp, 
BANQUEROS.—MERCADERES 2 
Casa origlnalmonte establecida en 1811 
Giran letras & la vista sobre todos loa Banco* 
Nacionales de los Estados Unidos y. dan espeolal 
atención á 
TRANSFERENCIAS POR BL CABLE 
c697 78-1 Ab 
North American Trust Co. 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2,000,000 
Surpluss 2,500,000 
OFPIOBB: 
N I B ^ " "S'PRSt, X O O B r c a d w a y . 
I Í O N D O N , ó w Otyoalaam » t . B . O . 
H a b a n a , 2 7 C u b a 
Hant iaso , 1 0 M a r i n a Bt. 
C i e n í u e g o a , C S Fl. F e r n a n d o . 
M a t a n e a a , 2 9 0 « B o í í Í 7 « i . 
Fisoal Agents of tha U. S. Governmen». 
TraíiBaet» a general Banking buelneas, 
recelvea depoelíc nubjoct to check; makea 
advances and loans on flpproved Becurlty; 
buye and eella Exchange on tbo iTnltod 
Statea, Europe and all citiea in tbe lalánd 
of Cuba; iaauea Lettera of Credlt on all 
principal cltioa in tbe world; ia legal depo-
(Sltol-y for ftovernmetat, City and Court funda 
paya interoat oü inonoy deposlted In its 
Savings Bank Department. Steel Safe De-
poait boxea for rent. Acta aa Truaíeela for 
Corporationa and individúala. 
A d v i a o r y D i r e c t o r a i n H a v a n a . 
Sr. Luia Suárez Galbán, Galbán y Oo. 
Sr. Jaaü Piüo, Merchant. 
Sr. Pranciaco Gamba, P. Gamba y Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López y Co. 
Sf. Blííia Miró, Miró y Otero, 
Sr. Leopoldo Cdlv^Jalj Marquóa de Pinar 
dol Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernándéí, Jun-
quera y Co. 
Sr. Venuncio fierra, Marina Sierra y C. 
Ramón O. Williams, P. M. Hayeso. 
Seoretary of Board Monager. 
o «26 1 Ab 
¿•B^rUHHULO J." DOBAL, Jioa Municipal eu 
fanoiones de primeva Instancia del Distrito del 
Este, 
Por el presente se anuncia al públloo la venta en 
pública subasta do la o sa oa'Li Troce número 
veinte y cinco en el Vedado, por término de velnto 
días y la ̂ uo In sido tasada en la cantidad de dow 
mil ooliooieutos velnto y oustro poaos trtiatit y oou-
co centavos oro. Para el acto del remate se ha se-
n ilado las dos de la tarde del din nnove del entran-
te mes de mayo on ol looal del Juzgado, calle de 
Cuba número 1; advlrtiéndeso que no se admiten 
propcslciouea que no cubran las dos terceras partes 
del avalúo y que para totnar parte en la sabastK, 
deberán los Ilclt&dores oomlgaar previamente on la 
mesa del J nzê do una cantidad igual por lo menos 
al dles por ciento efectivo del valor de los bienes 
que sirvo de tipo para la subasta, y 
de i' 
que los títulos 
dominio se eucaontrau de manlflosto en la Es-
cribanía, donde podrún Instruirse los qne desean 
hacer praposlolones. Asi lo he dispuesto en el jui-
cio ejecutivo seguido con arreglo & la Ley Hipote-
oarlapor D. Aurelio Valiadaret coitra la sucesión 
de i>, Manuel Iboleón y Bosque. 
Y para su publlcacidn en o). OIAIUO pl I A MA-
H IN A libro la presente.—Uaban«, abril seis do mil 
novecientos une.—Ursulo J . Dobal.—Ante mi, An-
tonio Dflnmy. 2106 1-9 
Créditos españoles. 
Se compran y admiten poderes para ges-
tionar ol cobro en España de toda clase do 
abonarés y recitas de suministros, tanto 
del Ejórcito como de movilizados de la ú l -
tima guerra. 
Dirigirao á FJ Fernández y Compafiía. 
Apartado (i4l. Obispo .17, Habana, de 2 á 
4 de la tarde. 
2413 la-8 25d-9 
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OIROS DE LETRAS. 
8, O RElLLY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen p»gos por el cable. 
facilitan cartas do crédito 
Giran letras sobro Londres, New York. New Or-
loan», Milán, Tarín, Roma, Venecia, Florencia, 
Ñápeles, Lllboa, Oporio, Qlbraltar, Bremen, Has-
burgo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, 
Cádiz,.Lyon, Méjico, Voraonii, San Jnan do Puer-
to ¿ico, etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblo»-, sobro Palma 
de Mallorca, Iblxa, Mahon y ÍJanta Crua de Teno-
riíe' - j m I O T A m - Á 
sobre Matanzas, Cárdenas. Remcdioe, Santa Clara, 
Colbarléa, Sagua la Grsnííe, Trinidad, Cienfuegos, 
Sanotl-Spírltus, Santiago do Cuba. Ciego de Avila. 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Prlnol-
pe, Ndfcvllas 
oP98 
( iremío de café-cant inas . 
¡SINDICATURA. 
El miércoles 10 del actual, á la una do la tarde, 
alebrará Junta general do sefiores duefios do 
enfé-cantiuas. billares y domlnós, en el local de la 
Secretatía de los gremios, sha en la calle do Lam-
parilla n. 2, Lor ja do Vlvoros, para tratar do las 
nuevas cxacolone» Impwostfts á las mesas de bllUr 
y domlnós. 
El Síndico, José Llamosas. 
0 579 'l-S 
Aviso al rublico. 
Los datífioa de la 
Real F á b r i c a de Tabacos 
enterados y convencidos de que, desde 
liaoe a l g ú n tiempo, varios expendedo-
res de tabacos poco eaorapalosos vie-
nen fslsifioando sus prodaotoa rel le-
nando loa eajonoa de dioha marca con 
otros tabacoa inferiores, part icn lar-
mente la mny acreditada vitola cono-
cida por sus numerosos consomidores 
con el nombre de Conchas de la A f r i -
cana, han resuelto desde esta fecha 
envasar con anillo de la Afr i cana to-
doo los tabacos qne de dicha vitola 
salgan do la fábrica , con el fin do 
evitar en lo posible talos abusos. 
Suplicamos, pues, á todos noestroa 
favorecedores que no se dejen sorpren-
der, que consideren i legít imas 6 falsifi' 
cadas, todas las O O N Ü H A 8 de l a A -
F R I O A N A que no lleven el citado 
anillo con el nombre de la marca , c u -
yo anillo, será en lo sucesivo, una ver-
dadera g a r a n t í a de la legitimidad de 
los tabacos para los consumidores da 
los mismos, y cuyos tabacos se hal la-
rán de venta, al mismo precio de eos-
tumbre, en todos d e p ó s i t o s da esta 
capital . 







GDANÁ J>B 1* Y 2* HILOS DB MAJAGUA 
Morondeve* T, entre Empedrado y O'Rellly 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA I N C E N D I O 
En cumplimiento délo que dispone oi artículo 35 
de los Estatutos, eito á los sefiores asociados pora 
que se sirvan asistir á la prlmíra seaión de la Junta 
Geaeral ordinaria, qne tendrá efec'o & la una déla 
tarde del dia 9 de mayo próximo venidero, en los 
oficinas, Habana número E-5, en esta capital. En 
dioha sesión se dará lectura á la Memoria de las 
operaciones del cuadragésimo sexto afio social, ter-
minado el 31 de Diciembre de 1900, se nombrará la 
Comisión de glosa de las cuentas del referido afio y 
se elegirán tres vocales propietarios y dos suplen-
tea para euetituir á loa que han cumplido el tiempo 
reflainentarlo; advlrtiéndolos qua conforme á lo 
dispuesto en el artículo 36 de los citados Estatutos, 
la eeslón tendrá lugar y eeráo yálidoa y obligatotioB 
los acnerdoa qne se adopten, cualquiera qu© efla el 
número de lo» que concarraa, >. 
I Habana 7 d» aljttt do W0lt-El PrMláentBi SPíim. 
«Uso Sftle«4«i IMI sns, s n 
Hacen1 pfc?;o» por el cable, giran letras á corta y 
larga vkta v dan cartas de crédito sobre New Tork 
Filadelfta, New Orleaus, Sin Francisco, Londres, 
París, Madrid, Baroolor.a y demás oapitaleu y ciu-
dades importantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, así como sobre todos los pueblos de Es-
paña y capital y puertos de Mójloo. i p í, 4 
Kn combinación con los Sres. H. B. HolUns » 
Co., de Nueva York reciben órdenes para la com-
pra ó venta do valores y accione» ootimbles en la 
Bolsa de dicha ciudad, cuyas ootisaoiones reciben 
por oabl« diariamente. 
y c691 Ah 
J. BalceUa^: Gp, S. en 6, 
t f t j B A 48 
Hacen pazo» por «i eahley giran letra» fi. oovta 
y larga vietí sobte New ^ « ^ ^ ^ ^ U i f : 
. bre todo» IM oipltales y puebloe 4« 8»P.&A**i«*i 
ICéjawisi , . ' « « 
J o y e r í a oro de 14 y 18 ktes. 
GARANTIZADOS. 
Ternoa completoe con pie-
dras fluas desde $ 75-00 
Medios tornos id 12-00 








Prendedores id • 
Gargantillas' id 
Palseras nna i d . - -
Dijes pcrtadiclias id 
Medallas esmaltadas Id . 
V i s i t e n ©ata c a s a q n e o t e f 5® la v e n t a j a de t e n o r todos s ^ l ^ P ^ ( 
i « « TrLa.rca.doB c o n s n s p r e c i o s , JJ** 
¿ T t S U e » t í t e r e * t o d a » feoxaadel. 
dia. 
S I M O DE L A I M M 
MATITES 9 DE A B B I L DE 1»01 . 
m PUEDE m 
Haya sido casual ó intencionada, 
resulta por lo menos curiosa la 
coincidencia de dos sucesos dados 
á conocer al público el viernes úl-
timo, uno en La Discusión y en 
La Realidad el otro. 
Decía el segundo de los citados 
colegas, que la Secretaría de Justi-
cia estaba preparando, para some-
terla á la aprobación del Goberna-
dor Militar, una orden por virtud 
de la cual se suspenderían nueva-
mente los efectos de los juicios se-
guidos ó que se siguiesen contra 
los dueños de fincas afectadas por 
créditos no redimidos; y La Discu-
sión afirmaba á su vez que el jue-
ves, cuatro del corriente, habían 
intentado una vez más varios se-
ñores hacendados á quienes favorece 
la prórroga indefinida para el pago 
de los créditos hipotecarios, reca 
bar del Gobernador Militar un 
nuevo plazo en el cumplimiento de 
sos tan diferidas obligaciones. 
Prórroga de Weyler, pedida y 
obtenida por los señores hacenda-
dos, ó mejor dicho por ciertos se-
ñores hacendados; prórroga de 
Blanco, también pedida y también 
obtenida por los mismos señores 
hacendados; prórroga de Brooke, 
siempre pedida y nuevamente ob-
tenida por los incansables y afor-
tunados solicitantes de las dos pri-
meras; y ahora coarta petición 
y coarta prórroga? No puede ser. 
Tres años hace ya que ha termi-
nado la guerra y en estos momentos 
carecería de disculpa—justificaoión 
nunca la tuvo—una medida que 
apenas tiene precedentes y que en 
todo caso no se comprende si no es 
bajo el imperio de una inmensa 
subversión. Por otra parte, y ya 
que en ciertos espíritus ha perdido 
toda eficacia la noción de aquellos 
principios elementales de derecho 
que forman él asiento de toda co-
munidad civilizada, conviene hacer 
resaltar que la situación ha cam-
biado radicalmente no sólo bajo el 
aspecto material, sino bajo el punto 
de vista de la garantía que da á los 
títulos y derechos adquiridos le-
galmente una ley pactada de carác-
ter internacional. 
Además, se ha visto ya, y de ello 
.estamos palpando las con secuencias, 
que la prórroga una y dos veces 
repetida no ha producido los efec-
tos que de ella se prometían quie-
nes la gestionaron. E l crédito de 
ios deudores privilegiados en voz 
de aumentar ha experimentado 
anerma; el valor de la propiedad 
afecta á créditos hipotecarios ha 
ido también en descenso, y se ad-
vierte en todos ó en la mayor par-
te délos casos, que son precisamente 
aquellos hacendados que resultaron 
más favorecidos con la facultad de 
no pagar sus deudas, los que conti-
núan sin poner en producción sus 
fincas. Es decir, que la prórroga 
ha sido para la causa del país antes 
una rémora que un bien, y que el 
resultado más inmediato y tangible 
de an nuevo aplazamiento consistí 
l ía en retardar por todo el tiemppo 
que durase, la restauración de nues-
tra riqueza agrícola. 
¿Cómo esperar que el capital 
ayude á los propietarios de fincas 
rústicas cuando los ve acudir ante 
«1 Gobierno solicitando el permiso 
de no pagar lo que deben? Por 
«se solo acto se cierran las puertas 
del crédito. |Oómo, éste, por lo 
demás, ha de presentarse allí donde 
no se ve garantizado? i Y qué difi-
caltad resolvería la prorroga, aun 
desentendiéndonos del interés ge-
neral y concretándonos al interés 
particular de los deudores, cuando 
careciendo éstos de capital y de 
crédito, y dado que ya el maná no 
desciende del cielo en forma pal-
pablé, sería imposible que adquirie-
sen el uno ni el otro mientras du-
rase el nuevo plazo? 
Conviene fijarse también en que 
la opinión pública en masa recha-
fia la idea de una nueva prórroga, 
como lo demuestra el hecho de que 
coando se inició el último movi-
miento económico foeran inútiles 
los esfuerzos desesperados hechos 
por algunos terratenientes para 
obtener que las Corporaciones que 
representan á nuestras clases pro-
ductoras hiciesen figurar aquella 
entro las peticiones que habrían de 
formularse en nombre del país. 
No iremos tan lejos como La 
Miaiidad afirmando que la posesión 
de los ingenios sobrecargados de 
hipotecas está fraudulentamente 
retenida por los que aparecen ser 
sus actuales dueños, y que se ha 
protegido indebidamente á deudo-
res de mala fe; pero si creemos 
como La Discusiónf que el deudor 
honrado encontrará siempre, como 
lo han encontrado ya muchos, por 
propia conveniencia del acreedor 
inteligente, términos de avenencia 
y medios conciliatorios de armoni-
zar el cumplimiento de sus sagra-
das ó inexcusables obligaciones 
con su legítimo interés y con su 
futuro y honrado proceder. 
E n todo caso, la suerte del pais 
—y esto mejor que nadie está en 
el caso de tenerlo en cuenta el ge 
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neral Wood—no puede continuar 
supeditada á intereses que solo 
habrían de prevalecer con violación 
manifiesta de la ley y del precepto 
de moral universal que nos obliga 
á no retener en poder nuestro, con-
tra la voluntad de su dueño, aque-
llo que no nos pertenece. 
LA PRENSA 
Por lo que honra y enaltece, en 
el concepto de sus mismos adversa-
rios^ la dominación española en Cu-
ba, recortamos los siguientes párra-
fos de Patria, á propósito de la re-
cogida de La Discusión, párrafos 
que no constituyen ya un "suspiri-
llo hispánico", sino un verdadero 
rugido de p a s i ó n , semejante al 
del abad del convento en que se 
desarrolla la acción de La Pouj/pée: 
"No necesitamos decir la alarma que 
esto ha cansado en la o p i o i ó a públ ica . 
Ni aun en los d í a s m á s tristes de la 
dominación española , fuera de aqué l lo s 
en que se v i v í a bajo el rég imen del es-
tado de sitio, se ha visto al Goberna-
dor general dictar ana medida de esa 
naturaleza. 
Los tribunales de justicia, y sólo 
ellos, denunciaban p e r i ó d i c o s ; dete-
uían, cuando procedía, á los escritores 
que apareciesen responsables de los 
delitos por medio de la imprenta come-
tidos, y entendían en todas las inci-
dencias de las causas formadas. Ahora 
se ha ido m á s al lá de cuanto pudo so-
ñar un Fajardo ó un Polavieja, E s a es 
la libertad de que disfrutamos. E s t á , 
como se vé , muy poco garantizada. 
Pero, hay más . J a m á s en Cuba, vi-
gentes las leyes ordinarias, y sin sus-
pens ión expresa de las g a r a n t í a s cons-
titucionales, se ha suprimido un perió-
dico, ni mucho menos cerrado una im-
prenta. 
Una imprenta es una propiedad res-
petable. N i n g ú n Gobernador tiene el 
derecho de incautarse de ella, sin fal 
tar á la ley, sin atentar contra la pro-
piedad. L a ley P ia t t dice que el Go-
bierno americano quiere poder interve-
nir en C u b a para garantizar la vida y 
la propiedad.—Ya tiene el Gobierno 
de Washington una ocas ión brillante 
para intervenir: obligando al Goberna-
dor militar á garantizar á los propie-
tarios do L a Disousión su propiedad, 
detentada por una orden de ese mismo 
Gobierno militar, dictada contra las 
leyes aquí vigentes." 
En nombre de aquellos pobres es-
critores liberales que tuvieron el 
valor de llamar á la realidad á los 
Gobiernos españoles, sufriendo re-
signados ultrajes, calumnias, mul-
tas, procesos, allanamientos de mo-
rada, pedreas y otras injusticias... 
porque sabían que esos procedi-
mientos, con ser graves, con no po-
der ser suscriptos por la España li-
beral y democrática que en la revo-
lución de 1868 había pedido y lle-
vado á la Constitución la igualdad 
ante la ley de todos sus hijos, eran, 
sin embargo, preferibles á los que 
aquí podía introducir la raza sajo-
na; en nombre de los que ayer no 
pudieron decir á un capitán gene-
ral: está usted equivocado, sin que 
se les contestase: les haré á ustedes 
fusilar, y no pudieron después pu-
blicar en un telegrama el número 
premiado en la lotería de Madrid 
sin que se les impusiese una multa; 
en nombre de todos esos mártires, 
¡oh! ¡gracias, muchas gracias, esti-
mado colega! 
Leemos: 
¡Qué equivocados estaban los que 
se figuraban que iba á cambiar el 
viento! Sigue fijo y s egu irá soplando 
an la misma direcc ión hasta que se 
hayan verificado las elecciones. L a 
misma ley electoral, los mismos go-
bernadores, los mismos alcaldes, los 
mismos jetes de la guardia rural ; al 
frente de é s t a el alcalde dimisionario 
de la Habana (por conveniencia del 
servicio), el mismo Secretario de Go-
bernación, y sobre todos estos, el mis-
rao general Wood, ¿qué pastel se pue-
de hacer con tales ingredientes, que 
no sea el pastel de las pasadas elec-
ciones municipales y el pastel de la 
Convención? 
E l viento cambiará a l g ú n dia, ¿quién 
lo duda? {Pero cuándo? Cuando es tén 
maduros los frutos de las semillas que 
estamos viendo sembrar: las relacio-
cíones , el ferrocarril, el alcantarillado, 
el emprést i to , y Dios sabe c u á n t a s 
más que han ca ído en los surcos en se-
creto y de noche. 
Aguardemos, pues; y qui vivrá 
verrá. 
Está bien. 
Pero á renglón seguido, y sin 
más separación que una pleca, aña-
de el mismo periódico: 
B l año pasado, á úl t ima hora, se hizo 
una modif icación en la ley electoral 
para dar entrada á la minor ía , por 
privilegio, exclusivamente en la H a -
bana. Dijese entonces que l a modifi-
cación no se e x t e n d í a á toda la I s l a 
por falta de tiempo para aplicarla. 
Hoy el tiempo sobra y, sin embargo, 
las cosas quedan como estaban en 
1900. A s í conviene, sin duda, para 
que las elecciones produzcan este año 
el mismo resultado que dieron la vez 
anterior. 
D e s p u é s se dirá que las clases con-
servadoras de Cuba son Insignifican-
tes en número ó bien indolentes y des-
tituidas de esp ír i tu públ ico y hasta 
del instinto de propia conservac ión . 
Sigue, pues, la comedia, con los 
mismos actores y los propios especta-
dores. 
Eso ya no nos parece tan bien. 
Porque si hemos de hacer el pas-
tel del año pasado, es preciso que 
tengamos á mano los mismos in-
gredientes. 
Si no, no habría pastel. 
Y pedir una modificación en la 
pea 
O C T A V A P A E T B 
EL REGICIDA 
(S«U noíoltk, pnblioada por 1». BMÍ 4O HMOOI, 
A« Saroelona, i« halla do venta un LA MODnB* 
HA POKSIA, Obiipo, 135.) 
CONTEKDA), 
E l rey se l evantó con mucha vi (reza 
y en la sala entró un hombre, a l que 
reconoc ió como á uno de sus guardias; 
t e n í a las ropas hechas girones y es-
taba cubierto de sangre. 
— S e ñ o r , salimos cuatro del Louvre 
y en el camino mataron á tres—dijo el 
guardia, cuyo rostro estaba l í v ido . 
D e tres heridas le manaba sangre en 
abundancia, y con voz desfallecida, 
añadió : 
—¡Par í s e s tá lleno de barricadas! 
—¡A. mí mis s u i z o s l — g í l t ó el rey. 
— H a n atacado el Louvre el se-
ñor de Cril lón pide socorro el du-
que de Gui sa —y el guardia real 
no pudo terminar la frase; se desp lomó , 
hizo un gesto cora o d e s p i d i é n d o s e , y 
¡espiró. 
E l rey d ió un grito de rabia. 
—\&. caballo, señoree l—ordenó á los 
que le rodeaban.—Quemaré a P a r í s si 
$33 precifeOj pero entrabé en el lioavre. 
ley electoral, no sólo equivale á 
enfriar el horno, sino á suprimir la 
harina y el relleno. 
E l BepuUicano Federal, de Ma-
tanzas, está eu un error si cree que 
nosotros "choteamos" á nadie por-
que piense en pro ó e n contra de 
las pretensiones norteamericanas. 
Cabalmente nadie ha dado ni es-
tá dando pruebas de mayor impar-
cialidad en este asunto. E n nues-
tras columnas se han recogido dia-
riamente desde que ba surgido la 
cuestión Platt todas las opiniones 
emitidas acerca de ella en la pren-
sa, y culpa nuestra no es si del 
cómputo de votos resultan más los 
favorables que los adversos á la fa-
mosa enmienda. 
Huelga, pues, la acusación, así 
como huelga también el recuerdo 
que nos hace del DOS D E MAYO, 
Bl poderoso ejército francés que 
en 1808 invadió á España, no lo 
hizo en calidad de auxiliar, s i -
no fingiendo dirigirse á Portu-
gal para combatir á Inglaterra, 
y ocultando tan perfectamente sus 
designios que sólo pudieron ser 
conocidos cuando las principales 
plazas estaban ocupadas y prisio-
neros y en camino del distierro 
nuestros reyes. 
Aquel ejército no fué llamado 
por los espaíioles y así pudieron 
éstos tratarlo como usurpador y 
declararle la guerra hasta arrojar-
lo deshecho más allá de los Piri -
neos,despué3 de seis años de lucha. 
¿Qué comparación cabe entre 
aquella fuerza y los 6,000 homtxres 
escasos que hoy tienen aquí los 
Estados Unidos, ni cómo conftin-
dir la ley Platt con el banda del 
Duque de Berg que empeísaba: 
"Madrileños: L a sangre francesa, 
derramada en las calles de esta 
capital, clama venganza"? 
Con esa ley Platt ¿qué José 
Bonaparte se le impone á Cuba? 
¿Y si por su letra hemos de guiar-
nos—pues en su espíritu no debe-
mos entrar—¿qué hace si no reco-
nocer las institviciones republica-
nas y pedir meáios de garantir la 
independencia da la isla? 
Si reconocer estas cosas es cho-
tearlas, no se vuelva contra nos-
otros el colega, si no contra la his-
toria; ni nos acuse á nosotros de 
choteadores si no á los señores V a -
rona, Sanguily, Lanuza, Borrero 
Echevarría y otros muchos revolu-
cionarios de enjundia y al 95 p3 
de los periódicos que hoy ven la 
luz en la isla, según se ha podida 
ver en los extractos que venimos 
publicando. 
l a Nación no da su brazo á tor-
cer por nada de este mundo. 
Ahora dice que nos pasamos da 
listos al dar á su reproducción del 
artículo del D Í A R I O una signifi-
cación que no tenía. 
Lo cual es llamarnos torpes. 
Pero no importa. 
Con nuestra torpeza, de esta vez 
hemos conseguido algo. 
Que el colega declare que sigue 
combatiendo las "trágicas reivin-
dicaciones," esto es, el suicidio, ó 
mejor dicho, el lanzarse al campo, 
con que estos últimos días estuvo 
atribulando nuestro espirita en 
términos de tenernos, como suele 
decirse, con el alma en un hilo. 
Y no es poco para quien como 
nosotros goza en la próspera y lar-
ga vida del colega y de sus e x c e -
lentes y conspicuos redactores. 
« 
• » 
Pero, en fin, si aquella reproduc-
ción no obedecía al deseo manifies-
to de que el D I A R I O no se opusiera 
á que el colega se marchase al cam • 
po á rivalizar con Dewet, | á qué 
obedecía? 
Lo van ustedes á saber: 
A l propósito de recordarnos que 
hace dos años colocábamos el ho-
nor sobre los intereses materiales, 
como si el honor para nosotros hu-
biera consistido nunca en dejarse 
matar en un arrebato de genio ó 
ante la primer contrariedad que se 
nos presente. 
Conste, pues,—nos dice— que lo que 
hemos puesto de relieve es que el 
Didimo el a ñ o 9 D , relegaba la r i q m z a 
a un lugar secundario, colocando por 
encima de ella, el honor, la dignidad y 
la vergüenza nacionales, 
Y ahora no? 
Pues esa es señal de que el D I A -
RIO se ha hecho rico e n estos dos 
últimos años, c o s a que no había 
podido conseguir en sesenta que 
llevaba de vida. 
Y aunque nosotros no teníamos 
de ello la menor noticia, bueno es 
saberlo. 
Por que así no faltará quien en 
busca del mismo resultado adopte 
nuestra política. 
Que consiste en no tener nin-
guna. 
L a prensa de la tarde es de opi-
nión qoe los convencionales no 
resolverán la cuestión Platt en pro 
ni en contra y que si se reúnen hoy 
será para nombrar la comisión que 
ha de ir á Washington. 
De esto deduce un colega que 
os convencionales que combaten 
a enmienda y que tan seguros han 
estado hasta ayer de su triunfo, te-
men un fracaso si se pone á vota-
ción. 
Pero, bien: ¿se conjura ese peli-
gro con ese viaje de sport, que diría 
L a Lucha?" 
Creemos que no. Antes se expo-
nen á otro. 
A venir convencidos de allí, que 
sería doblemente lastimoso. 
Si nosotros fuéramos delegados 
cantaríamos ahora , dirigiéndonos á 
D . J u a n Gualberto Gómez: 
" K o iré yo al mar, no, 
á naufragar, 
á naufragar 
E n tus brazos bien mió , 
xne quicio yo ahogar, 
me quiero yo ahogar!" 
DESDE WASHINGTON 
2 de Abr i l . 
Puede ser que, hoy, el Presidente 
Mo K i n l e y , m á s que ea Cuba, haya 
pensado en su tierra, el Estado del 
Ohío , donde los d e m ó c r a t a s han gana-
do las elecciones de Alca lde en la ca-
pital (Columbus) y en las importantes 
ciudades de Cleveland y Toledo. 
Aunque el Presidente es hombre de 
"ecuanimidad'', tal vez estas noticias 
lo hayan impresionado mal, no por lo 
que afecten á su carrera po l í t i ca , pues 
y a sabe de sobra que é l no será reele-
gido Presidente en 1904; sino por lo 
que se relacionan con su partido, que 
no gana terreno en el Es tado , y con el 
cacique que a l l í lo dirige, Mr. H a n n a , 
que es quien m á s ha hecho para l levar 
á Mr. Me Kin ley á la Presidencia. 
Mr. H a n n a estaba ayer de buen tem-
ple, como lo prueba este sucedido. V i -
ve en Washington, a l lado de un tea -
tro, y estaba ayer á l a puerta de su 
oasa, conversando con un amigo, cuan-
do se le acercó un muchacho de la ca-
lle, y le dijo: 
— ¿ M e podr ía usted dar una entrada 
de favor para verlo representar? 
Como Mr. H a n n a v a siempre afeita-
do, no es e x t r a ñ o que el chicuelo lo 
tomase por un a^tor. Mr. H a n n a le d ió 
medio peso, y le dijo: 
— X o soy cómico , y aqu í v a algo me-
jor que una entrada. 
Y v o l v i é n d o s e á Mr. Diok, miembro 
de la Cámara de Representantes, que 
era el amigo presente, a g r e g ó : 
— E s la primera vez que esto me pa-
sa. H a s t a ahora, se me cre ía , no actor, 
sino empresario: el empresario del par-
tido republicano. 
L a s noticias de C u b a no impresiona-
rán al Presidente tanto como las del 
Ohío , ni , probablemente, le produc irán 
el menor efecto. D e la H a b a n a vienen 
estas dos versiones: 
1* L a C o n v e n c i ó n , por 13 votos 
'contra 12, ha acordado no enviar Co 
m i s i ó n á Washingtonj pero se crea que 
hoy, en otra s e s i ó n , se rectifique ese 
acuerdo, pues hay seis convencionales 
que ayer no votaron. 
2^ L a C o n v e n c i ó n ha resuelto no 
enviar comis ión , en v is ta de telegra-
mas de Washington, ea los que se 
d e c í a que el Presidente no puede mo-
dificar la enmienda P la t t . Se ha reco-
nocido que el viaje ser ía inút i l . 
Pues se ha reconocido mal. No ha-
b í a que esperar á esos despachos de 
Washington para saber que el Pres i -
dente no podía modificar la ta l enmien-
da, que forma parte de una ley; pero 
el Congreso, s í , y ea el Congreso cuen-
tan con m a y o r í a los republicanos, que 
son los que hoy gobiernan. C o a el 
Presidente y BUS ministros, coa los 
hombres influyentes de las C á m a r a s , 
podr ían los comisionados negociar, no 
para que se modifique la ley—que, 
eso, aqu í no se q n í e r e — s i n o para lo-
grar medidas financieras y e c o n ó m i c a s 
en favor de Cuba* E l resultado de 
esas negociaciones s e r í a un programa, 
que se real izar ía en diciembre por el 
Congreso. 
Deseo que l a pr imara de las versio-
nes, telegrafiadas de i a Habana , sea 
la cierta y que hoy se disponga el en-
v í o de la C o m i s i ó n . E l no enviarla, 
r e s p o n d e r á á nno de estos dos moti-
vos: ó que se deja el asunto en suspen-
so hasta diciembre, ó que se ha perdi-
do toda esperanza de arreglo con los 
Estados Unidos . E n ano y otro caso, 
hay aplazamiento, que es lo que menos 
conviene á ese p a í s . S i hay el propó-
sito de acudir en diciembre a l Congre-
so, ¿qué se pierde eos negociar, desde 
ahora, con los que predominan ea ese 
Congreso? L a seguridad de que en 
diciembre h a b r í a una s o l u c i ó n defini-
t iva y satisfactoria c a l m a r í a las impa-
ciencias y las inquietudes de la o p i n i ó n 
en C u b a . 
Y, s i los convencionales han perdi-
do toda esperanza de arreglo, lo mejor 
que pueden hacer es disolver la A s a m -
blea. Entonces , el gobierno de los 
Es tados Unidos c o n v o c a r á otra, ó, por 
medio de un plebiscito, c o n s u l t a r á al 
pueblo cubano; 6—y en esto deben fi-
jarse los s e p a r a t i s t a s — o r g a n i z a r á l a 
interinidad en tales condiciones, que, 
no s ó l o no sufran los intereses de la 
I s l a , sino que reciban grandes benefi-
cios. Y no h a b r á independencia abso-
luta ni protectorado; se pondrá , junto 
al Gobernador Mil i tar , un organismo, 
ea todo ó ea parte, electivo, que h á g a 
los presupuestos y las leyes y otorgue 
las ooacesioaes que nadie puede hoy 
otorgar. S e r á una especie de gobierno 
colonial, bastante m á s barato que el 
e s p a ñ o l — p u e s t o que no tendremos n i 
Deuda, n i G u e r r a , ni Mar ina—y oon 
el que e s t a r í a n , probablemente, muy 
á gusto las clases productoras y mer-
cantiles. E a lo que ese r é g i m en se 
reso lver ía , no s e r í a , de seguro^ ea la 
independencia absoluta. L o s separa-
tistas, por horror & un sistema que en-
trega el gobierno a l pueblo cubano 
aotual, al de estirpe e s p a ñ o l a , pueden 
cometer la imprudencia de preparar 
una s i t u a c i ó n , que á nadie disgusta-
ría, tanto como á ellos y que no t e n d r í a 
remedio. 
X Y . Z . 
Y no fué en litera como el rey hizo 
el viaje de regreso, sino á caballo, y 
así a travesó , á la cabeza de sus suizos 
y guardias, las calles de Saint Denis. 
U n a hora d e s p u é s ha l lábase con su 
escolta ante las murallas de P a r í s . E s a 
hora tuvo, sin embargo, para é l , la du-
ración de un siglo, y durante ella no 
dejó de oírse ni un instante el estam 
pido de los arcabuces y de los cañones . 
A. pesar de esto creía Enrique I I I que 
se podría dominar fáci lmente aquella 
algarada popular. 
E n el momento en que pasaba por 
las alturas de Montmartre, y ve ía la 
ciudad á sus p iés , dijo á los que le re 
deabao: 
—Creo que llegaremos tarde, porque 
Críl lon los habrá metido en cintura á 
todos. 
Se equivocaba; hab ía llegado á la 
puerta de Montmartre, guardada por 
suizos, y v ió á los parisienses armados 
y en los baluartes, y los suizos ea 
el foso, pero muertos. 
D i ó orden de que abriesen la puerta 
y los burgueses se negaron, y entonces 
m a n d ó que se acercase un pe lo tón de 
suizos y que hioiese fuego, de resultas 
del cual murieron una docena de pari 
sienses de los que estaban en el ba 
luarte. L o s sublevados se rehicieron 
en seguida reemplazando á los mner-
ÍÓB y respondiendo al fuego de las tro-
pau reales. Una bala hir ió a l caballo 
del rey en medio del pecho y el caballo 
^oayó ftrru&tjran4Q ai jia^te, que le-
ASM 
E N PALACIO 
A y e r tarde estuvo en Palacio el ma-
gistrado de la Audienc ia s e ñ o r Mon-
teverde, con objeto de dar cuenta al 
ganeral Wood del estado de l a causa 
iniciada á v irtud de denuncia formu-
lada por el doctor don Manuel Johnson. 
T a m b i é n estuvo en P a l a c i o ayer 
tarde una comis ión de vecinos de B a -
v a n t ó sano y salvo en el acto. M o n t ó 
en seguida en otro y murmuró: 
—¡Qué presagio m á s funesto. 
X I I I 
¿Qué hab ía sido del rey de Navarra? 
E a r a saberlo es preciso que retroceda-
mos al momento en que Enr ique I I I se 
negó á seguir los consejos de Catal ina 
de Médic i s , y á entregar el mando del 
Louvre á su hermano pol í t ico E n r i q u e 
de Borbón , que dijó: 
—Puesto que vuestra mojestad no 
acepta mis servicios, me permit irá que 
me retire. 
—¿Y porqué no os q u e d á i s en el 
Louvre, primo mío? 
— S e ñ o r , respondió sonriendo E u r i 
que de Borbón ,—s i yo me quedase en 
el Louvre, como soy hugonote, los bur-
gueses de P a r í s , como son ca tó l i cos , 
t endr ían un pretexto para atacarlo. 
—Entonces venid conmigo á Saint 
Denis. 
—Vues tra majestad se olvida de que 
un hugonote no puede entrar en una 
iglesia cató l i ca . 
— E s verdad; m á s á donde vais? 
Sonr ióse Enr ique de B o r b ó n coa 
aquella e x p r e s i ó a ladiaa que tantas 
cosas quer ía decir, y respondió: 
— V i n e señor , á P a r í s oón la espe 
ranza de que vuestra majestad neoesi 
tar ía mis servicios, pero desde el mo-
mento en que no es as í , me vuelvo á 
Pau á preparar log toaeles para la vea 
dimia, como d e c í a hace u n momento 
vuestra majestad. 
Enr ique I I I le t e n d i ó l a mano, que 
el de Navarra b e s ó respetoosamente, 
y se d e s p i d i ó d e s p u é s de cambiar a n a 
rápida y significativa mirada con C a -
talina de Médic i s . 
No sa l ió del L o u v r e por l a puerta 
principal. 
A l extremo del corredor que condu-
cía al gabinete dei rey, empezaba 
aquella escalera por la quî », en otros 
tiempos, el s eñor de Coaraee se intro-
duc ía por las noches en el cuarto de la 
princesa Margarita ó en la ^habitación 
de STancy, su oamaristft y l a bajó has-
ta llegar á la poterna de lá orilla del 
agua. E s t a b a cerrada y custodiada 
por n a guardia, a l que E n r i q u e de 
B o r b ó a d ió n a golpecito en la espalda 
é hizo un signo misterioso. E l guardia 
s a l u d ó y, sin decir n i una palabra, 
met ió la llave en l a cerradura; pero 
en el momento ea que E n r i q u e iba á 
fraaquer la poterna, le dijo: 
—Tened cuidado, señor . 
— ¿ D e qué , querido PibraoT—pregun-
t ó el de Navarra al guardia, que era 
s o b í i n o de aqué l á quien conoveimos co-
mo c a p i t á n de la guardia de Carlos 
I X . 
— V i rondar al enmascarado por la 
orilla del rio. 
—No tengas miedo de él por lo que 
á mí hace. 
— E s enemigo vuestro, señor. 
t a b a n ó para solicitar del Gobernador 
Militar de la is la el indulto del pena-
do Marcelino Oropesa. 
E l general Wood p r o m e t i ó á la co-
mis ión estudiar el asunto y resolver 
en just icia. 
E l Gobernador Oivi l de P i n a r del 
Bio, s eñor Quilez, v i s i t ó t a m b i é n Z7, \¡» 
tarde de ayer al general W^ood "á fin 
de recaba? d^ aiah* autoridad la au-
torizaoión necesaria para que se le 
abonen á varios maestros de aquella 
provincia los haberes que se les adeu-
da. 
igualmente estuvo en Palacio el ge-
neral Garc ía Ye lez para tratar con la 
primera autoridad de la I s l a de varios 
a s u n t ó s relacionados con su osrgo do 
Inspector general de Cárce le s y Pres i -
dios. 
A d e m á s t r a t ó extensamente sobre 
las futuras elecciones municipales y 
las modificaciones que se v a n á hacer 
á la ley electoral vigente. 
MODIFICA GIONES 
Á L A L E Y E L E C T O R A L 
E l Secretario de Estado y Gobernan 
c ión ha presentado a la aprobac ión 
del Gobernador Mi l i tar de ;ia I s l a uu 
proyecto de decreto modificando la ley 
electoral vigente. 
E n t r e las modificaciones que propo-
ne el doctor Tamayo ea su proyecto y 
que fueron aprobadas por el general 
Wood, figura la de dejar á las mino-
r ías la tercera parte de los concejales 
designados para cada municipio, y la 
de que en lo sucesivo los Jueces Co-
rreccionales y Municipales no sean 
elegidos por sufragio popular, sino 
nombrados por el Gobernador Mil i -
tar de la I s l a á propuesta de las A u -
diencias respectivas y con recomenda-
c ión del Secretario de Jus t i c ia . 
Los fines que se propone el Secreta-
rio de Estado y G o b e r n a c i ó n coa su 
proyecto de decreto, soa evitar que 
un solo partido po l í t i co pueda monopo-
lizar el poder y separar completamen-
te la a d m i n i s t r a c i ó n de just ic ia de la 
pol í t i ca . 
LOS PEESUPüESTOS M U N I C I P A L E S 
E l Secretario de Hacienda ha d i r i -
gido la siguiente c ircular á los A l c a l -
des Municipales de la I s l a : 
"Con o c a s i ó n de la^consulta que se 
ha servido hacer por conducto del Go-
bernador C i v i l de Mataazas el Alca lde 
Muaicipal de Palmi l las , esta Secre ta -
ría ha acordado hacer saber á los T e -
soreros Municipales, que como á ellos 
compete, por virtud de las atribuciones 
que les confiere la Ordea 355» , la for-
mación de los presupuestos municipa-
les, e s t á ea sus facultades apreciar 
disorecionalmente los datos que como 
mera i lus trac ión han de facilitarle los 
distintos departamentos municipales, 
sin que en manera alguna esos datos 
puedan servir para entorpecer su ini-
ciativa, ora r e s t i o g i é n d o l a , ora d á n d o -
le mayor e x t e n s i ó n que la que á su j u i -
cio deba tener. 
Los Tesoreros, como Jefes pr inc ipal -
mente responsables de la Hacienda 
Municipal, son los funcionarios legal-
mente capacitados para indicar la 
c u a n t í a de los ingresos realizables y la 
posibilidad de que con ellos puedan ser 
cubiertos las obligaciones y servicios 
de carácter municipal. A la J u n t a 
Municipal d e s p u é s , y al mismo A y u n -
tamiento m á s luego, corresponde per-
feccionar la obra de los Tesoreros, sub-
sanando sus defectos ó rectificando 
cualquier error de que adolezca. 
Mientras no se hayan formado nue-
vos amlllaramieatos, los tipos vigentes 
para la e x a c c i ó n de la c o n t r i b u c i ó n 
sobre l a riqueza territorial, r ú s t i c a y 
urbana,se fijarán sobre la renta l í q u i d a 
imponible reconocida en el aotual 
amillaramiento, y en el presupuesto 
habrá de oonsignarsa siempre el i m -
porte de l a renta l í q u i d a imponible 
sobre la cual se haya hecho el cá l cu lo 
de prev i s ión de la cantidad que ha de 
recaudarse. 
Cuanto á l a c o n s i g n a c i ó n para atea-
clones de pol ic ía , vigeate e s t á el acuer-
do del Gobierno Militar de esta I s l a , 
comunicado t e l egrá f i camente á los A l -
caldes Municipales, de que el E s t a d o 
cont inúa pagando el 75 por ciento de 
lo asignado porcada Municipio, coa ex-
cepc ión del de la Habana , y ea los pre-
supuestos só lo se o o a s i g a a r á , por coa -
siguieate, el 25 por cieato que ha de 
satisfacer el Ayuntamiento. 
Habana , A b r i l 3 de 1901.—El Secre-
tario, Leopoldo Cando. 
E L SENADOR C O C K Q E L L 
E N C I E N F U E G O S 
B l m i é r c o l e s , en el tren ordinario, 
l l egó á Oienfuegos, a c o m p a ñ a d o del 
Major Greeble, Superintendente de 
los Asi los y Hospitales de esta i s la , 
el senador americano Mr. Cockre l l , 
cuya vis i ta á la Perla del S o r estaba 
an anclada desde hace dias. 
T a n distinguidos viajeros estuvieron 
el viernes por la noche en el Cas ino 
E s p a ñ o l y ea el Liaao, siendo obse-
quiados coa champagne en ambas so-
ciedades. 
E a el Cas iao fueroa recibidos y 
ateadidos por los Sres. D . J o s é V i l l a -
pol, Presideate aocideatal de la C o l o -
nia; D . Trino Mart ínez , Secretario G e -
neral de la misma; D . J u a n G . F u m a -
riega Presideate del Cas iao y D . V í c -
tor Salciaes, vocal de la D irec t iva . 
Los visitaates ibaa a c o m p a ñ a d o s de 
Miss Cockrel l , h i ja del seaador; del 
D r . L iads ley , m é d i c o del puerto; del 
c a p i t á a Walter B . B a r k e r y de dos ofi-
ciales del ü . S . A r m y . 
F u e r o a preseatados en el Liceo por 
el D r . don Gonzalo G . V i e t a , donde 
permanecieron largo rato, durante el 
cual, mientras muchas de las d i s t in-
guidas personas al l í presentes mani-
festaban al senador Cokrel l su incon-
formidad con la enmienda Platt ,aquel , 
no d á n d o s e por entendido, recomenda-
ba, como lo hizo d e s p u é s en el Cas ino , 
el cultivo de la p iña , del m e l o c o t ó n y 
de la uva . 
Aprovechando la oportunidad,el D r . 
V ie ta m a n i f e s t ó á Mr. Greeble el desa-
grado que produc ía ea Cienfuegos la 
poca a t e n c i ó n que se prestaba á aquel 
hospital en el reparto de gastos de la 
I s l a . 
Mr. Cokcre l l y a c o m p a ñ a n t e s hicie-
ron calurosos elogios del magní f i co 
edificio y de las excelentes condiciones 
del Casino, r e t i r á n d o s e sumamente 
complacido de las atenciones de que 
fueron objeto tanto en uno como en 
otro Instituto. 
E L MUERMO 
A y e r fueroa sacrificados ea el E s t a -
blo de o b s e r v a c i ó n sanitaria , estable-
cido ea la calzada de Cr i s t ina , cinco 
caballos^ cuatro malos y ü n a yegua 
atacados de muermo. 
| Í 0 E S P O S I B L E 
A l Ayuntamiento de quero, que 
h a b í a solicitado autor i zac ión para a-
bonar lo pendiente de pago por fo r-
m a c i ó n de los nuevos Amil laramiea-
tos coa cargo á lo consignado somo 
s u b v e n c i ó n del m é d i c o municipal, h a 
contestado la S e c r e t a r í a de Hac ienda 
que no es posible acceder á la trans-
ferencia de créd i to que solicita, pues-
to que, en general, las transferencias, 
por no ser l e g í t i m a s , ü o e s t á n consen-
tidas, s e g ú n se expresa ea l a C i r c u l a r 
del mismo Departameato fechada en 
16 de Marzo ú l t imo y publicada en la 
Gaceta del 20 del mismo mes. 
C I E O U L A R 
E l Secretario de Es tado y Goberna-
ción ha pasado una c ircular á los Go-
bernadores Civ i l e s sobre las p r ó x i m a -
eleociones municipales y dictando al-
gunas reglas. 
INDULTO 
H a sido indultado parcialmente por 
el Gobernador Mil i tar de la I s l a , el pe-
nado L u i s Sotanas C a ñ i z a r e s , que pe 
encuentra en el Presidio. 
TOMA DB POSESIÓN 
H a tomado p o s e s i ó n del cargo de 
jefe de po l ic ía de Sanct i S p í r i t u s , en 
cuyo destino ha sido repuesto, el s e ñ o r 
don J u d a s Martinezmoles. í ^ 
P A R T I D O UNIÓN D E M O C R A T I C A 
Comité del barrio de San Leopoldo 
P a r a la junta ordinaria del corrien-
te mes conforme á reglamento, se cita 
á los s e ñ o r e s que forman la D irec t iva , 
para el d í a de m a ñ a n a á las 7 p. m. ea 
la casa calle de Escobar n ú m e r o 28.— 
H a b a a a , abri l 8 de 1 9 0 1 . » E l Secreta-
rio J u a n Mt López Ibáñez , 
P A R T I D O NACIONAL CUBANO. 
Comité ejecutivo del primer distrito. 
S e c r e t a r í a . 
D e ordea del s e ñ o r Presidente, cito 
á los s e ñ o r e s que forman este Comité , 
para l a J u n t a que ha de verificarse 
m a ñ a n a , martes, á las ocho de la n o -
Che, en los salones del Circulo Na-
cional. 
Ruego la asistencia, pues se t r a t a r á n 
asuntos importantes. 
H a b a n a 8 de A b r i l de 1901.—Bl S e -
cretario, P , Piohardo Arredondo, 
SESM IMICIPAL 
EXTRAORDINARIA DB A Y E R 8. 
A las seis y caarto se abrió la s e s i ó n 
bajo l a presidencia del primer teniente 
* alcalde s e ñ o r Torralbas , con asis-
teVcia de los . ^ C ™ 5 ^ * ' ^ " ^ a , 
Mosquera, B o d r í g u e í , l-oC06' < ¿ i arr i^ 
Hoyos, S e r r a p i ñ a n » , Ve iga , i. ?,anco, 
G o u z á l z , Borges y Villavioencio. 
A b i e r t a la s e s i ó n , l a S e c r e t a r í a dió 
lectura de una c o m u n i c a c i ó n del al-
calde s e ñ o r E o d r í g u e z , reiterando la 
renuncia de su cargo de Alca lde , por 
pase á la Je fa tura del Cuerpo de la 
G u a r d i a E u r a l . 
Ac to seguido d i ó cuenta t a m b i é n 
la S e c r e t a r í a de la c o m u n i o a c i ó a s i -
guiente: 
Cuarte l general ¿ e l Gobernador Mi-
litar de la I s l a de C u b a . — H a b a n a 
A b r i l 8 de 1901.—Al feonorabib A l c a l -
de y a l Ayuntamiento de l a H a b a n a . — 
H a b a n a . — S e ñ o r e s : B l Gobernador Mí 
litar me ordena informe á ustedes que 
el general Alejandro R o d r í g u e z , ac 
tual A lca lde de la Habana , ha sido 
nombrado jefe de la G u a r d i a R u r a l d ¿ 
la I s l a de C u b a , nombramiento que 
t e n d r á efecto tan pronto sea aceptada 
su d i m i s i ó n como Alca lde de la H a b a 
na. E l Ayuntamiento de la H a b a n a 
queda autorizado para aceptar esta 
o o m u n i o a c i ó n como una r a z ó n suficien-
te y legal para la a c e p t a c i ó n de l a re-
nuncia presentada por el general Ale-
jandro R o d r í g u e z , de su puesto de A l -
calde de la ciudad de la Habana . Muy 
respetuosamente.—B. L , ISoott, A y n 
daute genera). 
L a presidencia c o n s u l t ó a l Cabi ldo 
si se aceptaba la renuncia referida, y 
el s eñor Z a y a s hizo constar que l a 
aceptaba por el s ó l o hecho de habsr 
sido presentada, toda vez que dicha 
renuncia era de las que d e b í a n acep-
tarse, no por este ó el otro fandaraea-
to, sino porque a s í lo deseaba el re-
onociante. 
B l s e ñ o r Z á r r a g a propone, y es a-
ceptado, que se proceda á la e l e o c i ó a 
del sucesor del s e ñ o r R o d r í g u e z , acto 
que se rea l i zó en seguida, habiendo 
resultado elegido para A l c a l d e de la 
Habana el s eñor don Miguel G e a e r y 
R i n c ó n , por un n ú m e r o igual de votos 
al de c o n s é j a l e s asistente?. 
Kombroae d e s p u é s á los s e ñ o r e s 
Veiga , Polanco y Z á r r a g a para que st 
avistasen con el Sr . Ganer y le diesen 
cuenta del resultado de l a e l e c c i ó n , 
l e v a n t á n d o s e la s e s i ó n á las seis y 
veinte minutos. 
V A P O R P I O I X 
Nos participan sus consignatarios en esta 
plaza, señorea L . Manene y Ca, que dicho 
vapor llegó sin novedad á Tenerife, ayer, 
al amanecer. 
E L M I G U E L G A L L A R T 
Procedente dé Nueva Orleans fondeó en. 
pU8l.;o el vapor e sp^M Miguel G.allart,, 
con carg-* de tránsito. 
E L C A Y O B L A N C O 
Ayer fondeó eü puerto, p r o c e á ^ t e d ^ 
Londres y escalas, el vapor 
Blanco, conduciendo carga general. 
E L O L I V B T T B 
E l vapor correo americano Olive'te, sa-
lió ayer tarde para Cayo Hueso y Tampa, 





é o n José L u ácea 
\QZ Martínez en 
M A D E M O I S E L L B J U L I A D B S A I N T - H I L A J R B 
E s t a hermosa s e ñ o r i t a cuyo retrato publicamos a q u í / e s una piotorap a n -
s í e n s e de a l g ú n renombre, d i s c í p u l a de la famosa Rosa Bonheur, cuyo g é n e r o 
copia, y de quien parece haber heredado la pas ión por los animales que distin-
g u i ó á aquella artista. A s e g u r a la s e ñ o r i t a de Saint-Hi la ire que ((los anima-
les lloran a l sentirse lastimados.^ Dice a»í la c i tada s e ñ o r i t a : 
- P o -
Fresidente; Fiscal, señor G m' 
isor, Ldo . Bernal.—Juzgud ̂  
-Yad^jóde serlo,—el guardia me-
n e ó la cabeza con aire de duda,—hici-
mos las paces; ¡adiós , Pibraol—dijo E n -
rique de B o r b ó n , y s a l i ó del Louvre . 
E n aquella é p o c a c o n s e r v á b a s e a ú n 
entre los s e ñ o r e s y las damas de la 
corte, la costumbre de cubrir el rostro 
con un antifaz cuando se iba en busca 
de aventuras, y el de B o r b ó a s a c ó el 
suyo del bolsillo y se lo puso. D e este 
modo pudo cruzar, s in ser conocido, 
por catre los numerosos grupos de frai-
les y penitentes que rodeaban el pala-
cio real . E a o a m i o ó s e r á p i d a m e a t e á la 
taberaa de Malioan, el cual , como se 
recordará, h a b í a s e hecho francamente 
liguero. 
H a c í a mucho tiempo que el rey de 
N a v a r r a no h a b í a estado en P a r í s , y 
su rostro, imberbe ea tiempos, estaba 
cubierto de rizosa barba negra, que sa-
lía por bajo de su antifaz, y s i Malican 
hubiese tenido que reconocerle só lo lo 
lograra Ajándose en aquella mirada 
negra y profunda que a n t a ñ o l a llama-
ra tanto la a t e n c i ó n . 
No se q u i t ó la careta, y fuese á sen-
tar ante una mesa ocupada por s ó i d a , 
dos loreneses, y s a l u d á n d o l o s , se q u i t ó 
la capa, bajo la que aparec ió una co-
raza, sobre l a que se d e s t a c á b a l a cruz 
blanca de Lorena . 
Los soldados le tomaron per uno de 
sus jefes y se apartaron con mucha 
deferencia. 
M o n d ó que le sirviesen de beber y 
p r e s e n t ó el va^o á Malican para que se 
lo llenase^ y ei tabernero lo hizo sin 
"Bien sabido es que muchos animales expresaa var ias formas de s i m p a t í a 
por el hombre, pero no se s a b í a que los animales realmente l loraran, y s in em-
bargo aada es m á s cierto. 
U a a muy larga serie de experimentos cuidadosos hechos coa animales 
d o m é s t i c o s y salvajes me ha convencido de que esos s é r e s mulos vierten ver-
daderas l á g r i m a s . 
" L l o r a r como un becerro" ha venido á ser hasta un proverbio, pero casi 
nadie de los que hacen uso de él se han ñ g u r a d o que los becerros lloran de 
veras. E l t é r m i a o era m á s biea uaa e x p r e s i ó n burlona, denotando coa é l un 
llanto estrepitoso, verdaderos berridos. Pero lo cierto es que a l separar un 
ternero de au madre pueden verse correr l á g r i m a s de sus ojos a ú n mucho tiem 
po d e s p u é s de haber pasado la primera e x c i t a c i ó n . E s t e acto tiene todo el as-
pecto de n a verdadero pesar. 
E l venado tiene t a m b i é n n a aparato lagrimal , y a l sentirse acorralado ó 
perdido, derrama l á g r i m a s ardientes. E x a m í n e n s e los ojos d é n a venado he-
rido y se les v e r á literalmente aadaado en l á g r i m a s , l ágr imag causadas por la 
peaa y alarma á que el pobre animal se ha visto espuesto. 
No se cre ía que el oso estuviera t a m b i é n sujeto á esta debilidad, y sin 
embargo, los osos lloran, por m á s que sean raras las circunstancias en que es-
te animal hace uso de esa d e m o s t r a c i ó n tan c o m ú n c a l a s mujeres. 
Guando u a oso siente l a muerte cerca, llora copiosamente. Todo su ser 
parece p o s e í d o de una g r a a tristeza. L l o r a sil ondosamente. 
A l morir se tiende de costado, con la boca abierta, y l á g r i m a s candentes 
corren de sus ojos. Pricisamente en el momento de la muerte exhala sollosos 
que parecen humanos. 
Guando la girafa se siente herida, si la pena es grande, derrama l á g r i m a s , y 
no desaparece el sentimiento mientras la herida le cause dolor. H e visto aves-
truces que han llorado de pena al ver desfigurado el hermoso plumeje que 
adorna su cuerpo y del cual se sienten siempre muy orgullosos. E n este caso 
só lo el gusto e s t é t i c o del aaimal se siente lastimado, pero ao por eso su dolor 
es menos verdadero. 
L o s monos lloran con gran facilidad. Sus g l á n d u l a s lagrimales se abren á 
la menor p r o v o c a c i ó n . Guando un mono se siente ofendido se pone á llorar en 
el acto, especialmente s i no puede desquitarse. E s animal muy vengativo. 
Los elefantes ea cautiverio lloran constaatemente: el cautiverio es para 
este aaimal motivo de u a grande seatimieato y de una grande inquietud. S i 
este animal hace alguna vez ana tentativa de escapa y no tiene buen é x i t o , 
parece como si su e s p í r i t u quedara por siempre sumido en el mayor desconsue-
lo. L o s elefantes han exhibido siempre rasgos muy humanos, pero ese atributo 
del l lanto acerca m á s á la familia humana. Puede decirse que el elefante l lora 
por las mismas causas que hacen l lorar al hombre. Guando se da su libertad 
á este animal, lo cual se ha hecho muchas veces como un experimento, inme-
diatamente deja de derramar l á g r i m a s y vuelve á su natura l alegre y jugue 
t ó n . A l volver a l cautiverio vuelve de nuevo á l lorar. 
Guando se atormenta á las focas lloran y gr i taa de u a modo que expresa 
muy bien su pena. No exhiben estos animales el sentimiento de venganza de 
los monos. S u llaato es triste é i m p r e s i ó n aotablemeate á quiea lo oye. M u -
chas veces, a l hacer experimentos con estos animales, me c o n m o v í a n tan pro-
fandamente sus quejidos lastimeros que me v e í a obligada á suspender la ope-
rac ión . 
Y que decir de los caballos, de los perros O h , los perros, los mejores, 
m á s desinteresados y c a r i ñ o s o s amigos de los hombres; verdaderos s í m b o l o s de 
todo lo que es fidelidad y devoc ión l 
SEÑAL 4Mli?NTOS P Á B A . H O Y 
T U I B ü N A l T SUPUBHO 
S a l a da J u s t i n a : 
Recurso de casación por infracción de ley 
autos de mayor cuantia seguidos por 
•ion fosó Sánchez Alvares contra la suce-
sión de don F/ancisco A g ü e r o - P o n e n t e , 
señor N o ^ ; Fiscal, señor Travieso; Letra-
Sala de lo Civil: 
Ejecutivo seguido por 
Lago contra José Márq. - Estrada; 
cobro de pesos.-Ponente, y Lagaardia; 
Letrados Ldos. _ Barrueco ^ May0rga. i 
Procuradores, señores Tejera , * 
Juzgado, del Oeste. , Ca < 
Ejecutivo seguido por don Ma b A " 
gas contra don Antonio Flores en * . , 
pesos.— Ponente, señor Aguirre; L 
Ldo. Gutiérrez Bueno; Procurador,'^i t 
Mayorga.—Juzgado, de Guadalupe. 
^Secretario, licenciado Almagro. 
JUICIOS OSALSS 
Sección prinfera: 
Contra Obdulio Torres, por hurto.—Po-
nente señor Menocal; Fiscal, señor Por-
tuondo * Defensor, señor González Sarraia-
íuzeado del Oeste. 
Contra' francisco Díaz, por estafa.—Po-
nente, señor L a Torre; Fiscal, ^ Po^ 
cuondo; Defen, ™r> Ldo- Cubas.-Juzgado, 
del Oeste, ¿, t „ „„„„„ 
Contra Pedm Crezo, por e^fa^Ponen-
te, señor L a Torrt ' Fl8Tcal. T ^ l f n S l ' 
fensor, señor Zaya¿. -/uzgado, del O^e . 
Secretario, licencíav }0 Miy6re3' 
Sección segunda: 
Contra Francisco Rivafe, P01: eBt-fa,'7Í°' 
•ente, señor Picbardo; F k "5a'' ^ D 0 / ^ D -
zález; Defensor, Ldo. Rodrigo •iez ^aüaviz -
Juzgado, del Norte. o—Ponen-
Contra John Moray, por han. \ , 0a¿Ar 
te, señor Ramírez Chonard; F K al' S6nor 
González; Defensor, L»do. Córdoba1- Juz-
gado, del Norte. 
Contra Luis Córdoba, por disparo, 
nente, señor 
zález; Defen , 
del Norte. 
Secretario: Ldo. Villarrutia. 
Sala provisional: 
Contra E . P. Thompson, por malversa-
ción.—Ponente, señor Plazaola; Fiscal, se-
fior González; Defensor, Ldo. Fouts y 
Sterling.—Juzgado, del Norte. 
Secretario, Dr. Gutiérrez. 
El Itaal ú Maje los l m \ m 
H a sido admirable el efecto produoi-
io por la lectura y eetuárey del celébra-
lo "Manual ó G u í a de los Maestros d« 
la I s l a de Ouba", par una sociedad de 
escritores dirigida por el ilustrado doc-
tor Garlos de la Torre . 
A esta hora se sabe que l a mayoría^ 
ie los niaestros que han salido airosa-
¡nente del examen siendo aprobados,, 
biioieron en p r e p a r a c i ó n estudiando por 
«1 referido "Manual^', editado por el 
licenciado L ó p e z de L i Moderna Poer-
4a , Obispo 13a. 
Se explica perfectamente que así sn-
;eda, porque el "Manual ó G u í a de los. 
vIae8troB,, á que nos referimos, es una 
>bra perfectamente adecuada al objeto-
para que se escr ib ió , y a d e m á s está 
presentada bajo un plan y un método» 
admirables, que facil ita la inteligencia 
le los temas tratados y el modo de r e -
tenerlos mejor en l a memoria, porqnaj 
e s t á n dispuestas las lecciones con um 
orden l ó g i c o 6 encadenamiento dej 
ideas que, con la natural peroepoióa dê  
os maestros, ya versados en mayor ó* 
menor detalle en estos estudios, la lec -
tora del ' -Manual ó G u í a " e n s e ñ a per-
fectamente lo que se d e s c o n o c í a , ac la -
ra lo que se hal la confuso en el enten-
dimiento, y coordina el repaso en la. 
memoria de todo aquello que se ha ol-
vidado. 
Oon este motivo, no podemos por me-
aos qae felioitar á los autores del "Ma* 
anal ó G u í a " , redactado bajo la direc-
ción del doctor Car los de la T o r r e , y 
felicitar t a m b i é n á los maestros qne 
tan excelente fruto sacan de su es-
tudio. 
desconfianza, pero E n r i q u e de B o r b ó n , 
al l levar el vaso á los labios, l e v a n t ó 
durante un momento el antifaz. 
F u é tal la sorpresa que e x p e r i m e n t ó 
Malican que estuvo en poco no se le 
cayese el jarro de vino que t e n í a ea la 
mano. 
L l e v ó s e el p r í n c i p e un dedo á los la-
bios, y Malican se ca l ló , pero desde 
aquel instante no pudo dominar su 
inquietud, m o v i é n d o s e sin cesar, y su 
rostro r e v e l ó l a a g i t a c i ó n de que era 
presa, mientras qne Enr ique beb ía á 
sorbitos, paladeando el vino como una 
persona que puede disponer libremen-
te del tiempo. 
Co locóse , s in embargo, de manera 
que v e í a todo lo que pasaba en el ex-
terior, es decir, al pueblo que iba ocu-
pando todos los sitios desocupados pa-
r a poder presenciar el paso del fúne-
bre cortejo, á lea frailes y penitentes 
que d e b í a n formar parte de é s t e y á los 
suizos, formados en l ínea de batal la 
delante de la puerta principal del L o u -
vre. 
P r e s e n c i ó la partida del rey para 
Saint-Denis, y v i ó levantar la primera 
barricada, y luego o y ó si lbar la prime-
r a bala y retumbar el primer c a ñ o n a z o 
qne desde lo alto de las murallas del 
Louvre disparen sobre el pueblo. Y , 
no obstante, s i g u i ó bebiendo con mu-
cha tranquilidad. 
Malican, obrando como tendero pru 
dente, medio cerró las puertas de la 
taberna! de l a que se habían ido mar-
chando los concurrentes nno á uno pa-
ra ir á reunirse con los grupos que ro-
deaban el Louvre y lo sitiaban. 
E l pueblo gritaba: 
— ¡ M u e r a Enr ique IIIÍ ¡Mueran los 
hugonotesi ¡Muera el rey de N a v a r r a 1 
Y é s t e s e g u í a bebiendo y sonriendo. 
A I cabo q u e d ó s e solo con Mal ican , y 
é s t e se acercó á é l oon mucha v iveza , 
d ic i éndo le : 
—¿Oómo es posible, s e ñ o r , que os 
a t r e v á i s á estar aquí? 
—¡Gal la ! E s t o y para divertime, por 
que todo eso me divierte mucho. 
— Y s i os reconociese. . 
—Tengo puesto un antifaz. 
— L o s burgueses no lo r e s p e t a r á n y 
os o b l i g a r á n á q u i t á r o s l o . 
— ¡ B a h ! — d i j o E n r i q u e de B o r b ó n , y 
s e ñ a l ó la cruz blanca que ostentaba 
en la coraza, empero esto no tranquil i -
z ó á M a l i c á n , que dijo: 
— S i estuviese en vuestro lugar me 
alejar ía del L o u v r e , m a r o h á n d o m e á 
n a barrio tranquilo, ea que me procu-
raría un buen c a b a l l o . . 
E l rey de N a v a r r a se e a o o g i ó de 
hombros y rep l i có : 
— ¿ S a b e s , amigo Malican, que te has 
vuelto muy cobarde desde que hemos 
dejado de vernos! 
— E s muy p o s i b l e , — r e s p o n d i ó s u s -
pirando M a l i a á n , — s e r á ein duda, por-
que voy hac iér idome vi^jo. 
—No cierres la puerta. 
— ¡ P u e s DO faltaba m á s , con estas 
lluvias de balas!-*Y, en efecto, uaas 
J A I - A L A I . — L e s tardes del J a i - A l a 
e s t á n siempre animadas. 
E l e s p e c t á c u l o cuenta cada vez con 
mayor n ú m e r o de partidarios y e s ho-
ra ya de ponernos á lamentar que na 
tenga m á s capacidad el looal para que-
así pudieran asistir tantos afioionados 
y curiosos que sa quedan, las m á s de 
las veces, sin poder conseguir un buen 
asiento de cancha. 
Todos los d ó m i o g o a se repite l a mis-
ma historia: son tantos los que a c u -
den al F r o n t ó n como loa que tienen 
que esperar á mejor odortunidad para 
oomprar localidades. 
Oon una semana de anticipación,, 
por lo mónos , hay que ir pidiendo los-
palcos. 
L a s d e m á s localidades se las dispa-
ta materialmente el públ ico en los la-
g a r e s ¡ d o n d e e s tán de venta, 
E l juego vasco se ha hecho de 
moda. 
M a ñ a n a , al igual que los anteriores 
miércoles , es d ía de ir al J a i - A l a i . 
Blancos y Azules j u g a r á n dos par-
tidos combinados del modo siguieate: 
Primer partido, á 25 tantos: A U 
menor y Aguirre (blancos) oontra Lí-
bala en tró en la taberaa a p l a s t á n d o s e 
en el suelo. 
— Y a me conocen, no tengo miedoj 
en el sitio de Gahors ca lan lo mismo 
que granizo. 
L a calma del rey de N a v a r r a proda-
jo buen efecto en Malioan, en el qoe 
de pronto d e s p e r t ó s e su antigua san-
gre gascona y a h o g ó la voz prudente 
del b u r g u é s . 
D e s c o l g ó un arcabuz y colocó ao 
par de pistoletes en el ointurón, y Bn-
rique de B o r b ó n le p r e g u n t ó : 
— I A. donde vas? 
— A batirme. 
—¿Oontra q u i é n í — d i j o Eüriqae, y 
esta pregunta a t u r d i ó á Malioan, que 
se detuvo indec i so .—¿Querrás tam-
bién tomar parte en el sitio del loa-
vre? 
—No. 
— ¿ E n t o n c e s te propondrás defen-
derle? 
— S í . 
— P a r a eso hay que entrar, y por 
desgracia, eso te c o s t a r á mucho traba-
jo y tal vez no lo consigas; pero ya que 
quieres hacer algo, vente conmigo,— 
dijo E n r i q u e de B o r b ó n . 
— ¿ A d ó n d e me q u e r é i s llevar! 
— A todos aquellos lugares en qne 
Hueven balas . . .Prec i samente ahora 
me acuerdo de que tengo hoy uaa cita 
g a l a n t e . . 
— Y p e n s á i s i . . . 
I 
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<ítié será amonisalo 
snndia y üt-andizaga (aaales) á sacar 
de los 7 cuadros con 8 pelotas finas de 
Bilbao. 
Segando partido, á 30 tantos: 
Urresti é Igueldo (blancot) contra 
Odriczolay A U a m i r a (azalesj á sacar 
de los 7 ouadroa con 8 pelotas finas 
de Bilbao. 
A cada partido s e g u i r á n las corres-
pondientes quinielas. 
L a primera: A l í menor, Agairre , 
Liaadia , Ussndizaga, San J u a n y E s -
coria z a. 
L a segunda: Urresti , J 
Odriczola, Altamira, Lav0 
siego menor. 
Ambas á G tantos 
E l espeotáoalo 
por la Banda 
a las trae ^ ^Spafia, dará comienzo 
Hora . / t í I » ^ e . 
• fij», 
v 
f -«NA B C j A EN E L O E R R O . - ^ U fta nue-
f a Páv5 aa ea la historia loa amores 
novia ef» la a e í l o n t a A i ^ 
M e n d i a á b a l , t m bella come d í s l i n g o i -
y tíán, amable como graciosa, 
ÜLmparo h a s i d ü llevada ante el al-
áiar por ^l apveoiable y conooido joven 
F e d r o Fablo KohW, hijo d^l M a r c i a l 
4o « ' E e i l l y , 
L a nopoial oeremonU^ celebrad* 
¿ i a s a trás en una a t m ^ t á t í o a ' oa*a del 
Oerro, rev i s t ió a a cacaoter de absolu-
ta intimidad á OiM^a del lato que ir-
d a la distinguida famil i» de U ' no^i^. 
L a boda íué apadrinada por O.^rraea 
MeadViába l y e » representiiüióut del 
3í»Jv-qaó3 de O' í i a i l l y , su hijo Jriao. 
Teej/igoí! de diohos: don Knrique J , 
V a r o n a y don Nioo lás da Oárdeuns. 
D e matrimonio: rd dootor do.) G a -
briel (Jasaso y ol señor don Ri«afdo 
P . Kohly . 
Dichas 6ín cuento deseamos para 
loa j ó v e n e s y sirapáfcioos d e s p o s a d o í , 
pertenetdentps ambos á la b u j n a so-
ciedad habanera. 
P A V E K T . — L o s estrenos aa suceden, 
ain tregua ni descanso, ea oí teatro de 
Payre t . 
Anoche Lo* Morqueteróit tn d Conven-
io, hoy Don Pedro da Medina. 
E s t a opereta, o^'ginal del maestro 
Lanzini , consto de tres aaloj y en su 
d e s e m p e ñ o to;,nau parte los principa 
les artistas de la üompaf i ía . 
¿ O u ^ a d o se repita llbabbeof 
L O D E SIEMPEfi.—-
L a joven lo miró brevoa instantes, 
«e rpcogió la falda dol vestido 
j paróse con aire distraído 
jpor ver unoa pendientes do brillantee. 
.!E1 también la imitó. L a niñu hermosa 
ante el escaparate del joyero; 
—¿Verdad que son muy monop, caballero? 
¡Quién tuviera ose par! dijo morosa. 
Y apenas talos fra-nes hubo dicho 
cuando ol galán, pasando la mampara, 
m el acto compró j j y a tan cara, 
regalando á la bolU aq leí capricho 
«encerrado en eatueba azul do raeo. 
por el onidado eaqaiaito do la bo-^ 
que algunas s e ñ o r a s con defeof/-^ ^ 
gár i.ioaeQ 1» nariz ó enferme^ t ^ ^ 
e s t ó m a g o , prestan en su t^({f% ü8ando 
de preferencia el gran 4*.„»(rw;«« n a ™ r . „ ~ n i - . « í^nt í inoo espa-ñol Licor del F.do ' ¿\ ^ ' 
T„H/ v ^ S o diario. Farmac ia d ,̂ 
San J a l ' ^ f e ^ 9 0 , Habana, 
<*?¥a purifioador de íftMftp*». 
f L a Zarzaparri l la ¿3 Larrazábal os el 
i Hepurativo $ fífapcrante de la mngre, 
por ejc*»e\fenoi», no hay nada mejor. 
| M M A . — O o n el BLÍXIE ANTIASMÁ-
I TICO de LARRAZÁBAL se obtiene alivio en los primeros momentos de tan pe-noso padecimiento.-^Prnl6be8e• 
S D e p ó s i t o ; TMc{s,$i). F a r m « o i a y Dro-guerfoi "Óan Ju l iáüs / '—Haban» , 
IIB dijckro toáa CIBBO «1« a.lf?5*3V<*f, «iendo entera-
irionto aífmiiaJ«!aí ^rílcia» a eil». la grasa, la ooin". 
el jiiin» jfl» ^KnMeos, t̂0 M6¿n do oroExpn vu'Tl 
Tía estadiiitioa ba probailo oon la elocnenola bru-
tal de loa r bitieroit que lat ofaaoionoa de lr>6 pu'm--
nea j del Ligado han tomaio un deiarrollo eipaii-
toao y alarmtntb, y as una ob'igxai^ii poner coto al 
mal «niple*»j(lo una m«(?tca<itón aoliva y segura co-
no el JABABít DE IIIPOFUSFIIO »tt CAL 
de Grlmau'.t y C?, la sola proparteî n reosirda por 
ol cuerpo medical Je Páríi, y <'« la que ttl dc'ótor 
Lanir, la colcbrlJad médica <!o Ylotorla, en Austra-
lia, od h r.ho un elpw o vX'Vnpleto deepuéi de núme-
ros ia vx^frlonciaa en casos de tisis, tose* crócloss, 
IKÓOMUAI pnh'ionarfs, cto., corooad&s toda» por el 
ex'to máe Bati«í«ctorlo. 
Rl quoró s consírrar el olitls intocto, en sn lotsl 
p u r o » ' , (i pe'ar <?o1 asoleo y del relürit», en p'fad 
loe polros de L(LA8 DH! HKR-SIA de Kigant y C?, 
do Pard, que roffiíscsn el rostro con an arocoft pot-
ti tente y lo cubren de impalpable ; o&darado Talo. 
Imposibilitar que (te roformool Rcglatíotlit 
do modo que la Compafita püdíeae W u 
COMPLACIDOS 
Varios accionlfltaa do tlárdenas y Jácaro 
noa suplican la fóeerbíón de lo Biguiente: 
pROPofiicióÑ DKL SICSOII CASTAÑEDA PA-
H \ I,A ADQUISICIÓN DB LA EMPUEBA 
DI5 CÁUDK2ÍAS Y JÚCARO. 
Koenltó a' fin lo que era de preverse. E l 
Sr. Cano con malíebno acuerdo no ha que-
rido dar cuenta h la Junta Qenci'al dft 6o-
cionietaa de CárdeD«'« y Jdftiro de estí» 
proposición 
Kl Srv CWio ha hecho io que ningún otro 
P^pnidtuto do las Compañías anónimas do 
la tslaj ürgar al mayor aoolonlfita do Cáf' 
«l^nas y Jácaro la Meta do acclonlBlac, pata 
% 
sio-
narso con atra análoga^ y cúandó ájjesar 
do esa negativa y eln tener la lista de ao-
cloníotfis, logró ol Sr, Castañeda reunir las 
dos torcerais part^ db acclonlstae, que ro-
presontau tí&l-ca do seis millones de pesos, 
do Icn ocho quo constituyen la Empresa, y 
reformar el Reglniuonto, Inventa nubVas 
dilaciones ol Sr. Cano; manda hi Contador 
quo cortifiquo si ecnü dos terceras partes 
de accionen t&é poseen los que al firmar se 
díferob ser sus dueño?, como si desdo ol mes 
de Soptierubro, es decir, en siete meses, en 
que cíere la lista do adhesiones A la refor-
ma, no hubiese podido el Contadot- ll* tien-
do la legitimidad de dichas adh'osionee; y 
por állirao, se niega el Sr. Cano á dar 
cuenta de la prbtyóólción del Sr. Castañeda 
f quo más adelanto copiamos, y que sabemos 
! fcil ftt'eptada por la inmensa mayoría de los 
! accionistas, bajo el pretexto de que es la 
misma que el Sr. Castañeda presentó hace 
dos años. 
Pudo ol Sr. Castañeda presentar una pro-
posición parecida hace dos años» aunque 
tenemos la seguridad de qüe la do hoy me-
[ jora :l aquella en más de un millón ¿le pesos, 
í pero lo que sí aseguramos es que, ni ol señor 
] Cano; ni la Junta Directiva de Cárdenas y 
I r 
sión, so comprometa á arreglar y mejorar 
la vía del Ferrocarril de Cárdenas y Jáca-
ro y su material rodunte para hacer más 
económica sü explotación, y cuyo costo se 
oaloüla en unas £200,000 (doscientas m]¿ 
libras esterlinas.) 
4* L a hi;^c0(jA fluó pata el ^tabio db 
las ^colones de la ÉmpWfla Úe Cárdenas y 
Jácaro, en )a pa'rVo que se entregará en 
obllgatrónes hipotecarias ya expresadas de 
cuatro y medio por ciento de interés, y 
para el amglo de la vía de que eo ha he-
cho mención, se constituirá especial y e i -
clu.sivamonte, como primera hipoteca^ so= 
bre lae ectu los líneas ^ ptoplbdadQS jiel 
Ferrocarril de Cál-dBhfcíS y Jñcáro, y com-
prender^ tiaibuión algán capital necesario 
pliKá íu tu ras extensiones y pago de dere-
chos do liquidación, no excediendo la hipo-
teca total do un millón de libras esterlinas, 
ó sea de cinco millones de poso\ teniendo 
esta primera hipoteca toda la garantía del 
Ferrocarril Qe Cárdenas y Jácaro, quo vale 
boy ocho millones de pesos v ^oará 
valer hasta n ü e ^ 'LUi;;or0P) 6uándo*se haya 
..Cyauj el arreglo de la vía y material. 
5? Las aceiones preferentes que se han 
de dar en cambio de los valores de Cárde-
nas y Jácaro, tendrán la garantía de los 
productos do dicho Ferrocarril de Cárdenas 
y Jácaro y do la ptra Compañía análoga, 
dospuós de dodnclr la cámldad cocosatia 
para ol ba^o de 'lníei:6se8 y amottiáaclones 
do las hiptíteSas. 
El interós y dividendo, respectiva-
mente, de las obligaciones hipotecarias y 
acciones preferentes dadas en cambio do 
las acciones de Cárdenas y Jácaro PO em-
pozarán á contar desdo el primero do Julio 
do 1001, ei so hiciere la escritura de fusión 
antes de 30 do Abril próximo, y desde el 
1? do Kneh) de Í9ü2 si so hiciefio la escrl-
türa do fusión antes de 30 do Noviembre 
próximo, perodospuéa dol 30 de Abril. 
7" Las fechas en que se pagarán los in-
tereses de las obligaciones hipotecarlas se-
rán en primero do Febrero y primero de 
Agosto de cada año. Los dividendos de 
las acciones preferentes so pagarán por sc-
inestres, en los meses de Abril y Octubre 
de cada año. 
8R L a escritura do fusión deberá firmar-
so antes del 30 do Abril próximo; y si esto 
no fuese posible antas del 30 de Noviembre 
de esto año. 
O? Esta proposición puede ser mod'rica-
da de oomán acuerdo en la juhtá general 
extraordinaria de atbionistas do Cárdenas 
y Jflcafo. 
W En esa misn^janta Pe designará la 
PtírfiCILa que representando á la Empresa 
de Cárdenas y Jácaro en el otorgomletiío 
de la escritura de fusión ha de firmar ésta. 
l l f Se abonarán pot el qhe suscribo to-
dos los gastos do osCritdra) doé tfestimo-
hioft, uno de ellbá para 105 ácUiaie& accio-
nistas lio la fem^jrbsii .Cí'rdenaa y Jáca-
tb, Vos 'aeréenos reales quo se devenguen, 
lus de Hquidacíón, dol Kogiatro de la Pro-
piedad y demás gastos quo originen. 
De usted afino, s. s. q. b. s. m., 
TiBUFCio CASÍASIEDA," 
Debemos manifestar á ilstod; seSor Pre-
eideiitei (̂ nft áÜnque nuestros norabros 
aparezcan ol pie de diversas hojas impre-
sas Iguales á esta, deseamos todos los quo 
firmamos osas hojas que nuestros nombres 
se sumen todos juntos y que so entienda que 
todos deseamos que se convoque con el ob-
jeto expresado á junta general extraordi-
naria. 
Somos do usted señor Presidente de la 
uunta Directiva, afmo. s. s q. b. s. m. 
C 532 1 Ab 
L a P a r á l i s i s 
S e c u r a , se l i a curado , se está curando, w 
E s t o es m a r a v i l l o s o , c a s i í n c r e i b l e , pero W 
es abso lu tamente cierto. L a P a r á l i s i s W 
t a s ido l l a m a d a l a m u e r t e de los uer -
v i ó s ; pero e n i á m a y o r í á d é í o g feasbs & 
n o e s t á n los n e r v i o s muertos , s ino en - S¡j¡f 
fermos, d é b i l e s , l e t á r g i c o s . L o que \ } 
se neces i ta e n ta les casos es u n b u e n V f 
u &ff a l imei i to n e r v i n o que e s t i m u l e y fortifique l o á _ i i e i > | | 
^ v ios . B l m e j o r a l i m e n t o n e r v i n o se l l a m a JjJ 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
(Un tullido se acerca) -¡Señorita! 
para pan, ¡por favor! 
—Aparta, quita. . . 
Trabaja y comerás. 
—D^aao* paso 
(conaltivez rospondQP '.oa aliantes.) 
—No se puadq ^tVit. ¡Ouánto peraido! 
B . Peláez Maspons. 
A L B I S U . — P a r a la cuarta f a a c i ó a de 
"'la naova temporada abee eas naertae J Jócaro Pedieron dentro de las leyes, que 
esta Bocha Alb i su . I 8on en ̂ a mateila los Estatutos do Cíirdonas 
-raí n t ,~„„„m' * i.< ^u:*,.. i „ y Jácaro, deliberar sobróla propoeición de 
S I programa o j t á combinado oon ̂ , , ^ 4 ^ ^ ^ ei St1 vJBtañ6da. Y 
L a Vtejectia, Macaren* y Cambios i el razoD;imiento on qu0 baPamo8 esta afir-
JUattorales, obras quo serán represen- | macióo, es bien sencillo. Los Estatutos do 
tadas eu este Bdsm í orden en las trea ¡ Cárdenas v Jácaro no consentían la fusión tandas de coetambra. 
E l papal de Oarloa ea L a Vitj¿Glta 
está á oargo de la seüora üoler . 
L a c o m p a ñ í a de Aib i sa tiene en en-
nayo L a TempraniG i y E l fantasma dt) 
lü esquina. 
Pronto se anaao iará el eatraao de la 
primera. 
E L ANUNCIADOR C O M E R C I A L . — A 
falté, de otro e s p e c í á s n l o gozó el pú-
blico de lo lindo, durante laa noches 
ni venta do la Compañía, y ha habido que 
reformarlos para hacer posible la fas ón; y 
todavía esta reforma no está aprobada por 
el SecrotarVo do Comercio; y si esto os así, 
como pudo deliberarse y rechazarse en Fe-
brero do IS99 una proposición que no cabía 
en los Estatutos hasta Marzo de 11101? E l 
ilustrado Secretario de Cárdenas y Jácaro, 
hr. Cerra, tan conocedor de las leype, no 
no puede estar conformo con el Sr. Cano 
En todos los centros mercantiles se critica 
la desatentada conducta del Sr. Cano, y los 




D e l D r . W i l l i a m s . I 
R e l o j d e R o s c o p f 
9 í ^ M u c l i o s p a r a l í t i c o s e n todo e l m u n d o se l i a n curado , . 
^ fias/a abandonar las muletas y bastones, con el uso d é 
l a s P i l d o r a s R p s a d a s de l D r . W i l l i a m s . E s t a m e d i c i n a 
j \ restablece l a s fuerzas a l i m e n t a n d o los nerv io s , enr ique - m 
i \ c iendo y l iac iendo c i r c u l a r l a s a n g r e . @ 
K M i l e s C u r a d o s . M i l e s C u r á n d o s e . 
% Dr . Williams Medicine C e , Schenccíady, N. Y., Estados Unidos. 
P A T E N T E 
En que todos llevan en la esfera nn rótulo 
que diceí 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES, 
Éata casa e6 I ó n i c a qae ofrece 1» BRILLANTERIA A GRANEL y «» ^ á s « S -
tidades y tamaüoe: poeee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 




£&! SISCIÍJEX D E ÜBJSTBA 
Jeíái aE&n» 83. O© 18 í 8 <1 609 VAb 
DE B. 
V E G E T A L 
DXIJ 
DR. GONZALEZ. 
14 COMPETIDORA GADITANA, 
Q E A N FABRICA 
de Tabacos, Oigarroa y 
P A Q U E T E S D E P I C A D U R A 
da la 
Viuda de Manuel Camacho é Hijo. 
S a n i a C l a r a 7. H A B A N A c 153 d26í>M B4-11 
Dr. 
iICO CIRUJANO 
Enfermedades de ios oídos, 
Gas lro - iñ t íS t iaRl f sy nerviosas, 
Consnltas de 11 á 1 de la tarde j de 7 á 
8 de la noche. 
M u r a l l a e s q u i n a á 
o 284 P 
V i J l e g a » , altos. 
del Jaevee y Viernoa BAntos, coa las J ricos muchos de ellos y fuertes tenederos de 
vistas qaw 83 cfreijíaa oa el Aauaois - j acciorea de Cárdeuaa y .Júcero, están dis-
dor Oomeroial de la Manzana de tí6- j poeníos á protestar ante quien haya lugar, 
mes, \ do la conducta del Sr. Cano. 
í f u m e r o a o s pasajes de la B ib l ia fac- „ Todo eJ raundo 8e d!ce; P6™61 el 8e[10r 
ron presentados coa plaubiblo esmero. Ca(?0 tan Be^T0 f« W 0 ™ ^ «er recha-
m ~.UÍX n „ i t. ~ , ; A „ , , „ Í zada la propoeición dol señor Caetañeda, 
T a m b i é n llamaron la a t e n c i ó n ^ que cit0 S jSnta do necionistaa y - - « ' « ^ 
exhibicioDea de c inematógrafos , entre 
iae qae se contabau la l idia de gallos, 
la corrida de torop, el juego de pnloía , 
las carreras de caballos, el reoibimieiL/-
to a! almirante Dewey ea Nueva Yeifk, 
el entierro de las v í c t i m a s del Maine 
en Oayo Bueso, la estrella de Ochente 
guiando á loa Reyes Magos y otras 
muchas máa q u e s e r í a prolijo enume-
rar. 
B l púb l i co mos trábase visiblemente 
satisfeoho de la prec ie ióa y gusto de 
las exhibiciones. 
Pronto ofrecerá el Anunciador ü o -
roercia), entre nuevas vistas que tiene 
preparadas, el grandioso combate de 
la toma de Oaolooan entre americanoa 
y filipinos. 
Los asiduos al Parque en las prime-
ras horas de la noche, e s t á a de enho-
rabuena. 
E l Anunciador lea ofrece un oapec-
t á c u l o gratis y recreativo. 
GLOBULINA.—Muchos son loa o!o-í 
gios que hemos oido acerca de la Glo-
bulina, magoí f leo preparado, de e ü c a - 1 
ciaoomprob ida para combatir la a u e -
mia y convalecencia do la misma, a s í 
como también para curar cierta clase 
de hemorragias. 
L a Qhbvlina, poderoso recenatitu- | 
y en be del g lóbulo rojo, so vende en laa d 
principales farmacias y droguería-i . | 
Merece recomendarse. 
así verá 
conflrmada eu crecucla. 
Pero ol Sr. Cano sabe que rstá casi solo; 
y los accionistas de Cárdenas y Jácaro que 
queremos la fusión, contamos varios alia-
dos que so llaman la justicia, la ley y la te-
nacidad de un hombro do negocios como el 
Sr. Castañeda, que sabe triunfar. 
VAIUOS ACCIONISTAS. 
OAFÉ-TBATRO ÜUBA.—ÜOD func ión 
y baile i n a u g u r ó su cuarta temporada 
el popular (Jafó-teatro ü u b * . 
L a s grandes reformas ha sufri-
do ú l t i m a m e n t e este coliseo, lo haoeu 
figurar, t i primero, entre los de au cla-
se. 
Hermoso aspecto presentaa sus am-
plios galonea iluminados oon p r o f a n ó i 
de luces tanto do gas como eléef.rioas. 
B l te lón de boca (üe lón -annac iador ) 
e s t á pintado con muuho gusto. 
Ouantoslo han visto lo elogian, ex-
presando eua plácemes , como hace-
mos por nuestra parte, al notable es-
cenógrafo seQor Ruzafa. 
L a O o m p a B í a de Variedades que ha 
preaentado en esta nueva temporada 
nuestro amigo Ramón Gonzá lez , po-
pular empresario do este teatro, pue-
de decirse que ea de lo máa complet i 
que conocemos en ol góuero. 
Entre los artistas que la componen, 
figuran en prireera linea, loa notables 
malabaristas Yule Trio, qu« diariamen-
te ejecutan nuevos y sorprendentes 
juegos, la primera bailarina Josefina 
L e ó n en sos diversos bailea y las tan 
renombradas transformiataa ü r a s k e y 
Stevens en sus bailes da traotforma-
oioneSjdignoa de verse porau variedad. 
Pasemos ahora á dar una buen* no* 
tioia: 
Desde hoy se ha dividido el teatro 
en salón y galeiia, costando la entrada 
al primero cuarenta centavos y al se-
gundo veinte. De ese modo, y por pooo 
dinero, puede asistir tíicio el que deaee 
pasar un buen rato. 
LA KOTA FÍNAL.-— 
Despcéa del ensayo general de una 
ópera nueva, el maestro interpela á un 
emigo: 
—¿Qnó te parece mi m á e i c i ? ¿No 
has notado que en ciertos paaajoa la 
instramentaoióa es muy ruidosa? 
—Síj supongo que lo habrás hecho 
así para que el público se despierto de 
c u s n á o cuando. 
Una de las oauaaa dirimeqtea d e l ! 
matr monio es el mal olor del paladar. I 
MQOÜOS divorcios se evitan ea España \ 
Señor. Presidente de la Empresa Unida 
de los Caminos de Hierro de Cárdenas y 
Jácaro. 
Muy Sr. nuoatro: 
Invocando lo dispuesto en el artículo 20 
dol Reglamento do esta Empresa, rogamos 
á V. eo sirva convocar á Junta general 
extraordinaria de accionistas en la forma 
prescripta en ol art culo eóptimo dol mismo 
para oir y aprobar, si hubiere lugar, la 
propoeición do fusión entro esta Empresa y 
otra análoga quo se nos ha comunicado in 
dividualraeute por el señor don Tiburcio 
Castañeda,, accionista también do esta Em 
prosa, y que á la letra dice así: 
"Sr. D accionista de la Empresa 
Unida do los Caminos do Hierro de Cárdo 
ñas y Júcnro. 
Muy Sr. mío: 
En representación de varios capitalistas 
y por mí propio, tengo el honor d*» propo-
ner á V, la fusión do esta Compañía con 
otra análoga, bajo las bases siguientes: 
1* Loa accionistas de la Empresa de 
Cárdenas y Júcaro convertirán sus actuales 
acciones, ya BC& recibiendo por cada ac-
ción do 500 posos, £47 y 10 chelines (cua-
rentiBiete libras esterlinas y diez chelines) 
en obligaciones hipotecarias de cuatro y 
medio por ciento de interés anual, con la 
garantía do la actual línea do Cárdenas y 
Jácaro, £ 4 7 y 10 chelines (cuarentíaieto 
libras esterlinas y diez chelines) en accio-
nes preferentes de cinco y medio ñor ciento 
do dividendo ucumulativo, y £ 2 0 (veinte 
libras esterlinas) de prima, en acciones or-
dinarias; de suorto quo por cada acción de 
500 pesos oro español recibirán £115 (cien-
to quince libras estorlinats) en los valoree 
expresados; ó el importe íntegro do cada 
S acción á la par, en oro ospaflol, ó sean 500 
« posos oro español, y además diez por cien-
I to do prima también en oro, ó sean 50 po-
| nos también en oro español, por acción. 
I Loa acoioniataa do Cárdenas y Júcaro per-
1 cibirán además, como dividendo, las utili-
dades líquidaa obtenidas antes del día do la 
fusión. 
2? L:* Compañía do Cárdenas y Júcaro 
aportará á eso contrato de fusión todas sus 
f acciones, derechos, propiedades, material 
c fijo y rodante, efectos del almacén de útl-
| les, así como también todos los créditos 
i activos, el fondo do recorva que esté ain 
! emplear deade el 1? de Marzo de este año, 
y el de dividond'.a por pagar; y el que sus-
criba se oblipra por sí y por la Compañía 
análoga, al reconocimiento do todos los 
gravámenes y deberes de la Empresa do 
Cárdenas y Júcaro, propios y corrientes en 
el curso do sus negocios, que existan on 
focha de la fusión. 
3n E l que suscribe so obliga á que la 
Compañía análoga en el momento de flr-
m.ireo la correspondiente escritura de fu-
PZNBHO 
sobre alhajas y valores. 
INTEEÉ8 MÓDICO. 
E N " I A N U E V A MINA" 
8, B E R N A Z 4 , 8 
Manuel Jórrente. 
n FR4 12 a-< MÍ 
DIA 9 DE ABBIL. 
Esti meg Cít4 conjrgrado á !a RuuTícc'ón del 
ScBcr. 
Kl Uircular eatd en San L^ra 
8 ín A^Ho, oMspo y c tfosor, y SantíB Maiía 
Cleoté y Wuldetrudls, viuda. 
Kl i ii tro San Acacio nació en una ciudad s lita-
da on la Meicp' Umis Kuriquncido con la t x .eier. 
cia de todai las virtudes, y profuado en íes oietoias 
Trrlflla años de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos do ana manera 
prodigiosa, son la mejor prueba p 
para demostrar quo el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el quo mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Exp-ectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva do la Tisis; es útil en 
los Catarros do la vejiga; puri-
fica la sangro do sus malos hu-
mores y tieno una acción tónica 
sobro todo el organismo, de tal 
suerte quo con su uso se abro 
él apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros quo llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y BEOfilMAdsS. JOSÉ 
Habana 112, Esquiad á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
C 6 'J 
M M u ie 
Í W P A R T A G A S ^ ' 
Y C a 
egenerar 
el organismo 
restaurando las fuerzas 
perdidas, por cualquier ̂  
exceso (mental ó corpo* g 
ral) , por falta de asimi* X 
lac ión (de la que son ^ 
consecuencias la Anémia, |fe 
Raquitismo, Debilidad nerviosa $ 
t ete.) y que es producida | | . siempre por las malas i 
S digestiones; se consigue M 
j¡£ con el uso del ^ 
i 
E 
Sillones grandes, c ó m o d o s y 
duraderos, amari l los ó en Co* 
lor nogal el par $5.30 
desarmados. 
Si l las de meple, elegantes y Sillones para costura, de rae-
só l idas , color nogal ó araar i - pie, color nogal o amari l los , 
l ias, l a docena $ 10 (ÍO, el par $4.00 desarmados. 
desarmadas. eofaes haciendo juego á $7 0 0 ; 
Mesas para centro á $ 2.30 desarmados. | 
Otras Düuchas clases de sillería moderaa á precios sia oompetoncia en 
J L A CASA D E B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 539 54 Y 5G 
Teléfono 29S. Apartado 457 g A 
1SL.4 D E PSBÍOS 
H O T E L " S A N T A F 
por cuya razón es el pre* 
ferido para combatir la 
degenerac ión originada 
por cualquiera de las 
causas expresadas, 
F A R M A C I A Y DROGUERÍA | 
7? 
Esto aotigao y reformado establociuiiento, pitaftdo en el pneblo de tm 
nombre, inmediato al baSo y maaantialea ten rouombradoa, ee ofrece al públi-
co, riouáo encontrarán esmerada aHiatenci». 
Loa preoios de hospedaje atendleado la s i t t u o ' ó a var ían entre 2J y 3 pe-
eos O R O diarios. 
Inlormee: S A N R A F A E L N. 1, N E C T A R H A B A N E R O , A Q U A 9 O X I -
G E N A D A S y J . i í . Taraf* en Amistad G9. 
T O X J H I S T E S - I ^ I s l a de Pidos situada al 9. de la de Coba y á 
HOki lórnetros d é l a Habana, cuenta oon los rápidos vapores Nuevo Cubano y 
I d a de Cuba que p&len de B a t a b a n ó loa eábadon y domingos y llegan el mismo 
día. (3 473 6013 M 
9 H O C O L A T E 
HABANA i 
NOTA: Sí tiene Vd. dífíctdUd en con- p| 
seguirlo, escríbanos y tendremos el ^ 
gusto de remitírselo por conducto de | | 
su Farmacéutico. 
Esta fábrica emplea exclu-
eivamente T A B \ C 0 S P U R O S de 
cí  ae l aa1» i í i inu a, y proiaauo en IBS OJOI.OÍBB i . , j -.-r- -i 
y el concomí ento de la» 8agr»<ia8 Eacrltara*, fué Mas meiOreS VeffaS (le V U Q l ' a 
ordMiado do «aorrdote, y ascendió 4 la tn̂ uŝ a dig- | ^ 0 
Abajo. 
Garantizados par sus propie-
tarios 
(¡ifvéntes Fernandez y fp. 
I N D U S T R I A 160, H A B A N A . 
r idad dn obispo de Amida, siendo aun n u j iver. 
La calidad, snbliaae v'rta l quu desconoció el mun-
río huBt<> !a venid<t de Jxmoristo, i flimaba do tal 
raovlo el corazón de San Acacio, que consUntemer-
t.e ee le vió f vjrooer álos pobres. Todos los tfligi 
dos eron sus lim'gos, y al u fl 'Jo de su eatiCo y ti 
piedad las lá^rimAS so enjagaDan y la santa a l rg i ía 
sabía & loircst ue. Bl fiefior, complacido en los roe 
reoim'ootos de sn fiel An» 'io, le ctorfó Ir a, tu pre-
rrogativa de obr̂ r prodigios. Sn pontificado fué ta 
do isnio. Su grey lo veneró. La safitidal de aa Tlda 
rodró su exlsiencia de una aureola de gloria Vivió 
j murió en la rirtud y la caridad. S.i tránsito g o-
rioio fa5 i la nitad del siglo T. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Minas «olRmoes—En la Catedral y en la mayor 
per e de 1< s templos. 
Corte d» alr. k--Dl3 P.— Cocrespocde TlolUr 
á Ntr». Sra. de Regla en el Crift-». 
V. O. TERCER & DE S. FRANCISCO. 
El Jueves 11 de Abril á las ocho de la mafiana se 
colebrarA la m'sa cantada con comnnión, á Ntra 
Sra. del Sagrado i'orazóa de Jd«á). Saplica la a 
sietenoia á los devotos r demás fieles, sn oa marera, 
Inés Martí. 2159 03-9 al-9 
8M 
Hasta $6,000 oro 
se dan con hipoteca sobre flaca urbana 
en la Habana. laform* el Adcai nis-
trader del Diario do 2 á 5 do la tarde 







H A B A N A 
O S A 
NUTRITIVO Y DIGESTIDO 
m — 
C L A S E S : 
•EXTOA,'NijiJU.......2I 
.......6 
^Ll̂ ejop del fundió. 
M A R C A S 
A U ESPAÑOLA 
MOBELODE GALICIA Y OTRAS' 
M U E B L E S 
FabricadoB on el pata con maderas de 1* 
y do la claeo quo eo pidan. ' 
juegos de cuarto Luifl X V , Enrique I I y 
Kenaclmlonto doedo 4¿5 A 3,000 poeos. 
Id. para eala Reina Regento, Renacl-
mlento, Luis X I V y Consuelo á gusto dol 
comprador. 
Idem para cocedores, de noga\ fresno, 
roblo caoba y mármolea á cecojer, blan-
COB <» de coloree. 
Idem para aníeíalas deado 32 a 1,100 f. 
B I I M B K E S 
lluy un surtido poBitívamento completo 
y para Batlefaoor loa guatos y capricUos 
"raáa dollcadoa. 
Par Billones déselo $ 9-00 
1.1. sil onoltos Id 4 24 
Sofá id 7-50 
Mesa Id 2-00 
liillas docena id 18 00 
Otomanas id 15-00 
Cunas procioBae id 7 50 
Y otras muebas novedades que el públi-
co puedo admirar cada vez quo quiera. 
TAPIGEEIA y CUEHO. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para ealaa, ante-
salas y comedores. 
Proolos casi de ganga. 
V i s i t e n e s t a c a o a que ofrece l a 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s a r t í c u 
los znaxcados c o n s u s p r e c i o s , 
e n t r a d a e s U b r e á todas h o r a s 
d ia . 
Casa de Borbolla, 
C o m p o s t e l t 6 6 
1** 
d e l 
s i 
Depósito y escritorio, Sol no. 85, 87 y 89. 
C «40 1 Ah 
R E L O J K K O . 
P E P S I N A D E C A ' 
GRANULADA E F E R V 
C 552 96 28 Mz 
COMUNICADOS. 
En la Exposieione Campionaria 
Internacionale di Honra acaba de 
ser premiado con Oran Premio di 
Onore el Vino de papayina de Gan-
dul. En el Concurso Exposición 
Internacional de París, 1900, se 
le otorgó á diebo excelente prepa-
rado, Diploma de Gran Premio con 
feliciticiones del Jurado y on la 
Exposición Universal de Paría de 
1000, medalla de bronce. 
Son ya diez y seis Premios Su-
periores á Medalla de oro y una 
de bronce qno alcanza ol reputado 
Vino do papayina (̂ e Gandul. Em-
pléese en todas las enfermedades 
del estómago é intestinos. 
c 5!)!) 8-4 
C o n s u l t a s e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a e s f ermos de l p e c h e . 
Tratamiento especial dd las afsooiones del pul-
món y de los bronquios. Neytuao 117, de 12 á 2. 
o617 1 Ab 
P a r a l a E s t a c i ó n 
se han recibido os últimos nuevos modelos de calzado de las 
principales fábricas de Europa y los Estados Unidos, 
PARA SEÑORAS, CABALLEROS Y NIflOS 
en L A N Ü E V A B R I S A , Galiano 138, entre Reina 7 Salud. T . I t ó 7 
TODO BUENO, ELEGANTE Y BARATO. 
Dr. Galvaz Guillem. 
MEDICO Ü1EDJANO 
de l a s F a c u l t a d e s de l a H a b a n a T 
N . X o r k . 
EepoolallBua en enfermedades «eotetM y 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provleionalmente) on 
04, Amistad , 
OoMultaa de 10 á Jü y de 1 á 4. 
GRATIS FARA LOS FOBRK8. 
• 6 8 1 Ab 
04. 
R I G A U D y C", P e r f u m i s t a s 
P A R I S 8, R u ó Viv ienne , 8 — P A R I S 
(E l ( A g W l de (HciIlCLIlgCL es la loción más refres-
cante, la que más vigoriza la piel y blanquea el culis, 
perfumándolo delicadamenta. 
(Ext rac to d s (Eancinga, suavísimo y aristocrático 
perfume para el pañuelo. 
( Á C e i t Q d e (Eananga , iesoTo de la cabellera, que 
abrillanta, hace crecer y cuya calda previene. 
^abOIl d e ^aXiaXlgCl^l más grato y untuoso, con-
serva al cutis su nacarada transparencia. 
- ^ O l V O S d e (Eananga ,h\Mqne<in la tex con el 
elegante tono mate, preservándolo del asoleo. 
H e y d r i c l i R a f ñ l o e r & C . 
FABRICANTES DE JARCIL 
Unicos premiados en l a E x p o s i c i ó n de P a r í s de 1900. 
Sogas de Máquina—Oordeles é hilos de todas olasea—Fabricación Especial. 
S e fac i l i tan m u e s t r a s y p r e c i o s á s o l i c i t u d . 
V e n t a s á l o s C o m e r c i a n t e s por m a y o r . 
Tal lapiedra 3, 5 y 7.—Apartado 2 5 2 . ~ - T e l é f o n o 1 2 8 7 . — H A B A N A . 
MEDICO OCULISTA. 
Jefa de oUnloa del Dr. Weoker OB Paria. Mgto 
oertifloado.-HorM de OODBUIU ¿e 12 * 5 «ml^--
Para pobres eníermop de 8 á 10 801 
tre Agnaoate y Compo»tela. 4n~l* m 
tfannel Alvarez y Garoiâ  
A S O C I A D O . 
Eetudlo: San Ignacio 84. (altoB.)--Con-
lultae de 1 á 4. Gestiona aBuntoa en ««pa-
l a , o üOl 1 Ab 
DENTISTA 
axtraootones garantlsada» iln dolor. Orlfloaolo. 
ten porroclM. Dentadura» ain planoliaB. Uallaao 
9. m , eoqulna & Zanja, altoi de 1» Botica Ameri-
jana. Prooioi módicoi. 
c 602 1 Ab 
o 6.9 1 Ai) 
pósito e n P A R I S , 8, Rué Vivienno. 
Representa los Principios activos del Aceite de Higado de 
Bacalao despojado de su materia grasa é indigesta. Ofrece á. las madres 
de familia el medio de hacer tomar á sus hijos ese medicamento sin repug-
nancia. E l MOKRHÜOL se administra en forma de pequeñas cápsulas redon-
das que equiva'.en á Cinco gramos de Aceite cada una. 
Lar experiencias efectuadas en los Hospitales de Paris han probado que 
el MORRHÜOL fortifica con rapidez á los niños enclenques, linfáticos y que 
se resfrian con frecuencia. 
P A R I S , 8, rué Vivienne y en íodas las Farmacias 
O B U I i I N A 
( M A E O A R E G I S T R A D A ) 
Medioamsinto eficcaz en las anemias y convalecencias de eníer-
modades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
c 553 
OCULISTA 
Qa re«reií.ao da w Tlaje i. Partí. 
Prado 106. ooBtado de VlUsnueT». 
C 603 1 Ab 
Olralano Dentista. (Con 27 ftTioa de príotloa.) Con 
lulta» 7 oi.eraoloned de 8 i 4 *n BB laboratorio 
U»Ua<l n. «2, «nt* 
e611 M 
9 Co&oordU y Vlrtude». 
-1 A o 
Dr. Emilio Martínez 
alt 13-29 Mr 
O a r g a n t a , n a r i s y o idos 
C»aB«lta8 de 1» ft I NEPTDNO « 2 . 
o 6.b -1 Ab 
¡Impsirezñs de ta Sangre! 
ZÍBZÍFÍRE1LI& DE HEMÍJDEZ. 
Fu e' mejor de tnioB Un remedios depnratlvia. Car» rápidamente las FSCRÓBULAB WNFATIBMO, 
HERPES SÍFILIS ÚLCERAS, REUMATISMO, MANCHAS KN LA PIEL, ESCOKHUTO, ERISIPELA, RAQUITISMO, J 
ea una palahr», T.-dse las etifermedadas oosbúmadas por MALOS ULMORKS Y DIOIMMOAD DE LA SANGRE. 
Eata ZARZAPARRILLA—de nernándeí—es superior a lus demia ZARZAPARRILLAS del 
país y á cusmas BO importan de los Estados ÜDidos . 
i r n L' O A ¥ ftMWDTPli'íl L'xs Lombrioea ae expulsan fácilmente—ain 
VlÍlVi.ViE<!3 0 l i^ÍJ lDl i l t ' l2 i i5 . molosllas de ninguna clase oon 
Dr. á l b e r i o | . de B w U M a a t f . 
MKDICO-CIRC.TANO. 
RincoiaiSat» «n partos y enfeimedAde» «• tfr?ti2' 
UonanU^del i i en Bol 79. 
non Teléfono 565 c 606 
Domiello Bol Bt 
-1 Ab 
los Polvos a n t i h e l m í n t i c o s de B e r n d n d e » , 
Sitos Polvos pueden usarse ea todas las edades y on toda época, y ea el caso de no tener lombri-
ces nu'ica perjudioai 6 los niaos que los tomín. . « 
Loa POLVOS ANTIHELMÍNTICOS DE UERNANDEZ ae vendea—lo mitmo que la Zmapamua de Her-
nández—en todas las droguerías y farmaoiaa de la Isla de Cuta. „„ , . ™ 
7115 alt 89-14 r 
U E X f OSíCION DE P á E H H á PREMIADO LOS i á 
Carlos J . Fárraga 
Domingo M é n d e z Capote 
ABOGADOS. 
Han traalodado BU estudio á Habana 138. 
174 s 78-10 MÍ 
Ramón J. Martínez, 
ABOGADO. 
Be ha traalsdado á 
SAN IGNACIO 44 'alto») 
O 4«« ^ M» 
Dr. A n d r é s Segura y Cabrera, 
UNICOS EN LA ISLA DE CUBA QÜE OBTUVIERON ESTA RECOMPENSA. 
P E R F E C T A elaboración y gusto exquisito no tienen posible competencia: 
Viiíaplaoa dserrero & €o, 
1 Ab 
v J O A . q i T J i i s r i B T J i E i i s r o 
La bebida más selecta y agradable que se conoce. 
La preferida en toda la Isla de Cuba por las personas de gusto 
O ^ O J O C O N L A S F A l i B I F I O A J O N E S . 
A b o g a d o y A g i l m e n s o r . 
Como abogado. Be encarga do toda c)a«« de a««n-
toB Judlclalea, pero eu eapeoial, de los ConteBcleea-
administrativos y loa pendientes de apelación y c»-
aaoión. ante la Andfencia y Trthnnal Saprem*. 
Tamblán aaantoB Gubernalívoe y Munieipalee. 
Como oflrrimcníor, practlpa atahíos de terrMXM» 
flneaB y edifioaolonea rnralep, ya jndiciftl, ya pirra-
damente; medidas, planos, reparto, deailndea, et* 
Se encarga do distribuir y ofganiíar fincas «• to-
do género y de icetalar edifloloB pera flTlendM. al-
macenes, fábricas, etc , de (ionstracoionei araert-
oanaB de laa máa confortablea, en madera* deftM 
duración y realstencla. Escríbase por planos y pw» 
sapueetoB. 
)ficlnaa: Mercaderea n. 11- Habana. 
tJniQQS importadores 
Romagosa y Qomp., Oficios 23 . 
alt Jn-Lt ¡A 0 492 
ipu 
Of 
Migud Antonio Nogueras, 
0 ABOGADO. 
Domicilio y estudio Campanazo n. 85. 
Teléfono 1.412. * ̂  
DB. MANUEL LABRAÍÍAGA. 
Círsj mo Dentista. 
Las operaciones se ohtlezon sin ¿o'orpcrua 
preeadimionto especia]. Consultas do 8 á 4. Agnlur 
41. ê tte Empedrado y Tejadillo. 2U 9 8 9 
l)r. Ernesto de Aragón 
Partos, ejfírmedades de seUores y rirniís. Salul 
». E9. Toléfoüo 1,637. Consultas de 12 á 2, 
2405 1 6 9 A 
Gabinete de curac ión uf i l í t i ca 
D E L D R . R E D O N D O . 
K«loa 83. Teléfono 1,530. 
ADVERTENCIA. — Circunetanciss agenas & 
mi voluntad, ma obligan á trasladarme & Madrid 
para el 20 del prdxlmo agosto, lo qua participo á 
mi Eumorosa clisntela para que si ettiman curarse 
conmigo lo hoénn attes de esta focha, 
o «10 i Ab 
âí».-r.Msda«íW 6*1 OOBASGO», PXHMtmm. 
« Z W O B A a j (5* ¡a PIBI, (InoíaM ViSKSgat! 
j -m^LLlB), Ocv.evdb&s fio SS á i ? üt,Q & 1. prí. 
—''San 
iSjipoo^liítn on enformedadea mentaloa y cervlí-
tt,K~\o nílos d« prfectioa.—í loaeultaf do 12 A 2 
By.iRd n. 80,; esq. í. 8. Nicolás, - (j )á f Ab 
Dr. C. E . Mi 
Bípaalslista es enfermadodei de los ojo* 5 do lo» 
cidoB. 
íía bTMlaíado su domicilio á la oalla do Campa-
uaíio D. 160.--ConBnlt.ao da 12 9, 8.—Teléfono 1,̂ 7. 
o6'l Í Ab 
E l surtido qae ha recibido la Casa de 
Borbolla es verdaderamente extraordina-
rio, tanto en la variedad como en la cali-
dad y b len guato. 
Repetición os á minutos oro 
do 18 ktes desde.. . , $ 90-00 
Id. d cuarto id 75-00 
Id plata con incrustacio-
nes de oro id 32-00 
Id. acero id 2.'-00 
Relojes con esmaltea y gra-
bados Id 14-00 
Id. de plata id 3-25 
Id. de acero id 3 00 
Id. croüómetros marca J . 
Borbolla id 4-24 
Id. de pared para salónos, 
cernedores, escritorios y bu-
ques, garantizando la exacti-
tud da eu marcha desde 4-24 
Ademas los hay que dan la hora con 
canto de dlvorso» pájaros desde 10 has-
ta 90 pesos. 
V i s i t e n e s t a c a s a que ofrece l a 
v e n t a j a de t ener t ó d o s s u s a r t i c u -
l e s m a r c a d o s c o n s u s prec io s . Ztix 
e n t r a d a e s l ibro á todas h o r a s de l 
dia . 
Borbolla, Compostda 66 
« 6 9 1 Ab 
sector 
QjAliúpeats, consulta» y oporaolones Ao 1 á 8, 
SRüí&ascio 14. OIDOS—HAáiZ—GAEGANTA. 
ü 612 i Ab 
M E D I C O 
¡a Pfisa fl© Benoñcencla y Maternidad, 
Ktpecialjsia en las eaíemcdüdes do los nlfioi 
(médicas v nuMrgioaB), Consultas do 11 á 1. ARUÍM 
i m . Teláfon» 821 C 618 1 Ab 
Tffstejisato «padol á» la eiftiis y eníenpediási 
«•ea«fo«s. Ooraoláa rápida. Ccaawlisio dol2/íS 
Tol. Las *0. c 614 1 Ab 
Sspeoisliata on cnferinoilato do I©s oj^e 
Oeiisuitas, operáclono», elección de espejcplcs. 
Ba 13 E.—Ind\?ski.i 64, 
egjg • I Ab 
á ñ m lañas j U t ^ ú t i á ' 
0,615 
T e l é f o n o @ ] 
1 Ab 
sús ataría 91. 
María Martínez, 
M O D I S T A . 
Recién llegada del extratj iro, se ofrece á l&n sim-
pitioas cubanas y sefioras de buen gusto para la 
coi)facción de vestidos y toda clase de ropa de so-
Boras. Corte esmerado y preces módicos. Su casa, 
San José n. 8, particular, 21Í7 8-̂ 9 
ELISA G. DE ALCANTARA, peinadora 
Comunica i las damas quo acaba de recibir el fi-
gurín oorrsspondiei te al mes de Marzo y Abril. 
(La Coiffure Frángese lilustré) Rec'bs órdenes 
Galiano 73, Teléf. 1668. g07Í i6-£3 M 
lio. 
íasialaclón da oafieríea do gas y de agiiR.—Oosts-
(i^oolón de canales de todas clases.—OJO, En la 
mioma hay depósitos para basura y botijas y jarros 
par» las lecherías. Industria esquina á Colón, 
o 521 SS-SO Mz 
Para las personaa débilea y laa Be-
ñfíVAQ que crían, lea mejores son loa 
que viene elaborando hace 6 0 a ñ o s 
la fábrica de chocolate " E l ilfoder-
no Cubano", de Faustino Lópea, 
Obispo 51, premiados en varias Bxpo-
Bioionos, incluso la última de Paria. 
c 502 26-15 Ma 
C 618 1 Ab 
Eladio Martínez y Cordero, 
ABOGADO, 




v XWrectoy 3,e l a Q u i n t a de l Hey , 
% trasladado su gabinete do consultas * su do-
micilio partiealar, Galiano 60, alt oa, entrad» poi 
K P̂ trino. 
Ortíiíiultsa de 13 i 3. Telfiíono n. UTO. 
'¿359 26-1 A 
Miguel Vázquez Constantm. 
ABOGADO. 
Teléfono 417, 
C565 Cuba 24. 1 Ab 
Oo 
MEDICO-CIRUJANO. 
»s de 3 á 4. Habana 158. 
13-16 m 
ENRIQUE R0IG. 
Abogado y Notario. 
A a X H A H 8 1 , (altos). E d i f i c i o de l 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a . 
O 469 26-9 Ms 
DS M. PBRB3. 
1, 
0» hacen toda oíase da trabajos en m&zmol, como 
ion: Lápidas, Bóredas, Cruces; Monumentos é Ins-
CTÍraioncs en el Cemouterio. Se limpian canteónos. 
También tenomus mármoles nnra mueoleo y me-
su do café eos p!«a áe hierre. Todo muy barato, 
o 503 Sft-14 ffis 
@B S O L I C I T A 
un muohacLo 6 h mbre para trabij cr en una le-
chería. Debe str buen ordeñador. Dirigirse á ia va-
quería americana. Callo B. y 13, Vedado. 
3488 4-9 
Tin fiTÍñán 136 sotictU un buon cnado qte 
u u VI J CU vi tensa práctica en el BÍI vicio de 
una Sccled».d de reoreo. En el Liceo de Gnanaba-
roa informarán. 21fl7 4 9 
DaoUA uOL.OOAKtíiS uua señora penincu'ar de criandera, de cuatro meses de parida, 6. le-
che entera, la que tiene buena y abundante, reco-
nocida por el Dr. Cabrera y Riymund» de Caetro: 
on sana y robusta y l eva tres años en el pais. In-
forman Suarcz 24 2US 4- 9 
UN&JOVJKM üa oolor, de baeua couiiucta y con personas que la recomiendan, desea colo-
carse de mam j idora ó criada de mano oon una 
buena f «nllla que vaya de vlaj;; sabe hablar el in-
glés. Infarman Prado 59. 2i53 4-9 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 13 á l i añas, blanco ó de color, 
para ayad»r á loa quehaceres de una casa en Maria-
nao; sueldo $1 plata v ropa llmplij. Habana 88, in-
forman. 2443 4-9 
ÜWA CüClNEtóA PENINSULAR QÜK SABiS bles su obligación y teniendo quien la reco-
mlande, desea colocarse en casa particular 6 estf.-
blocímiftnta Pirede dormir en el acomodo. A' soli-
olttr.a decirle lo que va Bañando. Misión 7, esqui-
na & Círáense, informan. 2461 4-9 
"üna c r i a n d e r a p e n í n s u l a s ' 
de cuatro meses de parida y con buenas recomanda 
ciones, desea colocarse á lecho entsra, que tiene 
haena y abundante. Darán razón Morro p, tren do 
cochei. 2163 4 9 
D E S E A C O I i O C A H E S E 
una buena cocinera peninsular en casa de comercio 
ó particular. Tiene personas que respondan por su 
trabajo v su conducta. Villegas 100 dan razón. 
2158 4 9 
P O X i O C A l l S i i 
de criandera á leche entera una joven peninsular, 
la qua tiene buena y abundante leche, do 4 meses 
de parida. Puede verse su niño. Tiene quien res-
ponda por ella. Icformau Cuba 16, cuarto n. J5. 
2166 4-9 
ÜN JOVEN QDE CONOCE 1» teneduría de Ibros, inglé* y escribo en las máquinas Reming-
ton, Hammord y üadewood, desea encontrar colo-
cación. T ene un oert fiaado rte una empresa ameri-
cana donde ha trabajado. Dirigirse por oaorito á 
las iniciales A. L . G,, departamento de anuncios 
del Diario da la Marina. 2423 4 9 
ü n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
que sabe su obligación, cocinando i 1* espcfiola y á 
la criolla, y con buenas rtcomesdaciones, detea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. Darán 
razón M nto 135 2408 4-7 
ü 
Lia mayor y única Pó l i za Dotal d@ $50 .000 
que vence y me pagará en el año 1901 
en la lula de Cuba 
H a r á veinte (30) a ñ o s , e l d ía 3 0 de Sept iembre p r ó -
ximo que u n Sr. S. de Clenfuegros, de 33 a ñ o s de edad^ to-
m ó una P ó l i s a Dota l á 30 a ñ o s , con u n periodo ton tino de 
2 0 a ñ o s bajo e l K u m . 235946 por $ 5 0 . 0 0 0 en Í Í A . E Q U I -
T A T I V A de los Estados Unidos, Sociedad de Seguros Mutuos 
sobre l a vida, pagando u n premio anua l de $134ni. E n l a m e n -
cionada fecha, los resultados s e r á n ios siguientes: 
1?—En efectivo $ 79.786 
%°—6 U n seguro completamente saldado de . . 134.500 
3?—ó U n a renta v i ta l ic ia de 6 100 
L A E Q U I T A Y A Sociedad de Seguros 
Todas sus P ó l i z a s e s t á n g a r a n t í 
sobre l a v ida 
por e l 
7 . M, JTJLBE Representante General para la Isla de buta 
Teléfono núm. 785. Apartado 547. A 
o 183 
1(K), H a b a i a . 
30-29 
ASCARIA KESS8L, QUE VIVE EN LA CA-lle da Bmta Rosa, en k«gla, desea saber el pa-
radero de su hija la parda Maausla Kessel, que sa-
lió de esta ciudad con D? Guillermina Mesa te-
niendo 13 í ño» de edad y hace como ocho se au-
sectó Sf» agradecerán les informes. 
2400 4-7 
L a E s t r e l l a de la Moda. 
Se necesitan BUENAS OFICIALAS on ropa 
blanca; de no ser muy prácticas que no se preien-
tec. Obispo 84. Teléfono 535. 
o 578 d y a 2 A 
D E S E A C O L O C A S T E 
una señora joven, b'tnca y dsl pds. de manejadora 
ó criada de mano en osa respetable. Cose á mano 
y en máquina. Tiene recomendaciones y dan razón 
en Obispo 2, el potero, 2398 4-7 
A LAS SONORAS—La peinador» maíirllefta 
XS^Catalln» do JimeneB, tan conocida do la buoaa 
looladad Habanera adviarte á en numerosa ellea-
toía e¡uo continúa peinando ene) mismo loc&l d« 
siempre: na peinado cc?itavos. Admlt* abonos 
v tifie y lara la oabesa, Saa Mlgual 51, «utera Ga-
liano v San Kícolás. 
1714 3«~9 Mi 
una orlcd» blanca, peninsular, para el servicio de 
un matrimonio y cuidar de un niño de cinco años. 
Tiene que ser de toda moralidad v que tralca reco-
mendaciones. Impondrán en la calle de la Kusa 16, 
I'clipán, Cerro. 2391 4-7 
Estos días de vigilia trastornan por completo el estómago 
más fuerte y mejor constituido. Oomo la vigilia no se opone á 
que se tome vino, debe tomarse en todas las comidas el digestivo 
y reconstituyente Yinodepapayina de Gandul, excelente prepara-
do farmacéutico, sancionado por el páblioo oomo superior diges-
tivo é indicado por nuestros más reputados módicos, oomo puede 
verse en los prospectos que acompañan los frascos. L a Acade-
mia de Ciencias Médicas, Físicas y ÍTaturales de la Habana, ha 
honrado este preparado con un brillantísimo informe. Es indis-
pensable en todas las enfermedades del estómago ó intestinos 
tales como: Dispepsias, Gastralgias, Gaetritis, Digestiones la-
boriosas con pesadez y sueño. Inapetencia, Vómitos de las seño-
ras embarazadas y de los niños, Vértigos estomacales, Desarre-
glo de vientre por cualquier causa. Superior" para los niños du-
rante la lactancia ó inmejorable oomo B E O O N S T I T U Y B N T B por la 
glicerina que contiene. Parece un vino de postres por su grato 
paladar. 
! 
L O S S I L E O M E S 
Casa de h u é s p e d e s . 
C o r r i d a n ú m e r o SG.—GIjón, 
D E A L O N S O C O S T A L E S , 
Hospedaje: se slrvon almuerzos y cenas. Servicio 
á la «arta. 2332 28d-8 4a-3 
piftgntfstioo por el análisis del contenido estoja»-
procedimiento quo omplsa el profesor Hayem, 
Mi Hospital S4. An'áonie tíe Paria. 
Comultaa de 16 8 do la tardo. Lamparilla n. 74. 
jjjcs. Teléfoipo 874. o IJ^S Ms 
EIEDICO-CIRUJA K O 
Se dedica oon preferencia á la curación de eníer -
rriiQdtdes del estomago, híeedo, baío 6 intestinos y 
enísTracdadas de nifios. OonEulfena diarias do 1 á 8. 
I.IWB 22. ' c 522 26-20 Mz 
E . Aadrade 
OJ08, OIDOS, NARIZ Y GARGANTA. 
Trooadoro 40. Consultas de 1 á 4. 
26 21 M 
Qonsult&s: Lunes, martes y miércoles de doce & 
ettafero. Cuba 52. C IOS 152-13 S¡ 
SR DESEA SABER ol paradero de la joven da color achinado Dolores .Kíssel, que hace como 
cuatro afios salló para Veraoru» y México oon la 
fiimi ia de Piguero». Los Informes dirigirlos á su 
madre Cristina Kessel, calle de Jetút del Monte n. 
Ifc7, qua los agradecerá. 2399 4-7 
D . L a u r e a n o G a r c í a L ó p e z , 
vecino de Yboor City, apartado 610, desea saber 
donde se halla actualmente D. Antonio García Ló • 
peí, natural de Tcnoaa, Oudlllero, proviacl» de 
Asturias. Hace un alio residía on Clenfuegos. A-
gradecf rá que se le Indique la antual residencia pa-
ra informarle de asuntos importantes de familia 
que Interesan al referido D. Antonio. 
c «57 5-7 
5^8 
X7na i ó v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora en casa de familia 
deceLts, tiene personas que rospendan por ella; in-
forrúsn en Lamparilla y Monserrate, bodega. 
2316 4-3 
UNA CRIANDERA peninsular de cinco meses da parida, con buenas recomendaciones, desea 
colocarse á leche entera. Puede verse su niño. Da-
rán rasón en O'Reilly 120. altos. Preguntar por D? 
Socorro Víziues y en Virtudes 173. 
2829 4-3 
llégalo de 500 pesos 
oro americano á la pereona, policía ó par-
ticular quo descubra quiénes son los quo 
han pegado fuego al taller de Eetanillo y 
al deposito do Vila; asimismo recibirán 
otra cantidad igual BÍ con sus confidencias 
se logra descubrir los autores de los inten-
tos de incendio que ha habido en otros ta-
llares.—Habana y Abril 5 do 1901.—Ladis-
lao Díaz y Hn?—Domingo BalloiB—Anto-
nio Díaz, pp. Francisco Canosa—J. Ale-
gret y C* (s. en>)—Pedro A. Estanillo, pp. 
Julián Peña—Antonio Vlla, pp. Francisco 
Baroeló- Viuda de A. del Rio, pp. M. Ma-
nuel del Kio—Sebastián Arteta—Blaniol y 
Cagiga—Gómez y Alonso, 
c 661 26 9 A 
Ü N A C R I A N D E R A 
recién llegada, de 7 meses do parida desea colo-
carse de criandera. laforman 9, Baratillo 9. Tiene 
quien la garantice. 2592 4-7 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
joven, de seis mesei do parida, oon las recomenda-
ciones que se quieraa, desea colocarse á lecha en-
tara que tiene buca y abundante. También á media 
loche. Darán razón en AguUr 83. 
2^2 4 7 
B A S B B R O S 
Se solicita un medio operario ó un operario que 
no tenga grandes pratensionas y qíte sean formales. 
Lamparilla 51. casi esquía» á Aguacate. 
S818 4-8 
Villegas 106 
Se solicita una criad» de mana, blanca, que se -
pa su obligación. 2883 4 3 
E8EA COLOCARSE ÜNA SEÑORA P E -
ciasular de dos meses y medio de parida & le-
che entera. Tiene buenas recomendaciones da las 
cosas donde ha criado y es muy cariSosa con los 
niños. No tiene locanveniente en ir al campo. Pue-
de vene á tedas hor&s en Garvasia 73. 
8212 4-3 
DOS JOVBNE8 PENINSULARES DESEAN colocarse de manejadoras ó criadas de mano. 
r,Da msnejidora peninsular oon buenas referencias i tlenen lnco,1™olente en colocarse fuera del» 
y que no sea muy joven. Cuartales 40 do 10 á 104 y i Sabana, dando las dos jsntas. Tienen bu. ñas re-
15 de 11 &1. 2aiS6 4-7 ocmondaclones délas casas donde h»n estado. Dan 
<&m ¡ S O L I C I T A 
una criada blanca pa?a ol semeio de mano, para 
poo» familia, q«e sea inteligente, y qu» tonga bue-
nas rooomendaciones de 1«8 casas qne haya forvl-
do. Riela 7Í tot.) 23 83 4-7 
ratón en Sol 105. 2310 4-8 
una criada blanca sin pretensiones; Cuba 93, al-
tos. 3390 4-7 
M S B A OQIAOO&.'R&M 
una criandera con buena y abundanta leche, penin" 
sular. Se puede ver tu niño. Ttrabiéa vna criada de 




de 11 á 3 
interno» 
24̂ 1 4-9 
MEDICO DE NIÑOS. 
Consultas do 12 á 2. Industria 120 A, erquina 
San Miguel. Tti]6fonün.l,í62. 
una criandera á lecho entera, la que tiene buana y 
abundante, de cuatro meses de parida, teniendo 
personas ouerespondín por ella, Iijfjrman Cuba!8, 
2429 *9 
U n a Joven p e n i n s u l a r £ 
desea colocaiííe de criandera á leche entera, que 
tiene buena y abundante; muy cariñosa para ios 
niños. Tiene quien resrond» de su «onductv Infor-
man Vives 170, altos. Puede vene su niño. 
24'37 4 9 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buenas recomendaciones y sa niño que puede 
verse, desea colocarse á leche entera que tiene muy 
fibuedante. Darán rasón Cerro 833. 
23S7 4-7 
DESEA V. APRENDER IKGLE3 EN SU cass? Hace más do des ateaes que vengo ense-
ñando el idioma en Cuba y hasta ahora he alcan-
zado el más satisfactorio éxito. Tengo un tiempo 
para dos lecciones mas. H A. Howdii; calis 9, nú-
mero 91, Vedado. 2348 4-4 
S B S O L I C I T A 
para ir á Cárdenas una manejadora peninsular de 
buenas referencias. Para tratar las condiciones en 
Manrique 73, altos, de 12 á 4 de la tarde. 
2331 4-8 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada de mane: 
está acostumbrada á servir y sabe de costara. Tiene 
quien responda de su moralidad. Pera más informes 
en San Lázaro 269, hodeg*. 
2323 4-3 
P a r a c r i a d a de m a n e s 
ó manejadora blon para esta ciudad, para el carav-o 
6 para el extranjero desea colocarse una joven pe-
ninsular, es buena aoompa&aato onlcs viajes por-
que no se marea y tiane excelentes recomendacio-
nes y dan razón en Empeárodo 41, altos. 
2314 4-4 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
con buenas referencias y sabiendo cumplir con en 
deber, desea colocarse de manejadora ó criad» de 
mano en casa de familia respetable. Dan razón en 
Industria n. 1, bodega. 2324 4-3 
¡DSSJBAÍ 
una ceñora peninsular aclimatada en si pais á leche 
entera. Tiene dos meses de parida y personas que 
resdondan por ella. Ancha del Norte 256, accesoria 
2807 4-3 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Habana 88. Teléfono 942. 
i m 53-13 m 
Dr. J . Várela Zequeira. 
Caiedrítico Jefe de tiabsjos anatómicos. Di-
rector y cirnjaro de la casa de «alud «La Benéfica» 
CoíBftltaa de 2iá i j . Prado 84. 
_ ,**g 26-8 M 
V i c e a k A m a d a y totaSeda, 
Ücraaájona ffioultíitlTa de la Clínica Pinitid, 
erfeio 14, Habana. 6'í!?3 1S8-18 O 
TEORIA, SOLFEO Y PIANO. —Clases jfara sefioartas y nifias en mi academia los martes y 
viernes 3i $ á 11 da la nufiana $3 plata al mes. 
Fuera de dichos dfa» y horas $4.21 oro y á domici-
lio precie módico. Todo pago adelantado. C. de la 
Torre ak?Ay»rsa. San Rafael 78, 
2*ff 8-9 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera 6. leche entera, la que 
tiene buena y abundante, y cariñosa con los niños. 
Tiene quien rísponda por ella é Informan Amistad 
n. 49, b»jos, 2<S6 ¿-9 
U n c o c i n e r o a s i á t i c o 
que sabe bien su obligación y tiene personas que lo 
garantice, desea colocirae en casa particular ó es-
tablecimiento. Para informes Muralla 113. 
24U 49 
U n a exiada f r a n c e s a 
desea colecaisa psra acompañar á una familia que 
se marche por Francia ó España. Informan C. P. 
Prado 6^ 2440 4- 9 
SE SOLICITA UNA CRIADA PBN NSÍLAR para el sormio de un matrimonio y emldar de u« niño. Tiene que tener buenas referencias. Informen 
InduslrU n. «8. 2426 ^9 
LA LENGUA INGLESA.—Mr. A. Brewn, pro-fosor da Hlomat ( le la Universidad do Londm) 
enseña su Idioma por un mé odo el mis moderno y 
tlieai. «9 dan lecciones k domicilio v en su cas», 
calle de Rielan. 117 eotresnelo. 233̂  S-7 
¡3 
FHHdado en 1893. 
OBISPO N. 56, ALTOS. 
Director»: Mademolselle Leonle OHvier. 
EBseEanza elemental y superior, Religión, Fran-
cés, Inglés y Español, Taqulgrefía, Solfeo, etc., por 
un centén mensual. BSTSa reanudan ios cursos 
«l «iga %de Abril 2293 26-2 A 
COLEGIO "ARCAS" 
93 . 
El Dirajtor del expresado Colegio Comercial h» 
establecido un curso preparatorio para niños de 12 
á lB afiSB, en el que por una módica pensión cursa-
ran las afiiíaaturas do 
GRAMATICA CASTELLANA. 
Kjerclcios práotloos de ORTOGRAFIA. 
GEOGRAFIA UNIVERSAL. 
Letra inglesa antl-anguiar gótica y redondilla 
ARtaMluiCA MERCANTIL. 7 r6a0Eama' 
T M I D O B I A DE LIBRO», 
Idioiaa IKGLKS y redacción de documentos y 
cartas «yyperolaia». 
EiDffftctor, Fratcisco Arses. 
8-2 
U N A S R O F E S O K A I N O L E S A 
quo ha sido Directora de colegio, se ofreco para dar 
iastrucoión en cactoUano y ensefur el idioma in-
g ôof™111 10 y en ?u morada. San Ignacio n. 16 
2887 36 4 A 
INSTITUCION FRANCBSi, ' 
Amargura 33, 
Directoras: Miles. Martinon et Riyierre. Idio-
mas francés, españoló inglés. Se admiten pupilas 
on,&apílB9 7 «tornas. Se facilitan prospectos 
13-24 Mz 
COLEGIO PARA SRITAS. 
dirigido por la 
Cra. María Luisa Martines de Ortíz. 
Instrucción elemental y superior. 
Eíétodoe y sistemas modernos. 
L&bores de todas clases. 
Música é idiomas. 
San Ignacio 118, entre LM V ACOIta. 
O 458 * 23.8 Mz 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de siete meses de parid», cen bueno» reforeacias, 
desea colocaras á leche entera, que tiene buena y 
muy abundante. Darán razónEsjeranza 113. Ral» 
mi«m?i un buen criado da mano. 2414 4-9 
S B S O M C I T A 
una señora de mediana edad, blanca ó de color, pa-
ra criada de mano. Sueldo y dcmüs informes, tien-
fnegos n. 4. 208 
*na m ansí i dora peninsular de buon caráetsr. 
rro 476. 2420 1-9 
CO-
P A R A M A M E J A D O R A 
desea colocarse en casa respetable, una Joven pe-
ninsular, con buenas rooomendaciones y muy cari-
ñosa con loa niños, Darán razón en Zaluet» 37. 
2119 
un» criada de mano blanca ó da color para nna se-
ñor» sola. Oonsulado 109. 
2451 ^9 
G G I f l O C A S O T 
un» joven peninsular de cmda de maro ó manej»-
dor» tiene ios mejores informes y prefiere ser ma-
nejadora tiendo al niño de pucos mesoe; o& mmy ca 
riñosa con los niños y sabe cumplir -




S R S O L I C I T A 
saber el paradero de D. Agustín Somacarrer», que 
se dice reside en esta capital; pueden dirjglrse á la 
calle de Villegas n. 54 en esta capital á D. Julián 
Madruga, 2441 8J 
B B S O L I C I T A 
una orlada blanca ó de color para la limpieza de 
los cuartos y quo sopa coser; si sabe bien desem-
peñar su servicio, se dará buen sueldo, ropa lim-
pia, so exizon referencias v se paga ol vlsjo. i ara 
tratar Cerro 577. ^ 2481 ^ 
UNA COCINERA 
Se necoslla en el Yodado calle 9, 70 A, entre B 
2417 l ± 
D B S R A C O L O C A B A 
de criandera una señora peninsular á leche entera 
de mes y medio de parid», tiene su riño qua se 
puede ve?, tiene personas que respondan por .su 
conducta. Aguacate 49 informarán. 
2rW 4-4 
)E3EA colocarse un matrimonio peninsular, la si ñora áe cocinera ó criada de mano para 
corta familia y el marido para oorhero, portero 6 
criado de mano, lo mismo puede desempeñar la 
plaza de jardinero, los dos tienen buenas recomen-
daciones de de las caous donde han estado. Infcr-
mirán Anim£Í6'46 2U1 4-3 
un» cocinera de m«di»sa edad que tenga buenas 
referanoir.n y sopa BU obligación. Informan Sol 84. 
2347 4-4 
UN J O V l F Q Ü f í DESEA ADQUIRIR prac-tica en asuntos comerciales, solicita entrar á 
meritorio, y sin pretensiones, en una buena casa de 
cualquier giro en esta ciudad ó oon un comiaionista, 
pudiendo presentar las referenoiss y racomendaolo-
nes que fe quieran exigir. Por correo ó personal-
mente de la á 4 en Estrella 43, E . Botti, 
2231 8-81 
Bm solicita 
una cocinera que sepa so obligación y ayude á la 
limpieza. No hay niños. Tiene que dormir en la ca-
sa. Sueldo $18 plata. Lamparilla £9, altes. 
2316 44 
D ítSEA COLOOARSa UN JOVEN PENIN-¿ular en casa de formalidad, de portero, onado 
üe mano, camarero ú otr» cosa por el estilo. No 
tiene inconveniente en salir al extranjero con una 
familia. Garantías del comercio. Informan Ami«tad 
n, fS. 237¿ 4-i 
U N C O O I N B B O 
peninsular qne sabe s i obligación, desea colocarse 
en huesa casa particular ó »stableotmi«nto Tiene 
quien rasponda por él. Dan ratón Virtudes 22. 
2313 4 4 
eolieitan 
Vendedores de dulc*s en tsblera para expender 
los magníficos dulces v el exquisito pan de gloria 
de "El Delmónloo". Para ser empleado oerfi, pre-
ciso depositu veinte y cinco pesos como garantía 
en 1» casa. Buenos térmiuos. Üstovez 25. 
C 589 4-4 
repartidores para la panadería E L DELMONirJO. 
Los qua no traigan refarenoias que no se presenten, 
Para sor colocado es preciso depositar $25 como 
garantía. Buen sueldo. Estevez ?5. 
o 557 8-S9 
ROQUE GALLEGO, E L AGENTE MAS AN-tigna de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
ooaiaeros, manejadoras, costuraras, cocineros, cría-
dea, ecoheras, porteros, ayudanta fregadores, re-
^srüdorea, trabajadores, dependientes, easao ea al-
quilar, dinero sn hipotecas y alquileres; compra y 
vc-uta dtp casan y fincae.—Boque Gallego. Aguiar 84, 
Talófan 488. 2C73 88-23 M 
B E N E C E S I T A 
una orlada de mano. Sin informes de casas particu-
lares ce Inútil que se presente. Se le pagarán dies 
cts. de viaje. Informan Linea 48, Vedada. 
2368 4-4 
S E A L Q U I L A 
on la calle de Empedrado 43 un magniñeo departa-
mento para escritorios ú oficina de una gran soci»-
ded ó empresa. Concia do una hermosa sala, una 
antesala y defe gabinetes. So pueda ver á todus ho-
ras. 2065 26-B3 m 
S E S O L I C I T A 
para vendedor de plantas en carro, á un individuo 
que entienda de vendedor ambulante y que sepa 
cuidar el animal y carro. Calzada del Monte 311, 
do 11 á 2. 2220 »-29 
AMISTAD 33.—Sa aoliolta una muchachapooin-sular ó de color de 13 á 13 años que haya estado 
colocada en otras caías para ayudar á una señora 
en todo el quehacer de la casa. Tiene que hacer 
mandados. En la casa no hay niños y ee le mirará 
bien. Sueldo $5 pb ta. 2352 4-4 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, oon su niño á pecho, desea 
colocarse á leche entera. Animas TS informan. En 
la misma una buena criad» de mano, joven y tam-
bién peninsular. Ambas oon personas que las gft> 
rantioen. 2372 4-4 
B E D E S E A C O L O C A S 
de criandera á leche entera un» joven penioaular 
qne tiene buen» y abundarla leche, de un m."8 de 
parida, con personas que respondan por ella. Puede 
verse su niño. Informan Neptnno y Hospital, zapa-
tería 2358 4-4 
U n a Joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse do criada de mano 6 manejadora. 
Es cariñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
bar. Informan Rastro SO. 2355 4-4 
P r o f e s o r de i n s t r u c o i ó n p r i m a r i a . 
Un antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
de instrucción primaria por la Normal Central de 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece sus servi-
cios á las f millas que deseen utilizarlos, bien en la 
enseñanza, bien como administrador de fincas ú otro 
destino análego. Informarán en la Administración 
de esta diario. G 
UN SR. PENINSULAR DESEA BNCON-trar una colocación para un Ingenio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, es práctico en ol país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támbién se compromete a faoilltrr Jornaleros para 
ingenio o flaca: Informaría «a el Diario de la Ma-
rina; además se solicita una portería, tiene buenas 
referencias. Aguacatei 19 G 
U n a p e r s o n a de m e d i a n a e d a d 
?' de Ies mejores antecedentes, sa ofrece para por-oró. Informan en la Administración del "Diario 
4« la Bífuñna." (f-24 B 
y u 
1 1̂ ARA CRIADA de maneó manejadora, desea colocarse en una buena casa una joven penin-sular, con Us referencias que se pidan y lambiendo 
su oMigaclón, Sabe coser á mano y en máquina. 
Para inforuns L^nparilla OS. 
2 410 4 9 
S e ofreca como p e i n a d o r a 
á domicilio DI Brnesta leern de Martí, que acaba 
deHegí^ppoeclonte de Barcelona. Espera órdenes 
en sn osm^Teniante Ray b. 1, altos. 
a«i|i__ . 8-9 
/ ^ R A N TUCN DK CANTINA8.-SOm087^ 
Vl-^visamos á nueiítros stñores abonados y al pú-
blico que nos honra oon sua podidos qne se cuenta 
en esta casa con los trabajos dol reputado cocinero 
i y duloaro de J« Dieguito. Sarvimos á (lomlollio oo-
P A R A M A N E J A D O R A 
Se solicita una parda de moralidad garantida. 
Informes de 8 á U de la mañana en la Botica La 
FJ, GaHaio esquina á Virtudes. 
2 (54 
S E N E C E S I T A 
un criado de mano que tenga referen olas de las ca-: 
sas donde ha eeivldu. Msnte 473, alto?. 
153 4-4 
UNA SEÑORA JOVEN, muy buena costurera, corta y entalla por figurín, desea una coloca-
ción en casa particular, oien de su oiioio ó para; 
acompañar á una señora. Habana 1£6, alloa. 
2382 4-7 
U N P E N I N S U L A S 
recién llegado que conoce ia cottabilidad y â go 
de francés, \r\gVéi é italiano, desea colocarse en ca-
sa de comercio, fábrica 6 almacén para cualquier 
cargo do escritorio. Dirigirse á O'Rsllly 81, reatatí-
raor. G 
UN INDIVIDUO PRACTICO EN CONTA-bilidad y con personas que lo garanticen se o-
firece para tenedor de libros de cualquier casa de 
comercio é industria. Informarán en la Admcn. 
del,'Diario de la Marina'', y los avisos se reciben 
en el desoacho da annoios del mismo periódicos.' G 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida, con buenas raoomenda-
olones, joven, deeea colocarse á lecho entera, (¿u* ' 
t'.eno muy abundante. Para infirmes Corrales n? 
258. S376 4 4 
4-9 
D E S E A G O L O C A H B B 
un excelente cocinero, l'ece muy buea» recomen-
dación da casa á donde ha trabsjado. ^ Informarán 
oalla do Aguila 111, A, cuarto núm, 7> 
2465 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular aclimatada en el pais, de 
criada de mano, sabe su obligación y también coser 
y tiene buenas referenciia. Informan Muialla nú-
miro v, Peletería, 2421 4-9 ^ 
UN NIÑO DE 14 ANOS DESEA ADQLIRIR práctica en asuntos comerciales; aô ioita en-trar á meritatio y sin pretensiones en una casa de 
comercio de cualqu'er giro en esta ciudad ó con un 
comisirniata. Dirigirse por correo 6 personalmente 
á la catto de Octubre a. 8, Regla. 
2408':. \ 8-9 
i: 
OS CRIANDERAS peninsulares, de tras y 
_ meses de paridas, con exaelenteai'recomeuda-
ciones, desean colocarse en casa respetable, & le-
(ho entera, que tienen buena y abuadante. No tie-
nen Inconveniente en ir al campo. Darán razón Vi< 
ves 169, on 1» bodega. 3Í50 4 9 
S O L I C I T A U N J O V E N 
una colocación de cochero particular, sabe cumplir 1 
con su obligación, tiene buenas referencias y per-; 
sonaa que respondan poi él. Marina 22, esq. á Piín-
cipe, bodeijo. 2374 4-4 
C O M P R O 
sin inteivención de corredor una casa en lu n nun-
to, que saa buena y cuyo precio no esc da de $5003 
Dír girse al Sr. CaítUlo, en Muralla 117, á todas 
horas. SS65 4 4 
una oriida de manos para un matrimonio, que sepa 
lavar. Lamparilla 59, altos darán razón. 
2S58 4-4 
Desea colocarse 
una cocinera. Concordia núm. 1, entresuelos. 
2366 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de lo que se le proporcione, siendo con 
fsmüia decente. En la vidriera de Obrapía y Agua 
cate, darán razón. 2306 6-3 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
que rabe su obligación y tiene ref aren olas, desea 
colocarse de manej idoro ó criada de m n̂oa oa ca-
sa respetable. Aguila 116 A. altos. '2J05 4-3 
U n a J o v e n de color 
desea encontrar colocación para lavar en un hotel 
ó en una casa particular ú en su casa, Informarán 
- Agular 9?. i 9309 4-8 
de metal blanco Ia de Ia coa 
también de Ia marca J . Borbolla. 
Docena de cuchillos.. $ 8-50 oro 
Id. tenedores.... 7-50 oro 
Id. cucharas 7-50 oro 
Id. cnoharitas... 4-00 oro 
Id. cnchla. postres. 8 00 oro 
In, cucharas y tene-
dores para postres.. 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para trin-
char, tenaoicas para azúcar, porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á precios baratíeimoa. 
V i s i t e n e s t a c a s a que ofrece l a 
v e n t a j a de t e n e r todos s u a a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L% 




compro una casita. Trato directo con el dueño de 
5 á 7 de la tarde, CuballO. 
2326 4.3 
A los que gasten de postres y quie-
ran saborear oosa rioa y relativamente 
máa barato que ningún otro, que eom-
pren estas ja leas ea el popular esta-
blecimiento <SE1 Moderno Cuba-
no", Obispo 51, en pomos de 1 y 2 
libras, á 35 y 70 ots., respectivamente. 
o 502 26-15 Ma 
Cofere y h i e r r o v i e j o 
So compra cobro, bronce, latoa, metal campana, 
plomo, sino y hierro en pequeñas y grandes parti-
das; pagamos los precios más altos y al contado. En 
la mísma so venden, cuadrados, cabillas y tubería 
de hierro.—J. Sohmidt, Sol 24, Teléfono 692. 
156-1 B 
J U I L A N 
enlcs Qaemados da Marianao el palacio-quinta 
Gañera! Lee 18, y las hormoaaa y plníoresoas ca-
sasMartí 15 y Gral. Lie 33 Todas acabadas do pin-
tar. La» llavsa S. Federico 9. Informes Coacor-
día 91, altos. Habana. 3 iU ¡8 9 
F E H X Q U I T O 
Se paga un centén por la devuelta de un periqui-
to, que se esespó do los altos de la casa Gamba, 
Muralla esquina á Habana, el sábado pasado por la 
tarde. 2456 8-9 
En casa de fimilla decaí ta so alquilan frescas y hermosas habitaciones oon asistencia. Se 





cuatro hermosas y f r seas habitaciones altas con 
comedor y cocina. Ejanedrado 88. inmediato á la 
Plaza de San Juan de Bioa. 
24'2 4.9 
CASA REGIA. 
Sa alquilan los bafos de esta hermosa casa en Car 
los l í l número 189, & áot cuadras de Reina; se 
compone do dos dejisrtamentas, uno para familia, 
de sala, saleta, cinco habitaciones, comedor, cuar-
to de baño, coo!na, p islllo, suelos de marmol y mo-
saico, y el otro departamento para criados, 4 habi-
íaolones, ua salón, patio y servloio completo pera 
ios mijmos. La llave m los altos. Iifjrman Reina 
n. 125, 2Í49 8-9 
TJsireila £9.—Se alquila esta casa de nueva cens-
Jytrucoión, con sala, antesala corrida oon 2 arcos 
y sus mamparas, cuatro cuartos, talón de comer al 
fondo, buona cocina, cuaito de baño forrado de azu-
lejos, dea inodoros, luoetaa en todos los cuartos y 
pisos de mosaico: es muy fresca y alegre. Su díieño 
Virtudes 15. 2132 4-9 
CASA VIVIENDA. 
1 4 c u a r t o s , b a ñ o , t r s s i n o d o r o s , 
magni f i co pat io y t r a s p a t i o . E m p e -
drado 2 1 . B n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
2428 é-9 
S E A L Q U I L A N ' 
los.froeeos bijas Lamparilla 78, Plaia del Cristo, 
Todo de marmol. Informan on los â tas. 
2455 4-9 
Carlos 111 n. 6, entre Baíasroa^n y «antiage, se alquilan los bonitos altes de esta hermosa casa 
deescaina, compuesta íe sa'a, antesala, tres cuar-
tos á la derecba, 6 á la icquierda y comedor. En 
los bajos cochera, caballeriza y baño, coa gas y loa 
eléctrica. Informan Carlos I I I a. 4. 
2!42 4.0 * 
Iln el Vedado se alquilan una eaaa do planta ba-Jja y otra de alto y bsjo. Están en lo alto de Ja 
loma, á una cuadra do la ©ítaoióa del Urbano. Im-
pondrán calle 8, esquma á 15, acera del Poniente. 
2445 [ 8_9___ 
En Habana 95, etitro Amargara y Teniente Rey, punto céntrico, so alquila un departaiaento alto 
compuesk» de íloa hermosas habitaciones, cocía», 
inodoro y una gran azotea en precio médico. E l 
pcrtsro informa. La entrada á todas horas. 
24i8 4 9 
H I B B M O S O S A L T O S 
Se alquilan los de La Moda Elegante, Obispo 
entre liernoza y Villegas. 4-9 
j Q r i L A 
la casa Galiano Í?. 40, entre Concordia y Virtudes, 
con todas las comodidades para una /egular fami-
lia. Lfe llave ó k f irmes en Concordia 44, esquina á 
Manrique. 2430 4-9 
unos magEÍficoa altos en Gal ano 333, entre Reina 
y Salud. Informan en ion bajos. 
2418 8-9 
GRAN CASA DE HÜESPE OES.—En esta her-mosa casa, toda de mármol, y oon el tranvía 
eléctrico á la puerta, se alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos & f imillas, matrimonios ó personas de moralidad 
con toda asistencia, pnéicndo comer en sus ha-
bitaciones si lo desean. Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono n. 280. 2402 4-7 
se alquilan dos habitaciones juntas 6 separadas á 
hombres silos, 2393 4-7 
Sealquiia la espáciosa y cémoda casa Damas 57, tiene zaguán, 2 ventanas, 5 oaartos bajos y uno 
alto con mirador, buenos pisos, deopenaa. inodoro 
y acometimiento. Está acabada de pintar y tiene 
agua y gas en toda ella. La Haye en el 59 é infor-
manJeeúa María 44. 2401 4-7 
S E A L Q U I L A 
La l'ermosa y moderna casa de oequ'na, de altes 
y bajos, Virtudes n. 8 A, oon comodidades para 
una numerosa familia. 
31.S9 8-7 
A L Q U I L A M" | 
Jos bajos do Poñ* Pobre 25, compuestos de una es-
pléndida sala con dos ventanas y piso de mármol, 
tres cuaríos, comedor, cocina, baño é inodoro, Ea 
seis oeateaea confiador soliiario é dos meses ea 
fondo. J3 0 4-4 
U N A H A B I T A C I O N 
en punto céntrico, se alquila amueblada eon 6 sin 
mesa, á das caballeros ó á un matrimonios *ln hios. 
Impondrán en la botica. Consulado esq. & Colón. 
3849 4-4 
o alquílala casa Peña Pebre 11, casi esquina á 
la calle de la Habana, con sala, comedor tres ha-
bitaciones, baño y demís comodidades. La llave al 
frente r su dueño Esteve» 84. Teléfono 1.306, 
2369 4-4 
Ooaíro hermosas y ventiladas 
casas acabadas de fabricar, barrio 
de San Lázaro, calle del Príncipe 
ns. 12 B, O, D y E , 
Dichas casas están situadas en 
ponto muy sano, y propio para la 
próxima estación, puesto que solo 
distan dos cuadras de los baños de 
mar " E l Internacional". 
Las llaves se encuentran enfren-
te de dichas casas, n. 27, ó infor^ 
marán acersa de ellas Muralla 23. 
2Si5 15 7 
Almacenes de Tabaco. 
Sa alquilan cu&tro muy baratos, de buenas eon-
dieíoa^s y satU 4* saos mv, Mui-aiia u g . 
Se alquila la casa Tealeate R«y 9 J, casi esq. á Villsgas coa sala, comedor, 5 habitaciones, baño 
y demás comodidades propia para establecimiento 
6 familia por eMar en tia punió céni-rico y oOmer-
clal: la llave al frente y su dueño, Estevez 84, telé-
fono 1308. 2870 4-4 
DE ANIMALES 
la espléndida casa Monte n. 221. compuesta de cin-
co habitaciones de dormir y demás dependencias. 
La llave é informes en Balascoain 126, al lado del 
taller de A. Dias. 2345 4-1 
los frescos altos da Animas 26, entre Coasulado é 
Industria. . . 4-4 
@®n balc&n á l a oa l le , o t r a s int&si®* 
xnm F u á © s p i é a d i d © y v e n t i l a d o S^N 
feasa©, ©osa e n t r a d a i n d e p © n d i © a t ® 
A a i m a i s * F s ^ i o s m d a i c o s b Xsa-
S©m&s,rá <s3L m©r^@7© á i¡©da@ íi®s*«a,®. 
O '<2t í Ab 
M n oro 
Se alquila la casa Apodaos 62, con sala, comedor 
y tres cuartos. Su dueño Befuzio 6. 
2837 i-4 
en médico precio los bajos, entresuelos, patio y lo-
cal para escritorio, propios para almacén ó depósi-
to en lo calle Teniente Eej 22; en la misma ir fir-
marán, 2SS9 8-4 
N e p t u n o 1 9 
A una cuadra del Parqua Central se alquilan ee-
paciosas y ventiladas habltaoiaaes interiores y con 
balcón & la calle á tolo servicio, eoa baño, ducha y 
entrada á todos horas. 2815 8 3 
Vacas aclimatadas 
Son buenas de leche, se veadea baratas, de diez 
á una del día. Se pueden ver ea Saa Lázaro S05. 
2893 15-7 
ua caballo americaao maestro de tiro, de todo fuá-
t > y muy aclimatado. Puede verse y tratarse de sa 
precio en Amistad 85. 2 74 8-2 
GANGAS.—Un caballo criollo, un carro de dos ruedas, arreos y montura; un fceton francés con 
au caballo, lo melor que hay en la Habana, todo 
muy barato. Paia verlo Sitios 169 Informarán se-
dería La Granada, Belascoain 68, donde se venden 
las mejores ínofiaa para caballos y más baratas. 
2213 8-29 
E C A R R U A J E S 
TODO BARATO 
Ua UVbury amerloaao da buen f&hri9aate. Una 
lanza de pareja para al mismo. Un tronco ameri-
cano. Una limonera ameiioana. Informará ei co-
chero de Aguiar 40. 2160 8-9 
f \ f i r \ S« vende ua milord coa S caballos; ua 
y j f j v/Príncipe Alberto y dos carros. Se pueáea 
ver & todas horas en Belascoain 635, frente al ta-
ller de Antoaio Disz, Cuatro Caminos. 
2314 4-8 
E VENi^'E un Zaeton de dos aelent̂ s y uso de 
cuatro Idem, un tílbury, una araña de cuatro 
ruedas, uaa volanta, un carro de cuatro rued&s y 
uno de dos idem, u» milord propio para el esmpo, 
unaguagua grande y una chica. Monte 268 eequina 
á Matadero, taller de carruajes. ¿'33'? 8-8 
Q A Ñ Q A 
Se venden los arreos, ropa dol cochero y demás 
enseres de un coche particular. Pueden varse á to-
das horas ea Campad ario 204. 
2327 8-8 
@ J E V E N D E N 
un faetón y un milord en buea estade; en Neptuco 
168 darán razón.—S. Saloma. 
2381 8-2 
y ventiladas habitaciones ae alquilan, dando todos 
i la oaUe. San lenaoio 16 esq. á Empedrado, al-
tos. 2233 4 3 
Esquina.—So alquila la da Obrapia y Aguacate para cualquier giro, un local en la casa de ba-
ños donde existe una barbería, próxima á desocu-
parse, ur a cocina y varios cuartos altos y bajos. O-
brapfa 67. •¿3i2 8-3 
BE ALQÜLA 
la casa Lealtad 148, eoa sala, «icno cuartos corri-
dos, comedor eorriio, patio, saleta, traspatio, tres 
salones altos con servido. Informarán Sitios 78. 
2886 8-8 
PARIS EN LA HABANA. 
Trences y l imoneras. 
Recibimos constantemente ua etp'éadido surtido 
de nuestros talleres oa París, sobresaliendo entre 
estos los premiados con medalla de ero en la últi-
ma «xpoeiclóa. Teniente Rey 25. 
2253 23-31 Mz 
Do v e n t a l O c a r r o s de v o l t e o 
nuovoa sin uso, ancho de vía, 30" inglesas, cabida 1 
motro cúbico, voltean por los dos costados, sirven 
pera el arrastre de pleuras, carbón, tierra, cacha-
zas, eta., & piecio módico. Saa Ignacio 76. 
3ÍÍ81 13>22 M 
A u n m a t r i m o n i o e i n n i ñ o s 
ó á caballeros solos, se alqtllan dos hahitaoioaea 
altas é independientes. Informarán en Amargura 
8-3 isúm. 83, 2334 
P A R A B S C R I T O H I O S 
Bala espaciosa casa Lamparilla 22, esquina á 
Cuba, se alquilan una gran sala en el piso priacipal 
y unos oémodos eatresaelos. Ea la mima infaman 
23?3 8-3 
habitaciones altas y bajas eon vista á la calle y un 
local para esoritorio en ufieloa 84. Informa el por-
tero; 2820 4-8 
G t t T A N A B A C O A 
So a'qu'la la casa San Antonio a, 51. próx'ma al 
colegio de los PP. Escolapios y de los Ferrocarriles 
Unidos. En la misma informan. 
2321 4-8 
ea el Veda'o, en la "Loma", calle 11 eatre C y D, 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar, con 
agua de Vento, á precios módicos. Frente á la 
primera Iglesia Informan en ia misma y en Aguiar 
a. ICO W. H. Reddíng. 2308 8-3 
E n $ 6 3 oro e s p a ñ o l 
se daa on alquiler los hermosos altos de Habana 71 
propios para corta familia. Es casa moderna y eon 
todos las comodidades que requiere la higiene. L a 
llave en los bajos. o 538 8 A 
la hermosa casa quinta calzada de Puentes Gran-
des 129 Ceiba. Informaa San-Nicolás 20, altos. 
5289 8-2 
Tercer piso amnebkdo 
Se alquilará por aeia ú ocho meses á un matri-
monio sin niños 6 & una corta familia de respetabi-
lidad. Hay magníficas azoteas, sala, comedor, tres 
cuartos, cocina y cuarto para criada, gas, agua y 
dos inodoros. Informarán ea la mueblería 55 y 57 
Obrapía de 9 á 12 y da 2 á 4. C 570 2 Ab 
Se alquila la bonita y bien situada casa Laguna» a. 2 A, caü esquina á Galiano, con ssU, come-
dor, 8 cuartos bajos, dos altos, patio, cocina, cuar-
to de baño: la llave en la bodega do esquina & Ga-
liano. informarán Gallauo 128, eadería La Rosita. 
22Í7 8-30 
A LAS FAMILI&S.—Por el último vapor fraa-céi ua hrillaats surtido de vaquetas para ca-
mas, tamaños grandes y medianos, ea los colorea 
blanoo y oro i preeios muy reducidos. Teniente 
Rey a. 25. 1859 26-15 Mz 
DE 1 1 L E S Y PEE1A 
Por ausentarse l a famil ia 
se veadea todos los muebles de uaa casa. Ademas 
ua tándem y dos bicicletas. N. 03, calle 7, Velado. 
3404 4-7 
ÜNA CAJA DE HIERRO GRANDE, 
una pequeña, ua piaao y ua gran surtida de mue-
bles y prendas. Ba Animas a. 8t, La Perla, y La 
Vizsalaa, Galiaao 20. Teléfono 1,405. Hay ageacla 
de mudadas. 
S104 alt 15 a y d 30 m 
Se vende ua plaaiao ea bueaes coadioloacs, 
puede verse Obrapía 69, de 8 á 5 dol día. 
2371 4 4 
Mlipl l lpa Por quitarse uaa casa de huéspedes 
U1UCU1C9 ge dan regalados el resto de los mue-
bles que quedan, escaparates desde media onza, 
mesltas, aparadores, tocadores é infinidad de obje-
tos casi regalados. Virtudes a. 1. 
2378 4-4 
A L Q U I L A 
parte de ua gran almacén en per/esto estado higié-
nico, para depósito ó almacén: se tomaría aerca-
deríaea almaceasje. l8t Habana. 2230 8 80 
Z u l u e t a 3 6 , e s q . á T e n i e n t e B e y . 
Kn esta sasa de familia respetable puedan para 
el primero de abril tres espléndidas habitaciones. 
Bate anuncio pira taat«s femilias que ao sa les 
puda oomplafe?. 5236 8-80 
I a ratlgua y acreditada casa á* huéspedas de JGaliano 75, se ha trasladado i Prado 93 A, al 
qu« antes fué hotel Washington. En dicha casa se 
seguirá el mismo orden y buea trato que ha habido 
tantos años ea Galiano y ao so admiten máa que 
personas de bueaa reputación, 
2223 80-29 Mz 
e alquila la cosa Inquisidor 37 acabada de com-
poner eoa uaa amplia y ventilada sala, cuatro 
cuartos bajos, laodoro, eoolaa, zaguán, un hermo-
so patio j osatro cuartos altos con balcón á la ca-
lle: so da en ua alquiler módico, la llave al lado en 
el 35 en donde darán razón, 8188 9-27 
Vpfftafift Carneado alquila varias casas con sala, 
VCUauv oomedor. dos cuartos, cocina, patio y 
p orí al á $12.75 oro. Pueden varee á tedss horas cal-
zada esquina á la calle H, detrás del jasgo do pelo-
ta. Para más informes carpeta E l Escándalo. 
1780 26-12 m 
P a r a í é p a s ; joyas, pianos 
y demás muebles y objetos de fantas ía , 
el cada dia más acreditado establecimiento 
M m 45 
Trajes completos para señoras, chales, sayas, oa-
mieones, pañuelos de seda, medias, éso. fes. En 
mantas de burato el surtido es selecto y los precios 
águsto del comprador. Fluses, medio fiases y todo 
o neaesario para vestir bien y casi regalado. Obje-
tos da fantasía y adorno. Relojes de pared de 2, 3, 
4, 5 hasta $20. Muebles de todas clases. Ua mag-
nífico piano de cola propio para un salón, café ó so-
ciedad. Pianinos del fabricante que pidan. Todo lo 
realiea LA ZILIA, en ranga, como lo tiene acre-
ditado. 2^ 0 18 30 Mz 
Q a n g a y o c a s i ó n 
Se vende ua Juego de cuarto de primera y otro 
corriente y ano de comedor ó plesas sueltas. Todo 
de esdro y nogal. Be puede ver ea Virtudes a. S8, 
carpintería. 2840 18 3 
LA REPUBLICA, Sol 88, entro Aguacate y Vi-llegas—Realización de muebles de todas clases, 
nuevos y usados; gran surtido de camas de hierro 
y bronce, una muy elegante de nô &l, bufetes, una 
muestra de alambre, bicicletas y todo lo concer-
niente á mueblería. 3244 8 3) 
O O T T A G E 
For sale a reoentíy built eo&tage, with moeaire 
flooring, Hit roof, Vwo water olosett ñ/e witor cocks 
and all deslrable convenienesi. It is built accord-
ing to saaitatioa rules an¿ is propei for the ac:!)-
mstioa of a foroing famiiy. For farther psríiouloii 
apply to Obispo 115, Shkt store. 
2422 alt 10-9 
C A S A Q U I N T A 
Se vende una recién construida; pisos de mosai-
co, Motea, dos inodoros, cinco llaves de agua, jar 
din, árboles ftu'a'es y todas las comodidades. Está 
construida oon todas las reglas de higiene y oí pro-
pia para la aelimatación de una familia extranjera. 
Pan razón ea Obispo 115, camisería. 
2(21 alt 109 
Mecánloot quo obtuvieron medalla de 
oro en la Eaposiolón de París, y que cons-
tituyen verdadero recreo y solaz para las 
personaa amantes dei arce, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1! de Ia de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que te realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s t a © a s a q n e e í r e e e l a 
v e n t a j a de t e n e r todo s a u s a r t i o u -
l o s m a r c a d o s o o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s 
dia . 
Oasa J. BorMk 
d e l 
Torosa ganga. I Vendo ua juego arados vapor inglests, doble ci-lindros reparados del todo y cus caldsras, ú timo preoio $8,£O0 oro español. ÁdoEás onantiosTS ma-
quinarias psra el más potente central. Raión di-
recta con fes interesados Cerro 725, altos, esquina á 
Tdipán —Tomás Diez Silveira. 
2278 la-1 7d-8 
G A N G A 
Verta de an bonito ejtftblecimiento en el mejor 
tramo de la calle de Obispe, el local es propio pera 
toda clase de giros, Informarán Campanario 35. 
2425 4-9 
4BfGA.—En el mejor punt)de la calzada de O í Cristina, se vende una casa casi nueva, da mam 
posterío, 6z*teay teja, con sala, comodor, 4 onar-
tos, agua, inedor*, libro de gravamen y sa da ea 
$1600 libres para el Tendedor. Infomsráa Infanta 
21, earaioería. 2415 4 9 
A LOS BARBEROS. 
Por causas que se dirán al comprador se vende 
un antiguo y acreditado salón de barbería, situado 
on uno de los puntos mis céntriesos de esta capital. 
Drj* al dueño unos fS pesos al mes. Iirformes ea la 
Administración de este periódico. 
2434 P-9 
Ojo á l a g a n g a . 
Se vende un salón de barbaría y puesto de taba-
cos y cigarros en Monte 60, coa $150 de existencia, 
contrato y poco alquiler 2S94 4-7 
u m m INEXPLOMBLSS 
de la m«jor clase, también chuchos, outros, carros 
y fragatas de via estrecha y pcitUil,—Arietes hi-
dráulicos todo metal, horaos para quemar bagazo 
verde, otros para quemar basura, saoadores de al-
midón, cadenas gara pozo ó buques, etc. Empedra-
do 3, esouina á Mercaderes. 
c 4E0 S6-22 m 
DROGÜEEIA Y P E S i l l 
D o l o r e s d e m u e l a s 
Se qaitaa coa seguridad coa el odoatálgico AN 
nautó, cuyo doler ao reaparece jamás y cúrala car 
rie dental. Se vende en la drogneria San José, ca-
lle de la Habana y ea la de S»nta Ana, calzada de 
Belascoain y demás droguerías y farmacias y en 
Batabanó faramoia de Nuestra Señora dol Rosarle. 
C 590 alt 18-* 
U S S S E E L 
D B S T R n C T O B DB LOS GALLOS 
Preparado por e í p r . Garrido. 
c 4Í3 * 26-9 Ms 
E L MEJOR PÜRiFICADl?vB 
D E L A SANGRE 
Más de 40 afios de caracieaes sor" 
prendentes. Empléese en la 
Sis, Llap, Herpes, ets., 
y en todas las enfermedades preve-
nientes de MALOS E U M O B E l i AD-
QÜIBIDOS «1 H E R E D A D O S . 
Se vende en todas las boticas. 
10-1 Ab C8 5 alt 
PRONTO 5B ARRIBA EN LA PLAZA VIB-ja y se pondrán á la venta uaos lotes de quin-calla, ferretería, papelería y artfoaloa del giro en 
la casilla u. 88, por Saa Ignacio, 15 días del realiza-
ción. 2i07 80 
Periódicos viejos 
Se venden por arrobas en Aguacate 77, esquina & 
Sol. 2453 4-9 
Se v e a á e ua magnifico bil lar 
coa 20 bolas. Informes ea el colegio de Belén. 
2364 ^ 
C U A D R O S Y C O L U M N A S . 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, oomo en 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más hermoso gue 
ha ideado el buen gosto. Precios aí al» 
canco de tojas las fortunas. 
V i s i t e n e s t a c a s a que ofrece lm 
v e n t a j a de t e n e r todos sua ar t í cu-
l o s m a r c a d © 3 c o n s u s precios. L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s horas dol 
d i a . 
Bortolls. Cempostela 55 
o 647 1Ab 
Arriba el E E Y C A K N E A D O . Hemos te-
nido la satisfacción de comprobar qne et 
señor Carneado no tiene en el mondo quien 
compita con sus precios; él vende un 30 
por ciento más barato que cualquiera de 
sus colegas, y esto lo comprenderán per-
fectamente sua consumidores: él acaba de 
comprar el almacén de calzado Loa Ameri-
canos, Cuba 77. L a peletería L a Física, si-
tuada en Luz y Compostela. E l depósito 
de calzado fabricado en Matanzas, y mues-
trario del señor Martínez y parte de otro 
gran almacén. Además el público sensato 
bien comprenderá quo la mayor parte de 
sus colegas sus compras son de poca impor-
tancia y las compras tienen que ser en ma-
las condiciones, comparadas con las qne 
compra Carneado, que son por cientos de 
docenas, y puede como es natural, vender á 
mitad de precio que todos sus competi-
dores. 
¡OJO! No comprar zapatos sin ver an-
tea lo que el 
B a z a r de 40 puertas E l E s c á n d a l a 
les ofrece. Hay artículo de todos los gi-
ros. Manzana de Gómez, todo el frente do 
Neptuno. 
AVISO.—No se dejen sorprender oon 
otras casas que dicen que todito es de 
Carneado: la única casa de Carneado es 
E L ESCANDALO. 
2277 1«-1 S6-2Ab 
SE VENDE Ufií RtSFSlGEKADOR OON HÜS vidrierao para cigarros, propio como para eflíe.6 
puesto de finta». También se vende ua venado hem-
bra, de nueve meses, eriado en casa. Be da todo 
muy barato por no necesitarlo su dueño. Impon-
drán Carlos I I I 211, café y fonda á todas horas. 
8?2j 8 Í 
U i piaao de A. B o r á de P a r í s 
msy bonito, se vende callo de Cuarteles a. 4, et» 
quina á Aguiar, cefé. 22S4 8-2 
Camead© r e a l i z a 100 bicicletas 
para señoras, caballeros y niños de los mejores fa-
bricantes, desde $10.60 hasta $31.20, esta es la más 
cara y todas nuev&s. 1738 26-12 m 
A U T O M O V I L 
Por tentr que ausentarse su dueño para Europa, 
se vende uno. Ea Refugio núm. 9, puede verse de 
tres á seis de la tarde. 2363 4-4 
m m 
Curados por los CIGARRILLOS I 
6 el J P O L V O 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias 
Ea todas las buonas Farmacias, . 
Por mayor : 20,ruó Saint-Laaare,Parle,' 
ExIUr esta Firma sobre cada Cigarrillo. 
UELUCHE 
(Tos Ferina) 
[GuraGión r á p i d a , y B e g u m 
ef J A R A B E M O N T E G N I E T 
A. FOXIRIS, 5, Rae Lsbon, PARIS 
M E D A L L A DE O R O , P A R I S 1 8 9 7 
De Venta en las principales Farmacias 






C A R N E y F O S F A T O S . — Tónico KecofístHuento 
Empleado on todos los Hospitales. — Medallas do Oro 
JPAHIS, C O Z i L I N y C'% -49. H u o de Manhenge, y todas farmacias 
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tres oafag de moderna conitraoción en el barrio de. 
Tulipán, Cerro, sinintervencién de corredor. In-' 
forman Muralla 24, libreila. 2819 4-7 
Se vende una muy buena ea esta capital. Infor-
mes el 8r. Taquechal ei la farmacia «'Sauta Ritai 
Mercaderes, entre Lwnparilla y Obrapía. 
23f0 4-4 
P a r a p r i n c i p i a n t e 
Se vende una bodega sin competencia y de poco 
dinero potque su dueño tiene qae evacuar. Infor-
man Saa Miguel esquina á Manrique, cafe, á todas 
horas. 2375 4 4 
S B V J B 2 7 D B 
un trea de lavado por no po<lerlo asistir sn dueño y 
no ser del giro. So da en proporción. Informarán 
Aoosta y Habana, bodega. 237*) lr-4Ab 
© B V B R T D B 
sin Intervención de tercero la casa libre de gravá-
men n, 4 <fe la calle do Flama, en el pneblo de 
Marianao. Informan en San Ignacio 1' 6, Habana. 
£338 8̂  3 
Se vende por tener su dueño que ir al campo; en 
buena proporción. Reina 62 
2317 8-3 
nn cafó á tasación por un daeñ J auaantarse. Infor-
ma Juan Bicito, Gorra'es y Bgido, cefé 6 fonda. 
2S18 4-8 
S^ vende una situada en muy buen punto, 
rán razón Mercad» de Tacón 6?, por Aguila. 
2311 8-3 
Tesoro de las Madr? E l e c t 3 ? o - a x L e i C T M . e t x o o s 
Contra las y para 
Deaconüstrse da las Fals iñcaciones 
225, Rué Salnt-Martin, 225, P A R I S 
Y BK TODAS FARMACIAS T DROGUBRIA8 
Providencia de iosBíñaj 
I S F A T O - G L I C E R A 
D E C A L P U R O 
RecMstltuyent» general. 
Depresión 
del Systema noroioso. 
eurasthenia, 





Jaquecas twOS^ á t ^ 0 " DEPÓSITO oBimur, 
CHASSAI^yC, París, 6, aveune Victoria 
Se vende. Se admitenproposicienes para resolver 
á los 40 días de presentadas. Informa el Adminis-
trador del DIARIO. C 566 81 m 
Los acredítadísiajos de Liowney's 
en cajas de fantasía de varios tamallGS 
propias para regalos, se venden desde 
20 ots. «Ha hasta $5 en e! acreditado 
eatablecimiento t4El Moderno Cu-
bano", Obispo 51̂  de Faustino López, 
exolosivo agente* 
á /a r A P A Í N A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓIMGO : GASTRITIS 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA COPITA AI. ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por maver en Paris.'JE!. T R O V E T T M , is, rué des immeuMes-Inaustríels. 
Ixijít el Sello ie la Union de los FaUricantea sobre el Irzko para eritar las talsificaeitnes. 
DDejpositos ©xi t o d a s l a s a p r i x i c i i p a l e s ZFarin .ac iaa . 
Imposta y ^ t e r e o t í p i a fle^ Z ^ m m%* 4 m $ m h 
